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AÑO I Í . Miércoles 13 rto marzo d« 188 y». Santos Leandro, Rodrigo y Salomón. 
BTUMKBO O». 
DIARIO 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
•UBI 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los de nnestros lectores que vayan á 
París, mientras dure la Exposición, saben 
ya qne podrán leer los últimos números de 
nuestro periódico reolbldos, sea en casa de los SBIS, AMÉ UIÜE PRINCB Y CP% sea en el 
gabinete de lectora Instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Repú-
blica de Guatemala, en donde el comlaarlo 
general de Gaatoraala ha puesto graoiosa-
mento á la dlapoelolóu de dichos señores 
ÁMÚDÉM PRINOK Y COMP% una sala con 
terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la oorreapon-
dencla & la casa de los citados SBBS. AMÉ-DKK PBIHOK Y COMP", deberán hacerlo 
30, rué de Lafayctte, en donde estará espe-
cialmente organizado este servicio. 
TELEGRAMAS FOB EL CABLE. 
8EEYICIO PARTICÜLAK 
O I A B I O D B IiA MARINA* 
AL D1AUIO DI L A MAKIMA. 
Habana. 
T B L B a H A M A D B A N O C H E . 
Nueva York, 11 de mareo, á las} 
5 y 30 ms. de la tarde, s 
P r o c e d « n t o de la Habana , l l e g ó e l 
vapor Saratoga, 
T E L E Q - B A M A S D E H 0 7 . 
Nueva York. 12 de mareo, á las í 
7 ^ 35 ms. de 2a mañana. S 
Dice e l Herald qne varios Inge-
nieros de loa qne se ba i laban em-
pleados en la apertura del canal de 
P a n a m á «o ban dirigido á l a C o m -
p a ñ í a del ferrocarri l de Tebnante -
poc, o f r e c i é n d o l e sns s o r v i c i o » para 
la cona truc ció n de dieba v í a , desti-
nada a l t r á n s i t o de los buques des-
de el A t l á n t i c o a l P a c í f i c o . Agrega 
el mismo p e r i ó d i c o que la parte del 
canal que falta por abrir compren-
de una e x t e n s i ó n de 4 2 mi l las , 
Madrid, 12 de mareo, á las i 
8 de la mañana. \ 
Mientras v i enen de Inglaterra l a s 
bovinas pedidas p a r a el submarino 
Peral, se b a r á n la s prueb a s de in-
m e r s i ó n . 
Nueva York, 12 de mareo, á las f 
y ?/ o ms. de la mañana, s 
Por v irtud del cboque que su fr ió 
l a goleta JBenry Clar/ce, e l buque 
hacia m u c h a agua, y esto fué l a can-
sa de su arribo á Hampton Hoads. 
Faria, 12 de mareo, á ias f 
8 y 50 ms. de la mañana, s 
L a B o l s a h a abierto hoy mejor. 
L a s acciones de la Sociedad de 
Cobres h a n subido. 
E l G-obierno hadado orden de pro-
cesar a l Senador Mr. Naquet y á los 
Diputados Laguerre , T u r q u e t y L a i -
sant, por ha l larse en relaciones con 
la L i g a de Patriotas. 
San Petereburgo, 12 de mareo, d í a s } 
9 de la mañana. S 
E l E m i r del Afghan.istan ha mani-
festado nuevamente que no abriga 
intenciones hosti les contra E u s i a . 
Nueva- York. 12 de mareo, á las ? 
10 9 45 ms. de la mañana. S 
H a sido arreatada una mujer por 
h a b é r s e l e encontrado billetes fal-
sos de á veinticinco pesos del B a n -
co E s p a ñ o l de la Habana. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O i AbrW á 286^ par 100 y 
DEL l cerró de 28G a 286^ 
CUÑO E S P A Ñ O L . 9 po,. l00. 
S-ONDOH P U B L I C O S . 
BUletea Hipotecarlos de U I i U de 
"aba. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bonoi del Teioro de Pnerto-Rloo. 
Bonoi del Ayuntamiento...... 
A C C I O N E S . 
Banoo EipaBol de la l i la de Cuba. 
Bauoo del Comercio, Almacenef 
de Begla j Ferrooanll de la 
B a h í a . 
Banco A g r f o o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Oomp&nia ds Almaoenea de De-
pdeito do Santa Catalina 
Orédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cnba 
Empresa da Fomento j Narega-
oldn del B a r . . . . . . 
Primera Oompafiia da Vaporea de 
la Bahía 
Compañía de Almaoenea de Ha-
oendadoa.. 
Compafila de Almaoenea do Do-
pdaito do la Habana... . 
Compañía BapaOola de Alumbra-] 
do de Gna. 
Compaflía Cabana de Alumbrado 
de Oaa., L 
Compañía Española da Alumbrado 
de Gao de Matansas. . . . . . . . . . 
Compañía de Gaa ULipano-Ame-
ricana Conaolidada 
(lompania da Oaminoa da Hian o 
de la Habana... . . 
CompaUa da Caminoa de Hierro 
de Mataniaa 6, Sabanilla.. 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cárdenaa T Júcaro 
CompaUa de Oaminoa de Hierro 
de Cienfuegoo á VUlaolara...... 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Saraa la G r a n d e . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminoa de Hierro 
deCaibarlén á Sauoti-Splritua.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeate 
CompaUa del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . . 
Saflnaría de Cárdenaa . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Bedención". . . . 
Bmpreaa de Abaatecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía do H i e l o . . , . . . . . , . . , 
Ferrocarril da Gnant&namo... 
Cofflpradores. Vend* 
103J á 110 V 
86 á 38 
• • • • • • 
V 
7 á 6 D 
i 6 i á m D 
• • • • • • • • • • • • • • a 
81 á 77 
40 á as* 
86i á 91 ü 
60} á 60 D 
86 á 8 I | D 
64 á 48 D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cednlaa Hlpoteoarlaa al 6 p.g in-
toría anual.. 
Id. de loa Almaoenea de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interna anual. 
'Jonoa de la CompaUa de Gaa 
Hlapano-Amerloana Conaolldu-
68} i 62 
613 < 61 D 
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Habana, 12 de marco de 1889. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
INSOHirCION MAIUTIMA. 
£1 Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha recibido loa aiguientea aviaos del Departamento 
de Marina del Canadá: 
Aparato de alarma de Punta de Atkinson. 
Un aparato de alarma para laa nieblas, que fondo-
na por medio del vapor j do aire comprimido, eata-
bleoido por el Gobierno dol Canadá en la Estación 
del faro de Punta de Atkinion, al lado Norte del la-
tote de Burrard, en el estrecho de Georgia, Colombia 
inglesa, ha empezado 4 fanoionar el día diez de no-
viembre oorrionto. 
Lat . N . 46° 19* 45" 
Long. O. 123° 16' 45" 
E l silbato tonará por espacio de ooho aegondoa con 
intorvaloa t!e un minuto 
E l ediflolo en qne está colocado el aparato para la 
niebla, está á nnos doscientos piés de la casa del faro, 
7 ea de madera pintada de blanco, con tejado de color 
obaouro. 
Cesación de las luces y boyas de Liltle JXustico. 
Desdo que ae c ieñe este ano, y después, 4 la nave-
gación, laa dos hileraa de lacea del Sur 6 Llttle Rna-
tioa, en el golfo de San Lorenzo, costa de \& 
Ptlaolpe Eduardo, oeaarán, asi como también \aé bo-
Íaa que aeñalan la entrada de aquel puerto, 4 oau'̂ a e que el canal 6 entrada ha llegado 4 tener tan poco 
fondo hasta ser prácticamente inútil para la navega-
general. 
Lat. N . 46° 26' 25" 
Long. O. 68° 18' 38" 
Al pié de cada TU o de los documentos hay una nota 
que traducida dice: 
Las dempras non todaa magnéticas y dadas del mar 
4 tierra, las mlllaB son náuticas, las alturas son sobre 
el nivel de la marea alta j todaa las profandldades 
son á baja mar. 
A los prácticos, capitanes y otros interesados se les 
suplica encarecidamente que manden informes de los 
peligros, cambios en los auxilios para la navegación, 
noticias de nuevos bajíos 6 canales, errores en las pu-
blicaciones ó cualesquiera otra cosa que tenga rela-
ción con la navegación de las aguas del Canadá, al 
Ministro de Marina. Ottawa Canadá." 
Lo que por diaposién de S. E , se publica para co-
noolmlento de lo« navegantes. 
Habana, 7 de marzo da 1689.—Luis O. Oarbonell. 
3-9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
P E O G B A M A APROBADO POR SEAL ORDEN DE 19 DE AGOSTO DE 1883, PARA LOS D E OPOBIOION A QÜB CONFORME KL KK O LAMENTO DE MUSIOAB, HAN DB SUJETARSE LOS ASPIRANTES A PLAZAS DB MUSICOS MAYORES T MUSIOOS DB 1?, 2? T 3? CLASE. 
PABAj MUSICOS M A Y O B E S . . 
1? Transcribir del piano para banda militar una 
melodía de 16 á 24 compase*. 
2? Componer un paso doble de tres partes, una de 
ellas con bajo forzado, procurando en io posible, de-
sarrollar el tema que te le diere. 
1? Dirigir y enmendar una pieza, cuya partitura 
se habrá epuivooado anteriormente, haciendo las en-
miendas de viva voz, sin tocar 4 la partitura ni 4 loa 
papeles, pueato que habrán de servir para todos los 
opositores. 
4? Contestar 4 las preguntas que cualquiera de los 
señares del Jurado se sirviera hacerle, bien respecto 
al conocimiento de armonía y composición ó al del 
Instrumental de que se componen las músicas. 
Los trabajos preparatorios sa harán á presencia de 
los opositores, y á fin de que en ellos haya unidad de 
pensamientos, serán escritos por dos miembros del 
Jurado, designados de entre los que le compongan, 
por pluralidad de de votos, decidiendo, en caso de 
empate, el del Sr. Presidente-
rara la ejeoucién de estos trabijoa, loa señores 
opositores so constituirán en una habitación cerrada, 
debiendo dar como mínimum de tiempo para ejecu-
tarlos diez y ooho horai, y veinticuatro como máxi-
mum. 
Habana, 11 de marzo de 1889.—El Brigadier Go-
bernador interino, Isidoro Aldanese. 8-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D B L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D * María del Bosario Bodrlguei y Jaén, 
viuda de segundas nupcias del Méd'co níayor de Sa-
nidad Militar, D. Josft Nicolás Pinedo, veciaa de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretarla del Gobierno Militar de la Pla-
za, en día y hora hábil, para enterarle de asunto qne 
le concierne. 
Habana, 11 de marzo de 1889.—El Comandante 
Secretario, ifariano Martí. 8-18 
Buques con registro abierto. 
Para la Coruaa, Santander, el Havre y Liverpool, va-
por-correo esp. Antonio López, cap. Domínguez, 
por M. López y Comp. 
— D e l . Breakwater. gol. amer. H . A. Barnham, 
oap. Bod, por Oonlll y Comp 
— D e l . Breakwater, bco. italiana Joté é María, ca-
pitán Janrau, por Conill y Comp. 
Del. Breskwater, gol. amer. Mary B. Pennett, 
oap- Heitohell, por Conill y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Casilda, cap. AIsina, por 
J . Baloells y Comp. 
PUadeiñ*, boa. esp. Aurora, oap. Cabrera, por 
H. B . Hamel y Comp. 
Santander, frag esp. Don Juan, cap. Gangoiti, 
por J . Bale o as y Comp. 
T 
Buques que se han despachado. 
Para Del. Breakwater. gol. amer. Carrie Strong, ca-
pltin Strong, por Trafila y Comp.: con 841 boco-
yes y 85 tercerolas miel de purga. 
Buqvj.00 que h a n abierto registre 
boy. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. americano Hnt-
ohinson, cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. esp. Panamá, oap. Resalt, por 
M. Calvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Miel de purga bocoyes • 841 
Idem tercerolas.... 85 
P ó l i z a s corr idas e l dia 
de marzo. 
Azúcar barriles • • • • 
Azúcar estnobos. . . . . . . . . . . . 
Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas • • 
Aguardiente bocoy os . . . . . . . . 
Aguardiente \ bocoyes 










Ventas efectuadas el 12 de Mareo. 



















arroz semilla 7J rs. ar. 
Id. canillas 10 rs. ar. 
frijoles negros M é l i c o . . . . . . 8 rs. ar. 
harioa húngara L . García.. Bdo. 
Edicto.—DON JUAN LBON MDÑOZ, Aférez de I n -
fantería de Marina de la B.-igada de Depósito de 
este Apostadero y Fiscal nombrado de orden del 
Sr. Mayor General del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el mari-
nero de segunda clase del Depósito eventual d é l a 
Escuadra en el Arsenal, José Enrique Sánchez Bulz, 
por el delito de rapto, y habiéndose además ausenta-
do de esta plaza el indicado individuo y usando de 
las faoultades que me conceden las Ordenanzas de 
S. M., por este mi primer edicto, oito llamo y empla-
zo al referido marinero para que en el término de SO 
dlaa á uontir des le la publicación de éste, se presen-
te en esta Fiscalía, sita en ol Arsenal, 4 dar sus des-
cargos: ea la iatollgeiiola que de no verificarlo asi 
será Juzgado en rebeldía. 
Arsenal, Habana 9 de marzo de 1889,—Juan León 
U n ños, 3 13 
T B I . B a B ^ . M A S C O M B R C I A L B B . 
Nueva York, marzo 11, ú las 5% 
de la tarde. 
Onzas espaQoIoSi a $15-92. 
Centenes, $1-00. 
Descuento papel comercial, 00 div. 4^ a 
0^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 drr. (banqneres) 
a $4-85% cts. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros) a 5 
francos 18 ^ cts. 
Idem sobro Uambnrgo, 00 djv. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los jEhtados-Unldos, 1 
jpor 100, a 129% ez-intorés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, de 5 18il0 a 5^ 
JJentrífagas, costo y flote, de8% a 8 7il0. 
Recular a bnen reflno, de 5 lilO a 5M« 
Agllo.'ur de miel, do 4!̂  a 1^. 
El mert̂ ado firmo. 
Mieles i)o.v llegar, a 22^. 
Manteca OYUcoac) en tercerolas, & 7.20. 
Harina patc^t Minnesota, $7.70. 
Londres, marzo 11, 
Azdcar de remolacha, a 14i9. 
Azúcar centrífuga, pol. £0 , a 10i9. 
Idem rotrnlar iwíluo. a 18i0. 
Consolidados, a 97 7il0 oz-lni^rés. 
Cuatro por clonto español, 78^ ez-lnte-
rés. 
Descuento Danto de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í s , marzo XI» 
Beata, 8 por (00, a 84 fr. 72^ cts. ex-
Interés. 
(Queda prohibida la roproduc&Mn 
i5o los telegraman que anteceden, con 
arreglo al or í , H l d* la Ley de Propie-
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 12 do m a m de 1889. 
O R O ) Abrid a 280^ P»r 100 % 
UBL \ Mor^-H de 280a280l4 
OüRo KSPAÑOL. > por 100 a las dos. 
Cambio en el aparato de alarma contra la niebla 
en el Cabo Uurage. 
Desde esta fecha y después do ella, diez y nueve de 
diciombra do mil ochocientos ochenta y ooho, el sil-
bato de vapor contra ín uinbla qne funcionaba antes 
en el faro de la SsUción del Cabo Burage, Canal 
Chlgnecto, Bahía de Fundy, en el Condado de A l -
bor!, Nueva BrttaOa, quedará suprimido y reempla-
zado por una trompa para la niebla, que funcionará 
por medio del vapor y aire comprimido, la cual dará 
aonldoa de ocho segundos de duración, con intervalos 
de veinte segundos entre cada sonido. 
Lat . N. 45° 86' 40" 
Long. O. 64° 47' 0" 
Kl nuevo edificio del aparato de alarma contra la 
niebla, está situado á ciento treinta piés S. E . de la 
oasa del faro en la parte S K. del Cabo, y á doscien-
tos ochenta piés S. O. del edificio antiguo del aparato 
de alarma contra la niebla que fué destruido por el 
fuego. £ s de piedra gris con techo de pizarra. L a 
trompa está á una elevoolón de cien pléa cobre el ni-
vel de la marea alta. 
DON CARLOS QDINTIN DK LA TOBBE, Juez de Pr i -
mera Instancia del Distrito Este de esta ciudad y 
D sean o de ios de la misma: 
Por el presente hago saber: que 4 consecuencia de 
las diligencias promovidas por D . José Agustín D a -
~ue de Estrada, como legitimo consorte de D? Uatil-
a Valdéi Fauly; he dispuesto se saque 4 pública su-
basta por término de treinta días, la oasa situada en 
eata ciudad en la callo de la Concordia número ciento 
cuarenta y siete, tasada en la suma de tres mil cin-
cuenta y un pesca once centavoa oro, por el precio 
integro de dicha tasación, señalándose para que ten-
ga efecto el acto del remate el dia veinte y oinoo de 
abril próximo á las nueve de su matlana en el local 
del Juzgado, sito en la calle de loa Condea de Caaa-
ji^oró número ciento dea antea Prado; advlrtiéudoae 
fino io se admitirán proposiciones qne no cubran el ategri? precio de su avalúo; y que pa^a tomar parte 
en la suL<asta> deberán los lioitadores consignar pre-
viamente «.>l?la mesa del Juzgado por lo menos el diez 
por ciento dlS precio de la tasación. Y] 
ti vea, 
marso de mil och.ooientos cebenta y nueve.—Carlos 
Q. de la Torre—Ante mf, D. Z Casas. 
8057 3 12 
para su pvibllc.iclén por tres números conseou-
i expido el ^reseuwf en l * Habana á nueve de 
COTIZACIONES 
DB CORKISDOUBI». 
• « P A N A 
U N G L A T K K K A . . . . . 
v R A N C I A . . . 
1 
• 8 T A D O 8 - TOíIDOB. 
8 4 6 p g P . oro es-
pañol, según plana, 
•echa y cantidad. 
18* 418} pS PM oro 
espaDul, 4 60 d]T. 
4 á 4 t p 8 P 1 oroes-
Íandl, 4 60 dpr. H p S P . . oroea-
vn' io l . íB div 
3i áBJuSPMoro es-
paBol. 4 60 drr-
7J á 7J pgP- oro es-
paTiul, 4 60 drr. 
8i L 8| pg P-. oro 
«snallol, a 8 d|T. 
Boyage de los arrecifes de la Is la de Gossip. 
Dos boyas cónicas de barril de madera de tercera 
clase pintadas de rojo, han sido amarradas en oinoo 
brazas de agua en el arrecife de la Isla de Gossip, ó 
la entrada del golfo de Activ Pass, en el estrecho de 
Georgia, Colombia inglesa. 
Una boya está 
Lat. N. 48° 53' 20" 
Long. 0 . 1 3 8 ° 18'80" 
De .''¡IN el faro de Activo Pass queda al S. E , i E . 
y Punta Lanza al S. S. E . 
L a otrs. está 
Lat. W. 48° 52'60" 
Long. O. 128° 18' 80" 
De ella el faro de Activo Pass queda al E . 8. B . y 
Punta Lanza al S 8. E . 
Los buques no deberán aproximarse á estas boyas 
á menor distancia de trescientos sesenta brazas, pues 
hay fondo peligroso á su alrededor. 
L u z de orden interior en el puerto de Kingstille. 
Dea nueva torre de faro ha sido exigida por el Go-
bierno (tal Canadá para ia luz de orden interior en el 
puerto Klngsville, en él fondeadero Sor de Essez, so-
bre la orilla Norte del lago Eric, Ontarto. 
Desde y después de la apertura de la navegación 
on el afio próximo, la luz de orden interior, antes vis-
ta por la ventana del frente de la casa de vivienda del 
Capitán Mr. J . Mallnt, y á la que se hice referencia 
ea la Noticia á los Marinea número 28 de 188R, que-
dará en snspenso, reemplaztda por la luz establecida 
desdo la nusva torr.->, la que será noa fija luciente ó 
blanca luz- elevada cincuenta y cinco piés sobre el ni 
vol del lago y rlsiblo á doce millas desde todos loa 
puntos del mar. 
Kl apa1 ato de la luz aorá dlóptioo de tamaDo peque-
So. L i torro de la misma ea un edificio de madera 
cuadrado platad» de blanco, coronado por una linter-
na de hierro pintado de rojo; eu altura desde la tierra 
4 la veleta de la linterna es de 29 piés. 
L a torre está situada á la orilla dol lago, al princi-
pio del remanso al Bate del muelle, v «stá dtitante 
mil so<unta piés de la luz del frente al N i al O. 
Laa do* lucea on hilera guian la entrada del puerto, 
la del exterior que está A diez del ángulo Este del 
muelle, debo dejarse al entrará la derecha, ó sea 4 
estribor. 
Interrupción temporal del aparato de alarma 
para la niebla de Digbi. 
Se ha ylsto que es necesario suspender el aparato 
de vapor .do alarma do niebla en la Fstaoión de luces 
do Foint Frlm, Dlgby, Gut, en la Bihia de Fundy, 
pendiente de reparaciones. 
Lat- N. 44° 41' 84" 
Long. O. 65° 47' 20" 
E s de esperarse que el aparato de alarma de niebla 
volverá á establecerse otra vez dentro de un mes. 
D B 8 Ü Ü K N T O * I K K ^ } H á l O ^ ^ a n u a l . 
T U . . . . . . . . . « a n ^ 
AIDOAatHf 
•lanoo, kranea d« \>erosn.i y 
Billleux, balo <> regular.... 
Idem, Idem, taem, Idem, búa-
no á sapurlor. . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, Id., dórete. 
Ooguoho, Inferior á regular, 
número 8 4 0. (T. U.) I uoxxúiirt 
Idem bueno 4 superior, uú- \ 
mero 10 4 11, Idem i 
Quebrado inferió.- á regular. 
námoro 12 á 14, Idem • | 
iltfam buouj, nV 15 á 13 i d . . . . • 
.láam superior, a? 17 4 18 Id.. ¡ V4MM «o».»» 10 i v 11 . . . 
MCercftdo o x t r a m l M * . 
OKMXJlürOOAH DB ODABAFO. 
IPolariaaoldn W 6 M.—Saoos: 6i á 6} rs. or 0 arro- J 
\, aegán número.—Bocoyes: Sin operaciones. ba 
i«nOAM D«J MIB». 
PalarUaolón 87 á 89.—De 3 | á 4 realoe oro iirrol-a, 
Mgún envase v número. AEUOAS MABOABADO. 
Sin operaolonea. 
• • ñ o r e s Ccrrodorn* d* vaaaia£B. 
D K CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
D K S,KUTOS.--í>. Franolaoo Moilll y Bou, y don 
Bupertu Iturrlogagoltia. 
Ka copia.—Habana, 13 do marzo de 1889,—Kl Sin- * lado do estribor. 
4100 Prnidtnt* Interino, JQIÍ M? As XoniaMn.-
Farola de la Is la de Campbell. 
Una farola establecida por el Gobierno del Canadá 
en la parto Bste de la Isla de Campbell, á la parte 
Oeste de la entrada del puerto de Me Klnnon, en el 
Gran Lrygo do Bras d' Or, Condado de Inverness, 
Cabo Bmión, se pondrá en función á la apertura para 
la próxima primavera. 
Lat. N. 45» 51' 46" 
Lorg O. 60° 56' 64" 
L a Lúa será fija y blanca, vitt» desdo un fsnal Ien-
tiforme liado á una percha. Eslá elevado á treinta 
piés sobro el nivel de la marea alta y será visible á 
diez millas desde todoa lea puntea de aproximación. 
L a percha ca de veinte y cinco pléa de alto y au 
baae ea unt tinglado de madera pintado de blanco. 
Hay tacibién un pequeüo gabinete de madera para 
el guarda, á treinta pléa de la percha. 
Boya y luz del muelle de Brooklyn 
A oonsaouencin de la destrucción parcial por el mar 
del dique de Brookeyn, Nueva Kscocia, so hizo nece-
sario eu mil ochocientos ochenta y cinco intsrrumplr 
temporalmente la luz do ssfial de la Urre erigida en 
mil ochocientos setenta y ocho on el muelle de su t x 
tremo de afuera y cambiar el edificio. L a parte visi-
ble del muelle, por una distancia de sobre ouatro-
clentoa ochenta piés un au extremo exterior, ha aido 
dsade entonoaa oompletamente arrancado, la parte 
lufotior y el laatre de piedra, que en au maj or parte 
de la distancia eitá cubierta eu todo estado de la ma-
rea, constituyo hoy un obstáculo peligrólo para la 
navogaolón. Una luz en una percha ha quedado es-
tablecida por dicha cania en lugar más próximo po-
sible á la punta de afuera del resto qne ostá sólido, y 
ha quedado prestando aervioio en quince del corriente. 
Lat. N. 44° 2'46" 
Long. O. 64° 4V' 20" 
L a luz fija color vorde, se proyecta de un farol pe-
iiuefio Ientiforme Izsdo en una percha Bst4 elevado 
treinta piés sobre la pleamar, y ea vlaible deade cuatro 
rulílaa por todos los par toa oc;eio. 
L a percha eatá á nna distancia de doscientos veinte 
piés de tierra y quinientos pléa de la extremidad su-
mergida del muelle. 
Como salvaguardia a<3icioiial se ha colocado una 
boya, pintada de rojo, amarrads 4 un anola en la parto 
extrema d^ fuera do! mne.le que se fué al fondo. Al 
entrar cu Herrín CJV?, esta boya hay que dsjarla al 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Mzo. 18 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
— 18 Beta: Halifax. 
~ 18 Ardanrlprli Olaseow. 
— 18 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
"• 14 City of Washington: Nueva York. 
— 14 Nlái;*™: Tnraoru» j ecoalsLS. 
~ 14 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
15 EspaGa: Cornfiay escalos. 
— '6 ..ii '-c Barran: Hauihóraas y asoai»»''. 
M 15 Federico: Liverpool y eeoala». 
M 17 L&fajette: Veraoruz, 
17 Gallego: Liverpool y escala*. 
m, 18 City of Colombia: Nuft-a Yotlr. 
18 Clinton; Nueva Orleans y escalas. 
'9 Habana: Nuevn-Yoi-k. 
2V Saratoga: Nueva York. 
«• 21 Oity of Alexandrfa: Veraoraa y escalas. 
•-'1 Castellano: Amberea. 
25! Pedro: Liverpool y escalas. 
- 1*8 M 1 VllUv-rde; Pnerto-Rloo r iwoaltt»; 
M 2R Emiliano: Liverpool y cácalas. 
. . 25 City of Atlanta: Nueva-York. 
25 Vizcaya: Cádiz y escalas. 
81 Areolbo: Iilvsrpool j escalas. 
Abril 1? Hugo: Liverpool y escalas. 
m 1? Manhattan: Nueva-York. 
M 6 Manuela: Puerto-Rloo v ««ealaM. 
SALDRÁN. 
Mzo.' 13 Hutchinsos; Nueva Orleau* y eifala*. 
„ « Olivette: Cayo-Bneso y Tampa. 
mm 14 x'^nsmá: Mueva-York. 
14 Niá6".v*: Nueva-York. 
. . 14 City oí ,;^*,^*IlPton: V»ir*»arní 
«. 16 Antonio L o ! * * Santander y escalas. 
16 Manhatt»»!! Nv'^Ta-York. 
U 16 Beta: Haliíax 
m 17 Lafnyette R'. Nasalre 7 foala* 
20 Alfonso I I I : Progreso/ Veraoruz. 
— £») Habana: Colón y occalaa. 
— 20 Hamoti d». Herrera: Rt. Th.vnaa * '•ínriM 
20 Miguel M. de Pinilloa: Baroeion» y eacalaa. 
m  20 Clinton; Nnava-Orleano y ea^t • 
~ 21 Saratoga: Votaorn* y eaoai«c 
21 Ult>- o Aiaxasdriu Nueva-York-
28 City of Colombia: Nueva-Yort-
~. 80 M. L . Vlllaverdo: Puerto-Rico y escalas. 
Abril 19 Ponnn de Î e'íii- Uanmlona y «soala» 
mm 16 Pfo I X : Barcelona y eacalae. 
M 80 Conde Wlfredo: Barcelona y escalas 
a. 10 Mnnuela: Puerto-Bloo y escalar 
Id. G . Hiera Bdo. 
id. Villadaa Rdo. 
Id. Camino Rdo. 
café bueno $22£qtl. 
Id. superior $23 qtl. 
760 cajas fideos L a Salud • « • . . • • $5 las 4 o. 
350 id. latas de 23 libras aceite Ba~ 
guor Rdo. 
200 cajas latas de 9 libras aoiete B a -
gaer Rdo. 
23 cajas latas leche Aguila SO rs. dna. 
300 canastos ajos de Méjico $1 uno. 
200 quintales cherna salada BiB $9} qtl. 
50 pipas vino tinto Boada $49 pipa. 
20 i id. id. id. id $49 pipa. 
25 \ de pipa vino Alells, Ancla $50 pipa. 

















C a y o - i E t a e s o . 
Plant Staamohip Zilne. 
Short Sea Rente. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON B 8 0 A L A BN C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linea 
O L I V E T T E , 
cap i tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n Hanlen . 
Saldrá á la una do la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T B . . oap. Mo Kay. Miércoles Mzo 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. 
Bn Tampa hacen conexión oon el SouthFloi'lda 
Ballvai (roiTocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con lea de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
V A L P A A 8ANFORD, J A K O S O M T I I X B , 8AK 
A G U B T I H , SAVANAH, C H A R L K S T O N . WlLr-
M I N G T O K , W A S H I N G T O N , B A L T I I H O R B , 
P H I I i A D E L P H I A , N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A - O R L E A N S , D I O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todaa las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackso iville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
America», Paker, C?, Monarch y State desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes de Ida y vuelta 4 New-York por 
$90 ORO americano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan paaajea 
después de las once de la mañana. 
L a oorreapondenoi a se recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercadees 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahagen, Agente del Este. 561Broadway, 
Nueva-York. 
n n san aa-ia » 
YAPORES-CORREOI 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
L O P E Z Y C P . 
Bines i la carga. 
Para Gibara 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. Ad-
mite carga y pasajeros per el muelle de Paula: de 
más pormenores su patrón á bordo. 
2761 6-5a 6-6d 
P a r a C A N A R I A S . 
Saldrá el primero de abril la barca española G B A N 
C A N A B I A , capitán Arocena. Admite carga á fleto 
y pasajeros. Sos consignatarios, O'Koilly n. 4, Mar-
ines. Méni1«R r OD*. SSO.t 9ft-1 
VaDores fla travesía. 
Compañía Ctaneral 
Trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
Sa ldrá para dichos p u e x t e » dlree-
tamísnte « e b r e el d ía 17 de marzo 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rroo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E , 
eapiton N O T J V E L L O N . 
Admite c a r » » para S A N T A N -
D E R y toda Buropa, Rio Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
n o c i m i e n t o » de carga para R í o J a -
neiro, Montevideo y Bnenos Aires , 
d e b e r á n especificar el peso brnto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ünicamente 
el 15 de marzo en e l muel le do 
CaO&Uería y loe conocimientcs de-
b e r á ^ entrevarse el d ía anterior en 
la casav conoignataria con expecifi-
c a c i ó n t^el p e « o bruto de l a mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
le", d e b e r á n enviarse amarrados y 
sollados, siin cuyo requisito la Com-
Ítañía no se b a r á responsable á las altas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmorado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidosp inclu-
so á les do tercera. 
L e s SreM. Empleados y Mil i tares 
obtendrán ventajas en v iajar por 
esta l í n e a . 
L a carga p a r a L o n d r e s es entre' 
gada en 16 6 1 7 d í a s . 
Flete 3 i m por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de H J é ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B S I D A T . M O N T ' R O S "STCP. 
3000 alO 8 dlO 9 
E L VÁPOR-COBREO 
ANTOHIO LOPEZ, 
capitán DOMINOUEZ. 
8alu>* PM» 1» CORDÑA, S A N T A N D E R , L I 
VERPCOIJ y el H A V R E el 15 do marí» á las cinco 
de la tarde llorando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite passiieros y oarga general, inoinso tabaco 
para dichos pue.-tos. 
Recibe aaúoar, cafó y cacao, en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon. 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las póllsas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 1S. 
D emüs pormenores impondrán sns oonslgcatarioo, 
M. C A L V O y C P . , Oliólos 88. 
119 812-1B 
E L VAPOR-CORREO 
HABANA, 
c a p i t á n VILA. 
Saldrí para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón 
Sabanilla. Santa Marta, Puorto Cabello y L a Guaira, 
el 20 del corriente, para cuyos puertos admito pasa-
jeros. 
Recibe oarga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello y L a Guaira y todos 
los put eos del Pacifico. 
L a oarga se recibe solo el día 19. 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una póliia 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, ba > la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se abarquen en sus Tapores. 
Habaua, 20 do marso de 1889.—M. C A L V O 
C P . , O-'ICIOH 28. In 19 813-1B 
M vapor-correo 
iUOHSO XIII, 
ttf&lkán V S N E r>0: 
Saldrá para P R O G R E S O y VKUACRÜZ el SO de 
marzo, á fas dos de la tarde, Uerando la correspon-
dencia pdblioa y de oficio. 
Admito oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólisas de oarga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C P . , Oficios 28. 
119 812 I B 
Línea de Colón» 
Combinada oon las oompafiías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pacífico 
DS LA 
A N T E S 
U M T O S I O J O P B Z V C P . 
M U DE NSW-TORK 
• n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Buropa, Veraoruz y Centro 
América^ 
Serán tres Tiaios mensuales, saliendo los Tapares de 
este puerto y del de New-York los dlaa i , 14 y 24 da 
eala mes. 
E L VAPOR-CORREO 
P A N A M A . 
c a p i t á n R E S A L T . 
SALDRA PARA N E W - Y O R K 
el día 14 dol corriente á laa cuatro da la tarde. 
Admite oarga y pasajeros á los que ee ofrece el bnen 
trato que esta antigua CompaSía tiene Horeditado en 
ras diferentes líneas. 
También recibe carga pora Inglaterra, Hambnrgo, 
Bramen, Amsterdan, Botterdam, KaTre y Ambores, 
eon conocimiento directo. 
B l vapor estará atr&oado al muelle de los Almaof-
ces de Depósito, por donde recibe la oarga, asi como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la vtspesa de la salida. 
L a oorrespendenoia solo se recibe en la Admlnio-
tración de Corraos. 
NOTA.—Esta compafila tiene abierta una pólita 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ene so embarquen en ens vapores,—Habana, 6 de 
marso da 188fl.~-»í. iJSJ.vn v np . o tó los 38. 
i w n » i " 
• 
Para Nueva Orlenng con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vaporea de esta línea saldrán de la Habana to-
dos los miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
HÜTCHINSON. Cap Baker Miércoles Mío . 13 
C L I N T O N Staples . . . . 20 
HÜTCHINSON. , . Baker . . . . 27 
¡j j admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
meQ0lv>aados y para San Francisco de California; se 
de8pach.M-' bostas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para ml.,,, pormenores dlrigiraa á los consignatarios 
L A ^VTON H E R M A N O S . Moroadoroa 86. 
" n S í O TA 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
i ) i!" 
P U E R T O i m L A H A B A A , 
« N T B A D A S . 
Día 12: 
De Colón y escalas, en 12 di: o, vapor-correo espafiol 
Panamá, cap. B-salt. trlp. 64, tons. 2,085: oon 
carga general, á M. Calvo y Comp. 
—Nneva-Orloans y escalas, en 6 días, vapor ame-
ricano Hntchinson, oap. Baker, trip. 83. tonela-
das 809: con oarga general, á Lawton y Hnos. 
Cardlff, en 21 días, v>por inglés Viola, capitán 
Mn-rar, trip 33, tons. 1,252: con oarga general, 
á M. Calvo y Comp. 
Flladelfla en 6 «lias vap. ing Wylo, oap. Bogers, 
trlp 21, tono. 878, con carbón, á L V. Placé. 
MoH'a en 8 días gts amer. Mary A. Hall, capi-
tán Veazlo, trlp 7, tons, 313, con maderas, á G. 
W. Adims y C« 
Paoc»ooIa en 5 días, gta. «mer. John C. Smith, 
R*n. Foss, trlp. 7, tons. 429, con madera, á M. 
Gómei y C? 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Matanrts. V*T>. amer. Manhattan, cap. Rtevena. 
Delaware (B. W ) bergantín americano Mary E . 
Pennoll, cap. Mltchell 
Piníllos, Saemíy 
tCoTimieutc do panajeres. 
RNT HABON. 
Bn el vapor-correo espafiol PANAMA. 
De COLON: Sres D. José Sierra—Manuel Co-
rral —Además, 1 de tránsito 
Bn el Tapor americano HÜTCHINSON. 
De NUBVA ORT-EANS: Sres. D. Albort W. 
Gllchrlst—A B. Frinzel—E. Wrlnkler—F. O. E r -
nest—J. W. Billantine. 
Loa nnevoa y magnlflcos vapores, cona-
trnldoa con •codos loa adelantos modernos. 
Miguel M . F in i l lo s 
de 4 , 6 0 0 toneladas, 
cap i tán A B R I S Q T 7 E T A . 
F I O I X 
de 6 , 6 0 0 toneladas, 
c a p i t á n L L O R C A . 
C O N D E W I P R E D O 
de 6 , 6 0 0 toneladas, 
cap i tán a O R O R D O . 
Di» CJAYO-HUESO: Sres. D. Santiago Zamora— i S a l d r á n de este puerto en la forma 
Jnió Morarriet —Amollo Toledo—J. M. Nararro—J siguiente: 
Ignacio Fino—Oaoar Bobero—Jallo Madín—Ricardo 
Lópea—Alejo Martines—Acolde Ramos—Manuel 
Naranjo—Juan M. Soto. 
S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . día 20 
. . Sgo. de Caba. . . . 23 
. . Cartagena 26 
. . Colón . . 28 
,m Puerto Limen. M 29 
L L E G A D A . 
Sgo. de Cuba., día 28 
Cartagena..... . . 26 
Colón 27 
Puerto Limón. M 29 
Colon mmmm mm 80 
RETORNO. 
2 Y llega á Carta-
4 gena 
6 . . Sabanilla 
R n Santa Marta.. 
8 . . Pto. Cabello.. 
9 . . L a Guaira . . . . 
11 . . Ponoe. . . . . . . . 
12 . . MayagUes 
15 . . Puerto-Rice.. 
29 . . Vigo 
80 . . Corulla 
2 . . Santander..... 
5 . . H a v r e . . . . . . . . M 4 
. . Liverpool . . . . . . . 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuará 
en Puerto-Bioo la vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L. VilUnitriU. 
• - ta 1 1 1 w 
C o l o n . . . . . . . . . . . . día 
Cartagena' •• 
Sabanilla 
Santa Marta • . . 
Puorto Cabello... . . 
L a Guaira • . . 
Ponce . . . . . . . . . . . . . 
Mayagüez . . 
Pto. Rico 
Vigo 
Corul la . . . . . . . . . . . . 
Santander . . 
H a v r e . . . . . .* 
día 8 
NEW-YORK & CUBA 
St6am Ship OompáQjr 
H A B A N A "S1 N B W - T T O R S . 
L O S H E R M O S O S V A P O B B S D B E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
JDM J ¥ S S W - V O R M 
les m i é r c o l e s á l a s 4 de la tarde 










C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 
MANHATTAN OITYOF W A S H I N G T O N . » . . 
O I T Y O F C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
O I T Y OP A T L A N T A 
N I A G A R A 
86 AH H A T T A N • 
O I T F O F A L E X A N D B I A 
les juores y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
C I T Y O F C O L O M B I A . 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
S A R A T O G A . . . 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . 
M I A G A B A 
MA.VHATTAN 
O I T Y Ü F A L E X A N D B I A 
O I T Y O F C O L O M B I A 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
O I T Y OF A T L A N T A . . 













conocidos por la 
Entradas de cabotaje. 
Día 12: 
De Oárdenas. vapor Alava, cap. Urrutlbeasooa: oon 
1,203 sacos azúcar y efectos. 
San Cayntano, gol Natividad, pat. Riara: con 
100 caballos lefia; 300 tendidos soga y 13 pfezss 
madera. 
Nncvitas, sol. Emilia, pat. Ponte: con 200 (yaba-
líos lefi»; 108 cajas qnesos y efectos. 
Salidas de cabotaje. 
Día 11: 
Para Bañes, gta. Joven A L t m K pat Padilla. 
siguient 
Vapor MIGUEL M. PINILLOS, saldrá 
sobre el 20 de marzo para Cádiz y Barcelo-
na, con escalas eventóales en Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
Admite pasajeros. 
Vapor PIO IX, saldrá sobre el 15 de 
abril, para Santa Orar de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, oon escala eventnal en Puerto-
Rico. 
Admite pasajeros y carga. 
Vapor CONDE WIPREDO, saldrá fija-
mente el 30 de abril, para ¡a Corona, San-
tander, Vigo, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
y algún con eeoalas oventor.les on GJjon 
— i s a b e í a ' "̂'sTgu"»" gta'.'"¿¿ría Androár'patrón f otro poerto del Mediterráneo. 
Acnfia i Admite pasajeros y CM-^a. 
Arrojos de do Mjntuo, vapor Gnanlgnanico, ca-• Informarán Oficios 19.—CODES, 
plt-ínMMÍa: I CHATE Y C 
LOY-
-A la mar, vivero San Joté, pat. Ballet ta. 
C310 a27yd28 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidadaa para pasajeros en sus espaciosas cimaras. 
También se llevan abordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la-
víspera del día de la salida y se admite carga paaa I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambéres, oon conocimientos directos. 
L a eorreopondenoia sa admitirá únicamente en la 
Adminitraoion General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
direotímonto k Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvro y París, en conexión oon la línea Canard, 
White Star y con eopeclalldad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados oon las 
líneas da St. Naíalre y la Habana y New York y el 
Havre-
Zsinea entre XTew-^ork y C l e n í u e -
gos, eon escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
ggfLos Uennosos vapores d* hierre 
aaplián O O L T O N . 
oapltte A L L E N . 
Balen en la forma «igulenu. 
De Nueva-York. 
SANTIAGO Marso 14 
Empresa de Vapores Españoles 
C O B R E O S D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 16 de mano 
& las 6 de tarde para los de 
Nuevitas . 
Q-ibara. 
Sstgua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
Q-ua n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSiaNATA^93, 
Nuavltas.—Sr.D. Vicente Bodríguei, 
Gibara.—Sres. Silva y Bodríger. 
Ragua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y O? 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Gnantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cuba.—L. Bes y Comp. 
Se despachan por SOBRINOS D E H E R R E R A . -
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
118 813-1B 
V A P O R 
MORTERA, 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea* ' 
Esto vapor saldrá directamente para 
Puerto-Padre, 
todos los martes á las 5 de la tarde, retornando por 
NueTltas. 
Admito oarga y pasajeros solamente para Puerto-
Padre. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera.—San Pe-
dro 26, plasa de L u . 118 812-1B 
VERMOUTH H TORINO 
S I F A L i S I F I C A C I O N I ! 
¡Mucho ojo! E L VERMOUTH DE TORfNO se está falsificando 
en Cuba con marcas é importadores supuestos, y muy particular-
mente en esta capital, segün comprobantes que obran en 
nuestro poder. 
L a única casa que recibe directamente y expende el legít imo 
é inmejorable de la marca MARTIN1 E R088I es la de J . Broccbi 
y Oomp., hoy Juan Brocchi, según escritura pública otorgada en 
Turín ante escribano. 
Tan audaces son los falsificadores, que tienen agentes con el 
encargo de recoger botellas vacías del VERMOUTH TORITO para 
llenarlas con un producto falsificado que venden por legít imo. 
Según reconocimiento y Certificación expedida por el Labo-
ratorio Bacteriológico de esta capital, que obran en mi poder, el 
único Vermouth que reúne las condiciones higiénicas y de pureza 
excepcional en su preparación es el de los Sres. MARTINI E 
R0S8I, DE TURIN. 
L a única manera de evitar tan perniciosos abusos es dirigirse 
directamente á mi casa. Industria 138, Telefono 1210. 
J U J S L M B R O C C H I -
alt IS-lMe Cn 323 
Situación del Banco Espafiol do la Is la de Cuba. 
•M LA TABDH DHL SABADO 2 DB UABZO DB 1889. 
S55 
A C T I V O . 
. . . . . . . . . . I I 2.493 968.8-11 
, I 574.866,691 
CAJA. •••••......•...•••.MII....... OABTBBA: 
Hasta 8 meses 
A más tiempo 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursal e s . . . . . a . . . . . . . 
C 'o i i i ÍH¡a inu lon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol d« 
Cnoutas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • . . « • • • • . . • • • • • . . 
Efectos t imbrados. . . . . . . . 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Tesoro, Deuda de Cuba.. 
Recibos de o o n t r l b u o l o n o s , . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores d e o o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s . . . , , , . „ . r . . . . . . . . . . . . 
Créditos con garantías • • • . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . « • . . . 
Propiedades 
Recaudación consumo de g n n n d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OABTOBDH TODAS OLASBB: 
Instalación 

































Billetes en circulación. . . . ." 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin interés ^ . 
SSiSelB^-^^^^^^^ 
Empréstito de 925.000,000.. 
Cuentas varias.. " 
Corresponsales., m. 
Hacienda pública, cuenta de recibos da oontribucxOn.-... 
Idem Idem efectos t imbrados , . . . . . . . . . . . " 
Ilaclendu: cuenta consumo de ganado . . . . . . . . . 
Ezpondición de efectos t l m b r í w l o s . . . . . . . . . . . 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . ...•M......"'1 































I 43.976 59347 
Habana, 2 marzo de da 1889.—Bl ConUdok1. J . B. OAKVAUBÍO. 
RAMOK DB IIAUO. i 2t' 




V A P O R 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , 
gua y Ca lbar i én . 
Sa l ida 
Saldrá de la Habana todos los sábados, á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOUA los domin-
gos, y á CABAKIEN los lunes al amanecer. 
Ketorno. 
Saldrá de CAIBABIEN los martes directamente para 
la HABANA álas 11 de la mañano. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
J. B A i m i S Y 
GIRO DE LETKAS 
C U B A m j M . 4 3 
BJVTMLE O B I S P O V O B B J L F I J Í 







Víveres y ferretería. % 0-20 % 0-S5 $ 0-30 
Waroanola* . . . . « 0-40 t 0-40 g ]-*5 
Consignatarios. 
Cárdenas. Sres, Ferro y Cp. 
Sagua-, Sres. García y Cp. 
Calbarién; Sres. Alvares y Cp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite oarga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
MI 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
platas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y S A I N T 
T U O MAS, 
Bspafia, 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales platas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M á g i c o y 
L o a BstadoS'TTnisos 
31, O B I S P O 21 








OAMINOS DJ7" H I . ^ ° r L A H A B A N A ' 
IRETARIA. 
Sh... -«IOVO Reglamento do esta 
Impreso el proyecto de u aflores accionistas que 
Oompafiia, se anuncia á los " oorroiponde en la 
Snedon reooger el ejemplar que le» despacho. Ad-dmlnlstrao:ón Ganoral á las horas de . '««ración en 
virtiéndose que so ha tomado en 'onsi.. ""'oyso 
Junta general de 15 de dlolembro próximo pasa., 
dlsonllrá en la próxlmajunta general. 
Habana, marzo 7 de 1889.—/oií B . Bemol , Se-
cretarlo. Cu 88t íff-9 
San Pedro 26, plasa do Luí. 
1-18 1512-1 K 
V A P O R 
T R I T O N , 
espitan D. F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
V I A J E S SF.NANM.KS D E L A HABANA k B A -
H I A HONDA, U I O BLANCO, SAN G A Y E T A N O 
Y M A L A S AGUAS Y V 1 C E . V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las 10 de la noche 
y llegará hasta Ban Cayetano los domlcgos por la tar-
de y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos días y á Río Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mafiana para la 
Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados por el muelle de 
Lns, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán en dicho buque. 
On 27 15ft-lB 
B. PISON Y COMP. 
12, A M A R O U K A 12. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L B 
OIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A IJABGA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílasas importantes de Francia, Alemania y Bstados-tnldos; asi como sobre Madrid, todas las capitalev d« 
arovlncia y pueblos chicos y grandes de Bspafla, 
lilas Baleares ? Canarias. 
O 11 f> 1AU~.B9 
V A P O R 
Capitán URRÜTIBBASOOA. 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles do cada se^^na, á las sois de la 
Urde, del muelle de Luis, y llegará á Cárdenas y 8 a -
gua les viernes, y á Oaibarién los sábados por la ma-
ians. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibariín para Cárdenas los domingos 
regresando á la Habana los martes por la mafiana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos uo Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los (¿neniados de Gtlines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Rellly n. SO. 
(! n. 886 1 M 
H I D A L G O Y OOMP. 
26, O B R A P Z A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
Bi vista, y dan cartas de orédito sobre New-York, hlladelphla. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Boeoelonr y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
oomo sobra todos los pueblos de Bspafla y sns perto-
nenoiao. fin. ÍIMt-1 fe 
N. GBLATS F 04 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQUINA. A AMAlt G U R A 
HA0EN PAGOS POR E L CABLB 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nneva-Yok, Nueva-Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, Mi-
lán, Géaova, Marsella, Havre, Lille. Nantee, St. 
Quintín. Dleppe, Tolouse, Veneola, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, do, así como sobre todas las 
capitales, y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
n n i « IM 
Banco EspaDol de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido eu el nrtíoalo 62 
de los Estatuto», y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Bunoo «n MI «nilón do nata fooba, sa 
convoca á los sefiores acolonlstas para la Junta gene-
ral ordinaria que dohe efectuarse el día 39 de marso 
Sróxlmo venidero, .. las doce de su mafiana en la sala o sesiones del Estableolmlemo, callo de Agular nú-
mero 81; adTlrllendo qne solo se permitirán la entrada 
en illcha salaá los sefiores acolonlitas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 21 del mimo marao en adelante. 
Desde el mismo 21 de mano, también en adelanto, 
de nna á tres do la tarde, y oon arreglo al artículo 81 
del Reglamento, se satisfarán en las dependouolas del 
Ban so las preguntas que tengan á bien hacer los se-
fiores acoloDiataa facultados pnra asistir á Us {untas 
generales.—Habano, 26 do f.brero de 1889.—El Go-
bernador, José Cánovas del Castillo. 
120 a7-37F 
Spanish A m e r i c a n L i g h and P o w e r 
Company Consolidated. 
C o m p a ñ í a Blapano A m e r i c a n a de 
Gf as Consolidada.) 
HHORUTAHIA. 
L a Junta Directiva de esta Oompafiia, en sesión 
celebrada en Nuova York el 19 del corriente, aoordó 
repartir un dlTldemlo de l i por ciento correspondien-
te al primer trimestre de ette afio. entro los accionis-
tas qne lo sean el 1'.' de mar. o próximo; á cuyo efecto 
no se admitirán en esa día traspasos de asolónos en 
etta oflolna. Lo que se hace público por acuerdo del 
Consoló de Adminlstraolóo, para qne los gafiores ao-
clonlstas de esta Itla se sirvan ocurrir desdo el 15 del 
citado marzo, de doce á tres de la tarde, á la Admi-
nistración, calzada del Monte número 1, psra perci-
bir sus respectiras cuotas oon el aumonto dol 8 por 
cleoto que es el tipo do cambio fijado pura el pago de 
este dWIJendo por las acolonoa Inscriptas en esta 8o-
crotaría.—Habana, fobrero 22 de 1889 — E l Secreta-
rlo del Consejo de Administración, Tibureio <7asta~ 
ñeda. C 3:0 2a-26F 
CARTUCHOS Y FOLUINANTBS. 
El va¡<or Gracia, picoedonta de Amboroa, 
ha trallo OÍQOO mil oartunhoa vaolon, y oin-
oo mil falminaiuoB. La porsotia que loo ton-
ga, enoargadou, puedo paiar por ol oatable-
olmlento dj ropas LA. PRA.NÜI4, qae no 
hareoibl.lo instiaooloaoo p&ra sa oatroga. 
8018 « U a -1 KM 
L. RUIZ & C • 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLB 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Mlllán, Turín, Boma, Veneola, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen. Hambur-
£o, Parle, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, yon, Méjico, Veraoruz, San Juan de Puerto-Bloo,da. 
MÍIS y 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Blo, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nnorltai. oto. V n 2S IRft-l K 
BANCO D E L COMERCIO, 
Almacenes de Regla y Ferrocarril de la 
BaMft. 
S E C B E T A B I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
fiores accionistas para la segunda sesión déla Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el miércoles 20 del 
corriente, á las doce de la mafiana, en la cisa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 88, en cuyo acto In-
formará la Comisión glosadora de cuentas y se acor-
dará lo qao rorroaponds; prooed>éndose seguidamente 
ála elecoióu de Director de la Compafiii y dos voca-
les y dos suplontes de dicha Junta por haber cumpli-
do todos su tiempo reglamontarl o; y se advierte que 
senúnel artímlo 5? del Keglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de socios oon-
currentes. 
Habana, 8 do maizo de 1889 — Arturo Aviblard, 
Cn Sg1? 10-10 
28 
tUMOmm 
C I B N P D E G O S . . . . . . . 
C I E N F O S O O S - . . . , , , , 
S A N T I A G O — . . . . . . . T - - K . . . . . . . - 86 
i>e Santiago ele Cuba. 
HANTTAGO . > . . . . . . . . < . Marzo 3 
O I B N S Í H i G O S . , . . 18 
S A N T I A G O 80 
ír-'R»aJs por ambw líroas i opción A*'< TÍBJÍÍÍ. 
Par- fiotw dirigirse * I.OOÍP V. P L A C E . 
Obrapía n» » 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras 4 corta y larga v is ta 
S O B R E N E W - Y O K . BOSTON, C H I C A G O , HAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A O R U Z 
MÉJICO, SAN JUAN DK P U E I t T O - R l C O , POM-
CK, M A Y A G U E Z . L O N D R E S , P A R I S B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . . E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A S A É I S I Í A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
. PAROLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
De más por menores Impondrán sus oonslgnatarior. I DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
Okispfa • Ornare W. f U D A L O O y 03»^ 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O a 
ESQUINA 4 MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE I Empresa de Almacenes de Depósito 
Oompuñía Cubana de Aininbrado de Gas 
Por dUponloión del Sr ProsMoiUe de esta Empresa 
se pone eu oonooimlonto de loa Sn H rtoolouiitas de la 
misma, que de conformidad con lo que proscribe rí 
art. 29 del Reglamonlo, desde esta fecha y durante el 
mes actual, tienen i su disposición los libros do Con-
tabilidad do la CompaDía pora su examen en el des-
pacho del Sr. Administrador, calle de la Amargura 
ndm- 31. 
H«bana, marzo 1? de 1889.—El Secretario, J . M. 
Carbonell y Ruíz. 
'•¿«72 io-8 
IB. M B12-1 B S OTRA C L A S E P E V A L O R E S P U B L I C O S . 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C B E T A B I A . 
Per aonerdo de la Junta Directiva se convoca por 
esto medio á los soDores acoiodUta* para la J anta ge-
neral onilnaria que prnvieno el Reglamenta do esta 
CompaCíi, la cual tendrá lugar el dít 29 do marzo á 
las doce dol ÍÍ J, en el oioritorlo de la Empreia, callo 
de Mercaderes n 28. E n dicha Junta se leerá la Me 
moría «obre las operaciones aoclalos verificada* en el 
aDo do 1888, se nombrará la Cooiisión g'oindora de 
oueutaK y se procederá á 1n eleoolde do Vice presi-
dente, dos vocales propietarios y doa suplentes que 
ii \n cumplido su término rog'amentario, y so tratará 
ademis de cuantos particulares se orean oonvenien-
Habana, fibrero 28 de 1889.—Bl Secitarlo, "arlos 
Salto. íg. 8.8 
H e g l m i o n t o Z t a f a n t o r i a H e i n a n ? 2 
2" B a t a l l ó n . 
Teniendo qne adquirir esto batallón los efectos que 
á contiDnacIún se expressn, se anuncia por este me-
dio á fin de que las personas que desden hacer propo-
siciones lo verifiquen en pliego cerrado á la Junta eco-
nómica que para el efecto se reun<rá en esto Campa-
mento en las oficinas del cuerpo el día 18 del actual, 
á las nueve do su mañana, siendo de cuenta de los 11-
clUdores los (tastos de anuncios y el ubuno á la H a -
cienda del medio por alentó ooiiformo ostá mandado. 






36 chapas de olnturon. 
26 boquillas y conteras. 
QUABNIOIOMES P i n a MACItETEI DB OAHTADOKBH. 
9 cinturones. 
9 vainas. 




6 de sargento primero. 
16 de Idem segundos. 
20 de cabos primeros. 
20 de Idem segundos. 
19 de cornetas. 
2t de soldado do primera y eraitadores. 
Campamento del Prínolpe, 9 le marzo de 1889.— 
Kl Campltftn noml'lfnodo, Arturo Pérez 
802a 4.13 
Aviso al público. 
Teniendo promovidas dlllganolao jadlclales para 
nlcanzar la nulidad del remato hecho por D. Fran-
cisco Oaroía Cells j D. Antorlo Kabaasa, do las ca-
SBB do la calzada do Jesús del Monte ns. l « l , 180. 
188,190, 197, 199. ?0l y 501, lo bucemos púMloo para 
los qne plecsin adquirir dlchis fiocas, sspan á quo a-
tenerseon lo sucesivo, pues la nulidad una vez obte-
nida alcanza á los preesdedores que fuesen de dichas 
casas y hanlóndolos saber que dirige nuestro dorocho 
el Lrto. D, Angel Cíarens, que tiene su estudio en 
Krapedrado 63.—Habana, marzo 11 de 1889 —Leo-
poldina. Arturo, Alfredo y Eloy Larlflo y Alemán. 
8038 / 
Rogimto. Tiradores del P r í n c i p e 
3? de Cabal ler ía 
Autorizado esto Cuerpo por la Nupinspooolón del 
»rmv psra adquirir 20.) machetes, meóla finta, te 
aviea por oito medio pora quo los que deséon lutoro-
»arae en la provisión do los mismos, prrsuntcn sus 
propoiioionos en pliego cerrado nn la oflolna del De-
tall del expresado, lita en el cuartel de Dragones, 
hasta las aooe del día d dul próximo mes do abni, nn 
qne se rounlrá la juut » para el K a n M da las propo-
slo enes y eu onja oiloina e«tá de luauiflucto el plhgo 
doco'idiolrnpsy randnlo rrspentlvo, i litado de cnau 
dol postor a quo se adjudique la contrata. el p i— 
anuncios y ni<*dlu por oirnto para In UsoleD't 
Rabana n da mtrzo de 188'» —BlOORS 
yor, dniréi SnliauiL 8N0 
IT A B A Ñ A i 
MARTES 12 DE MARZO DE 188», 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 12 de mareo, á la s? 
5 déla tarde.} 
E l Sr. D. I s a a c F e r a l ha pedido a l 
Gtebierno que ae nombre tina comí* 
a lón quo inspeccione sua trabajos. 
Eate le ha conteatado qne no tiene 
necesidad de ello, pnes e s t á alta 
mente satisfecho de s u inteligencia 
y buena direcc ión . 
Todas las dificultades que ha en-
contrado el Sr. Pera l , han consisti-
do en las malas condiciones de l a 
bovina ccnatruida en Inglaterra. 
Siempre ayuda la verdad. 
n . 
Para convencer de la exactitud de esa 
sentencia, bastarla la lectora del artículo 
de E l País que noe Inspira las presentes 
consideraolones. Por separarse de la ver-
dad de la situación qne pudiéramos llamar 
moral de la Isla de Cuba, por alejarse de la 
realidad de los sentimientos y de las creen-
cias de la inmensa mayoría de los que ha-
bitan en ella, aquel trabajo periodístico da-
ña á sus autores y enoomiadores, al paso 
que el volver por los fueros de la verdad 
desconocida 6 negada, ha de sernos útil y 
provechoso en alto grado. 
No podrá dudarse de lo primero, es á 
saber, de que tan extrañas ó inesperadas 
manifestaciones perjudican á los que las 
hacen. En efecto: constantes han sido lao 
quejas formuladas por el bando autono-
mista de que penetrábamos en el sagrado 
de sus intenciones y propósitos, 6 de que 
desfigurábamos la significación de su doc-
trina y del ideal de gobernación que defien-
den para esta tierra española, oreando así 
lo que los franceses llamarían un malen-
tendu. Merced á esa tergiversación de 
nuestros conceptos, nos han dicho, en to-
dos los tonos: lográis algún ascendiente en 
la opinión, por virtud del engaño, error ó 
equivocación en que habéis procurado man-
tenerla, en todo lo referente al alcance y 
fines de la propaganda autonómica. En-
tendían, pnes, los defensores de la autono-
mía que sólo interpretando torcidamente 
sus deolaraclones, podríamos hacerles daño 
en la pública apreciación; y -que ésta lee 
condenaba únicamente por un inexacto 
concepto de sus tendencias. Júeguese lo 
que sucederá ahora, que no neoesltaremos 
entrar en intrincadas discusiones para 
arrancar su secreto ¿ la esfinge; ahora que 
ha hablado por voz autorizada, y ha ex 
puesto con claridad meridiana la substan-
cia de sus asplracionea. 
Cuáles sean estas no tenemos para qué 
decirlo nosotros. Ellos, los autonomietas, 
se han encargado de declararlas á la faz 
del país; y nosotros no tenemos necesidad 
de comentarlas, ni de interpretarlas. Ellas, 
tales cuáles las consigna su órgano oficial, 
aquel que ha hecho gala siempre de tem-
planza y moderación, quedan ahí, para que 
puedan ser Juzgadas por el criterio impar-
oial de la opinión, la cual habrá de Juzgar-
las, las está Juzgando, y no ciertamente de 
un modo muy favorable para aquellos que 
piensan como el colega. No les ayuda la 
verdad, porque han desamparado y aban-
donado la verdad, en la exposición de los 
hechos quo ante nosotros pasan. 
No hay que olvidar, no ha debido olvi 
dar E l País, que aquel cuyo nombre toma 
y cuya representación pretende llevar, nie 
ga rotundamente qun sea una realidad 
aquel cuadro que quiso dibujar, acaso e 
un momento de mal humor. 
Podrá variar el concepto que cada cnal 
forme acerca de las defioienoias de nuestra 
organización política y administrativa, 
aún acerca del remedio adecuado para cu-
rar los males que en aquella puedan seña-
larse. Podrán pensar unos, como pensa 
mes nosotros, que todos esos males, por mu 
oho que se abulten, por graves que se esti-
men, encontrarán curación en los métodos 
y sistemas que caben dentro del principio 
de asimilación, quo significa, en último tér 
mino, como cien veces hemos explicado, la 
directa gobernación por España de estas pro-
vínolas españolas, régimen que no descono 
ce las naturales diferencias que Impiden u 
na absoluta identificación. Podrán pensar 
otros qne nuestros métodos y sistemas no 
bastan, que es menester ir más allá, y de 
ahí la teórica concepción, para nosotros 
irrealizable en la práctica, de la autonomía 
del país, de su gobernación extraña, ajena 
al general movimiento de la nación. Todo 
es concebible, todo puede someterse á dis-
cusión; pero lo qne no se concibe, ni á dis 
ousión puede sujetarse, et que ese esfuerzo, 
aún dentro de las Ideas más opuestas, y an-
titéticas, como lo son la asimilación que no 
sotroa defendemos y la autonomía quo de-
fiende el colega con quien contendemos, qne 
eea esfuerzo encaminado á salvar una si-
tuación, mas ó monos difícil, de eote país, 
deba dirigirse á reintegrar á una casta en 
el orden del derecho para ella conculcado; 
á evitar que una mitad de loa habitantes 
sojuzgue á la otra mitad y á hacer Impobi 
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Hacía cuatro días que había marchado, 
cuando Emilia, que buscaba en un periódi-
co la reseña de una exposición, tropezó con 
un suelto que decía así: "Se dice que una 
sociedad en vías da formación, á cuyo fren-
te debía ponerse una de nuestras notabili-
dades financieras y políticas, es objeto de 
maniobras tan graves por parte de un grupo 
de.espoouladores Ingleaeo, que se prepara en 
la Cámara una Innterpelación para obtener 
que se le retire la subvención concedida por 
el Estado Francia, ya engañada en Suez, 
no es bastante rica para subvencionar em-
presas destinadas á enriquecer á los capl-
taliatas del otro lado dol Canal de la Man-
cha " Y dos líneas más abajo; "Se anun-
cia la salida para Boma del señor de Lere-
boulley. E l omínente financiero va á de-
batir oon el gobierno italiano las condicio-
nes de un empréstito que hace necesario el 
desarrollo de la política colonial." 
Todo estaba claro. Por medio del primer 
suelto se quebrantaba la confianza de los 
suscriptores en la prosperidad de la socie-
dad del cable, porque era evidente que se 
trataba de ella; y por medio del segundo 
ae probaba que Lereboulloy abandonaba el 
negocio, puesto que escogía la hora de lan-
zarlo, siempre comprometida, para Ir álta 
lia. Asustada la amiga do Elena bnscó las 
noticias de Bolsa y le saltaron á los ojos es-
tas palabras, como el estuvieran Impresas 
en letra de fuego: "Baja de cl«n francos 
H acciones del cable Inter-oc ceánico." 
ble que la primera mitad viva en la abun-
dancia y el regalo, y la segunda mitad en la 
miseria y entre las torturas del hambre; que 
loa unos sean considerados, y los otros per-
manezcan en la abyección. No: ese fin no 
puede proponérselo ninguna de las escuelas 
políticas militantes, por la eencilla razón de 
qne no existe el mal cuyo remedio Be busca. 
Cuando los que profesamos las ideas asl-
milistas y los que pregonan las autonómicas 
ponemos nuestra consideración en los ma-
les que al país aquejan, hemos de llevar en 
la mente el deseo de dar satisfacción á las 
necesidades que el país todo experimenta; 
cuando defendemos nuestras respectivas 
doctrinas, no podemos, no debemos (noso-
tros no queremos tampoco) hacerlas patri-
monio de oíase 6 raza, denominaciones aquí 
enteramente absurdas entre hijos de la mis-
ma madre, España. Si aquí hay males y 
vicios y dafectoa. claro es que á todos afec-
tan, donde quiera qne hayan nacido; como 
el remedio á todos, sin distinciones de ori-
gen, ha de servir. 
¿Qué se diria de nosotros si sostuviésemos 
y predicásemoa nuestra doctrina, presen-
tando á la opinión sus excelencias, en el 
concepto y para el fin de que sirvan de mo-
nopolio á los peninsulares residentes en el 
país?¿Qué habrá de decirse de aquellos do-
fonsores de la autonomía, que la pregonen 
como medio de preponderancia y domina-
ción para los cubano&T 
E l artículo de E l P a i s concluye hablando 
del régimen (el que él sostiene) único que 
puede asegurar bajo la soberanía de Espa-
ña el bienestar y la dignidad del pueblo cu-
bano. No intentamos desentrañar todo el 
sentido de tales palabras; pero sí pregun-
taremos: ¿es que el bienestar y la dignidad 
del pueblo eubano son el bienestar y la 
dignidad de solos los nacidos en el suelo de 
CubaT ¿Es que el pueblo cubano solamen-
te lo constituyen los nacidos en Cuba? 
¿Es que la soberanía de España, madre 
cariñosa de todos sus hijos, no ha de tender 
necesariamente á velar por los derechos de 
todos, sin ridículaa distinciones sobre el lu 
gar del nacimiento? 
Es menester que el colega se convenza 
de que estas predicaciones no le ayudan; de 
que por tales senderos no podremos enea 
minarnos nunoa á la paz moral de la tie-
rra. 
Vapores-correos. 
A la una de la tarde de ayer, lunes, lie 
góel vapor oorreo España á Puerto Elco, 
allende para la Habana á las siete de la 
mañana do hoy, martes. Este buque, como 
saben nuestros lectores, trae á su bordo la 
correspondencia y los pasajeros del Isla de 
Oebú. 
Según telegrama reolbido en la Coman-
dancia General de Marina, el vapor-correo 
de la Península Ai/onso X I I I pasó por 
Maternillos á las tres y cuarenta y cinco 
minutos de la tarde de hoy, martes. 
Batirse en retirada. 
E l órgano oficial de la Directiva del Par 
tido, obligado á confesar su falta de cono-
cimientos en asuntos financieros, ha optado 
por un temperamento más fácil y cómodo 
con objeto de salir del paso, al verse estre-
chado por el DIAEIO, á propósito de la se-
rie de datoa inexactos que publicó acerca 
de la Conversión de la Deuda, y ae bate en 
retirada sin presentar ninguna demostra-
ción serla en oposición á lo qne llevamos 
expuesto. Verdad que esto no ea del todo 
fácil, si se tiene en cuenta qne lo dioho por 
nosotros descansa en principios y hechos 
qne son incontrovertibles. 
Insiste el colega en apoyar y recomendar 
una operación de 160.003,000 al 5 p.g y 93 
qne no vendría á producir para el Tesoro 
de esta Isla más que el 90 p § , deduciendo 
do aquella cantidad la comisión acostum-
brada del 3 p § , á pesar de haberle demos-
trado que esa operación vendría á recargar 
el capítulo de la deuda de nuestro presu-
puesto en 900.000 pesos anuales. Y esde ex-
trañar esa insistencia suya, cuando no pue-
de ignorar de qué manora se han venido 
saldando nuestros presupuestos desde 1878 
á 1888, y el estado en que se encuentra el 
actual. 
Una de las razones en queso apoya nues-
tro contradictor para defender la opera-
ción que aconseja, es la de que, efectuada 
la conversión al 5, podemos aspirar á efec 
tuar otra dentro de breve tiempo al 4 por 
100 de Interés. Pero para eso no se nece-
sita ciertamente realizar la que propone: 
lo que sí es preciso es cambiar la forma 
de nuestros presupuestos y conseguir que 
estoa no arrojen déficit como hasta aquí; 
pues demasiado aabo eso periódico qne el 
valor de las deudas públicas délas nacio-
nes depende principalmente del desarrollo 
de la riqueza de cada pueblo y de la ñivo 
laolón de sus presupuestos. Nuestro 4 por 
100 perpetuo nacional ha alcanzado el ele-
vado tipo de 73f, merced á la prosperidad 
obtenida por la nación desde la roetaura 
ción do la Monarquía y gracias también á 
la manera como ae ha manejado la Hacien 
da pública, viniendo á representar para sus 
En el momento Emilia, por una intuición 
misteriosa, tuvo la seguridad de que Luis 
estaba al alza y que la taja de la que veía á 
la vez el efecto y las causas, iba dirigida 
contra é!. Corrió al cuarto de ou padre de-
cidida á interrogarle, á suplicarle, á hacer 
oso de la verdadera autoridad que ejercía 
sobre él, pero no estaba en oasa y había a 
nunciado que no volvería á comer. 
Entonces pidió su carruaje y se hizo lle-
var al hotel Hérault. Allí no sabían nada. 
Habían recibido una carta de Lula muy 
tranquila, anunoiandojan regreso. L a señori 
ta de Lereboulley no quieo arriesgarse á 
trastornar Inútilmente á Elena, haoiéndo 
la temer una catástrofe que no podía evi-
tar. Tasco el freno y se retiró sin decir 
nada. 
Al día siguiente por la mañana se dirigió 
al cuarto de su padre. E l senador, recién 
afeitado, estaba eentado delante de un ve 
lador tomando una taza de to antes de ir 
á la calle Le Peletier. Al ver entrar á su 
hija, to levantó para abrazarla. 
—¿Cómo tú por aquí á estas horas?—pre-
guntó—¿Qué sucede? 
—Lo que sucedo me lo has de decir tú. 
He visto que las acciones de la sooledad del 
cable, que debían tener prima, han bajado 
cien francos. ¿Qoó quiere decir esto? 
El senador se quitó con presteza la bata, 
se puso el gabán y dijo riendo á su hija: 
—¡Cómo! ¿Tú me preguntas por nego-
cios de Bolsa, Emilia? ¿Y á tf qué te im-
porta, querida? Signe en tus dominios ar-
tísticos, créeme, y no te ocupes en otra 
cosa.. . . . . 
—Pero en fin ¿por que ese retroceso ines-
perado? 
—Maniobras.... intrigas de sindicatos, 
nada importante. 
—iPero loa artículos de los periódicos 
dando á entender que abandonas el nego-
cio? 
-Paparruchas absurdas como todo lo 
que publica la prensa. La verdad se abrirá 
paso y las acciones subirán al precio que 
deben tener. 
tenedores un tipo de 5,44 por 100, que es 
superior al interés deque disfrutan las deu-
das de muchas naciones y que excede asi-
mismo del tipo de 3 por 100 á que se cotiza 
actualmente el descuento en las planas de 
Londres, París y Berlín. 
Y si en tan breve espacio cree el colega 
que podemos llegar á convertir nuestra deu-
da al 4, f ñera preciso calcular de antemano 
si la operación que propone sería ó no con-
veniente, teniendo en cuenta que habría de 
costar al país 16.000,000 de pesos. 
Aoerca de la frecuencia de esta clase de 
operaciones, ya hemos dioho que si han de 
ser beneficiosas, deben mediar de una á 
otra lo menos cinco años, como lo acense 
| Jan insignes economlstaa, á no ser que fue-
se tanta la utilidad que se obtuviese que 
compensara oon creces los perjuleios que 
ocasionan esas operaciones frecuentes. 
Insiste el colega en que para amortizar 
un capital de 200.000,000 de pesos en 50 
años al 4 p g. de interés, sería preciso pa-
gar anualmente 12 000,000, pues dice que 
la amortización fija durante eso tiempo se-
ría de 4 millones, en lo oual vuelve á equi-
vocarse, pues suponiendo qne la operación 
se hiciese en semejante forma, sería varia-
ble la suma del interés. 
Y téngase en cuenta que nosotros no he-
mos combatido ni apoyado el proyecto: nos 
limitamos a decir la cantidad á que tendría 
qne elevarse nuestra deuda al convertirla 
hoy al 4 pg., según era el deaeo del señor 
ministro de Ultramar. 
Agrega el colega que tomamos la cifra 
del comercio de exportación de la Penínsu-
la, por ser mayor que la del de importación, 
y en esto incurre en otro error, pues el im-
porte de lan mercancías Importadas en el 
año de 1886, fué de 865 200,000 pesetas 
(despreciando los númeios últimos) cuando 
el de las exportadas faé do sólo 727.300,000. 
Lo que nos ha venido sucediendo desde 
1878 á la fecha, debe servirnes de enseñan-
za para lo futuro, puea á pesar de haber 
pagado durante ese tiempo máa de cien mi 
llenes de pesos por amortización é intereses, 
nos encontramos oon que, merced al dese-
quilibrio constante de nuestros presupues-
tos y á las quitas y comisiones, nuestra deu-
da en vez de disminuir se ha aumentado 
considerablemente, sin que una parto do 
olla haya servido para el desarrollo de núes 
tros intereses materiales. 
No hay contradicción alguna entre lo ma-
nifestado por nosotros los días 5 y 9 acerca 
de que mientras exista la situación que des-
graciadamente atravieean eatas provincias 
venga en nuestra ayuda el Tesoro peninen-
lar. píi¿a en nuestro artículo " L a Conversión 
de la Deuda" decíamos: que la "Nación, co-
mo lo ha hecho tantas veces, venga en au-
xilio de estas provincias, parte integrante 
de su territorio, ayudándolas á llevar esa 
abrumadora carga de la deuda que no pne 
den soportar por completo en la situación 
que actualmente atraviesan." 
Al tratar de cambiar la faz de nuestra 
sitnación económica, no se puede fijar la 
atención solamente en la conversión de 
nuestra deuda, pues este medio, y mucho 
menos el propuesto por el colega, no ha de 
venir á nivelar ni á cambiar la forma de 
nuestros presupuestos. Es preciso hacer un 
estudio más amplio, que los abrace por com-
pleto. 
Cuando se fija la atención en ellos y se ve 
lo que al fomento del país se dedica; cuando 
se observan los esfuerzos que individual-
mente se hacen por mejorar la situación de 
estao provinclaa y cuando se estudia la in-
migración peninsular y se ve el número in-
menso de compatriotas nuestros qne aban-
donan sus hogares para trasladarse á las 
repúblicas Argentinas y del Uruguay y al 
Imperio del Brasil, se apena el alma al ver 
que ee pierden para nosotros esas fuerzas 
que van á desarrollar la riqueza de países 
extranjeros, apartando su rumbo de esta 
tierra que es para ellos la propia y en cuyo 
suelo fértil, como pocos, podrían encontrar 
contando con el apoyo del Gobierno, el bie-
nestar á que aspiran. 
Rece pelón de la Primera Autoridad. 
Por la Secretaría dol Gobierno General 
de esta Isla se publica en la Gaceta Oficial 
de hoy lo siguiente, respecto de la cere-
monia para el recibimiento, juramento y 
toma de posesión del Sr. General Sala-
manca: 
Debiendo llegar mañana á este puerto, á 
bordo del vapor correo, el Exorno. Sr. Te-
niente General D. Manuel Salamanca y Ne-
grete, nombrado por el Gobierno de S. M. 
Gobernador y Capitán General de esta Isla, 
el Exorno. Sr. Gobernador General interino 
ha dispuesto se invite á laa Autoridades; 
Corporaolonea, Senadores y Diputados, Ca 
balleros Grandes Cruces, Títulos de Casti-
lla, Gentiles hombres de Cámara, Cónsules 
extranjeros y demás peraonaa da categoría, 
para qne se sirvan concurrir á este Gobier-
no á reconocer y cumplimentar á la nueva 
Superior Antoridad; y qne se anuncio el 
crden en que debe verificarse el acto so-
lemne de la recepción. Juramento y pose 
slóu. 
De orden de S. E . ee publica en la Oa 
ceta. 
Habana, 12 de marzo de 1889.—El Secre-
tarlo del Gobierno General, 
Luis de Oteyea. 
-Pero entre tanto para todos los quo ea 
tén al a lza . . . . eso será la mina. 
—La r u i n a . . o ¿ Q u é quieres? La rui-
na es el resultado de las batallas entre los 
bolsltas. como las heridas y la muerte son 
el resultado de laa batallas entre soldados.. 
¡Ay de loa venoldosl Eso sucede en todas 
las guerras. 
Emilia dió un paso hacia su padre y dijo 
con gravedad: 
—¿Pnedea darme tu palabra de honor de 
que Luis Hérault no está entre los vencidos? 
Entonces en el rostro de Lereboulley vió 
una expresión qne la aterró. Contestó oon 
una aspereza que nunca había empleado 
con ella: 
—¡Holal veo que tienes buen golpe de 
vista, puesto que has visto claro en la si-
tuación. ¿Estás inquieta por tu amigo y me 
pides noticias do él? Pnes bien, ha sido bas-
tante audaz para atacarme y le he roto las 
piernas como ee las romperé á todos los que 
sigan su ejemplo. 
—¿Y su madre, y su mujer, y su hijo? 
— E l debió pensar en ellos. 
—Porque él haya hecho mal no es razón 
para que los demás lo paguen. 
—¿Oldivas á quién hablas? 
—¡Quisiera olvidarlo! 
Al oír estas palabras pronucoiadas oon 
tristeza desgarradora, Lereboulley palide-
ció vivamente impresionado. Se acercó á 
Emilia y dijo estrechándola en sus brazos. 
Emilia, hija mía, yo te lo ruego, no to-
mes parte en esta cuestión, no me juzgues 
por las apariencias. ¡Tú sabes cuanto te 
amo!.... Lo que aoabaa de decir me ha 
llegado al alma. ¡Oh! Que no haya entre 
nosotros ni desconfianza ni cólera. Perma-
nece alejada de estas espantosas intrigas. 
No pongas los piés en este lodazal; te man-
charías inútilmente. Yo no soy malo, tú lo 
sabes, y no haría por gusto mal á nadie... 
Pero ese Luis ee ha portado conmigo de una 
manera infame; me ha ultrajado, me ha hu-
millado, me ha caneado grandes pesares... 
Es Indigno de tu interés . . . . Si tú supie-
ses.. . . Pero tú lo sabes.... Ya lo veo, te 
Ceremonia para él recibimiento, juramento 
9posesión délos Gobernadores Generales 
en la Isla de Cuba. 
Luego que el cañón de la Cabaña anun-
cio la hora señalada para el desembarque 
del Exomo. Sr. Gobernador General electo, 
saldrá su antecesor del Palacio de Gobier-
no con el Ayuntamiento en corporación; lle-
vará á su derecha al Gobernador Civil, á su 
izquierda al Alcalde, y concurrirá la Junta 
de Autoridades. 
L a comitiva se dirigirá al muelle de Ca-
ballería para recibir á S. E . y acompañarle 
en la misma forma á Palacio, donde le es-
perarán las demás Autoridades, Corpora-
ciones y funcionarios civiles y militares, 
para asistir al acto solemne de la recepción. 
Al llegar á Palacio el Exomo. Sr. Go-
bernador General, rodeado por la Junta de 
Autoridades en el Salón del Trono, presta-
rá ante en antecesor el Juramento que de-
termina el Beal Decreto de 14 de mayo de 
1886, cuya acta levantará el Secretario del 
Gobierno General. 
Terminado el Juramento, S. E . se coloca-
rá bajo el Dosel, teniendo á su derecha al 
Secretarlo, á la izquierda el Jefe de Estado 
Mayor y detráo loa Ayudantes. 
En seguida entrarán á felicitar á S. E . , y 
se quedarán on el Salón del Trono, loa Se -
nadores dol Beiuo, Diputados á Cortea que 
hayan jurado ol cargo, loa Grandes de Es-
paña, Caballeros Grandes Cruces, Títulos 
do Castilla, Gentiloa hombres de Cámara 
de S. M., Cónanlea extranjeroa, Ofloialea 
Generales y Jefes Superiores de Adminis 
traolón efectivos. 
Seguirán luego las Corporaciones en el 
orden siguiente: Exoma. Audiencia, Excmo. 
Consejo de Administración, Excma. Dipu-
tación Provincial, Excmo. Ayuntamiento, 
el Cabildo Catedral, la Beal Uoiveraidad y 
la Beal Sociedad Económica de Amigos del 
País;retirándose cada una después de la fe-
lioltaoión correepondiante. 
En el salón do Corte se oolocarán á la de 
rocha las demSa Comisiones Civiles, Jefes y 
funcionarlos públicos, y á la izquierda la 
Marina, Cuerpoo é InatibaCoa del Ejército y 
Voluntarlos, y ai Oútos úitlmoa no tuviesen 
altlo sufloleute, continuarán hasta colocarse 
á la derecha, después do las clasoa civiles. 
Acordado por S. E , se publica en la Ga-
ceta. 
Habana, 12 de marzo do 1889.—El Se-
cretario del Gobierno General, 
Luis de Oteyea, 
Además de lo dispuesto por el Gobierno 
General, para la reoepetón del Sr. General 
Salamanca, se han dictado por la Capita-
nía General las alguienteB órdenes gene-
rales: 
Capitanía General do la siempre fiel isla 
de Cuba. 
XSTADO MAYOK 
Sección de Oampaña.—Número 14. 
C E D E N OENBBAIi D E L E J E R C I T O D E L DIA 11 D E 
MABZO D E 1889, EN LA. HABANA. 
Para el recibimiento del Exomo. Sr. Te-
niente General D. Manuel Salamanca Nc-
grete, nombrado por el Gobierno de 8. M. 
Gobernador General y Capitán General de 
eata lela, qne tendrá lusrar del 13 al 14 del 
actual, ha ordenado ol Excmo. Sr. Capitán 
General interino, lo alguien to. 
1? L a canora que ha de recorrer S. E . , 
cuya linea mandará el Exorno. Sr. Briga-
dier Goboruador Militar interino do la Pla-
za, empezará en la ecoaliuata del Muelle 
de Caballería, siguiendo por la calle de 
O'Eeilly, Plaza de Anuas, por delante del 
Templete y oulle del Obiapo, y terminará 
on la puerta principal do Palacio. 
2? Las fuerzas del Ejército, Voluntarica 
y Bomberoa que han de formar con este 
motivo son: 
Una Compañía del Begimiento Infantería 
do la Belna. 
Id. Id. id. Batallón Cazadores de lea-
bel ir. 
Id. id. id. Batallón de Ingenieros del E -
jéroito. 
Id. id. id. 1er. Batallón de línea Volun-
tarios. 
Id. Id. id. 2? id. id. id. 
Id. id. id. 3? id. id. id. 
Id. id. id. 4? id. id. id. 
Id. Id. id. 5? id. id. id. 
Id id. id. 6? id. Id. id. 
Id. id. id. I-ir. Batallón do Ligeros. 
Id. id. id. 7? Batallón de línea. 
Id. id. Id. 1? de Artillería á pié de Vo-
luntarios. 
Una compañía del 2? batallón Artilloiía 
á pié Voluntarlos. 
Una id. del 2? de Ligeros. 
Id. id. id. lagenieros de Voluntarios. 
Id. Id. id. batallón de Jesús del Monte. 
Id. id. id. id. de Bomberos. 
Todas estaa compañías acudirán con Es-
cuadra de Gastadores, música y bandera.— 
Laa del EJárcito de gala oon tereolana. 
L a del Begimiento de la Belna apoy ará is 
cabeza en la puerta principal de Palaoiovla 
del batallón Cazaderos de Isabel 11, enJa 
escalinata del muelle de Caballerlir. la d'e-1 
Ingenieros del Ejército á oontlnuaoión de 
la del Begimiento de la Beina. 
Las compañías de los batallones Ia, 2? y 
3? de Voluntarios oubrlrán la carrera, celo 
oándese la del nrlmero sobre la Izquierda 
de la de Isabel I I : la del segundo, sobre la 
derecha da la de lagenieros del Ejército, 
y la del tercero sobro la izquierda de la del 
primero. 
La de los demás Cuerpos ee colocarán 
para el desfile en columna de honor, unas 
á continuación de otras, en el orden si-
guie: 
4o Batallón de linea de Voluntarios. 
5? Idem Idem Idem. 
6? ídem Idem ídem. 
1? do Ligeros de ídem. 
7? de linea de Idem. 
1? de Artillería de ídem. 
2? de ídem ídem. 
2? de Ligeros. 
logenieroa de Voluntarios. 
Batallón de Jesús del Monte. 
Batallón de Bomberos. 
Estas fuerzas formarán en oolnmna ce-
rrada en la Plaza de San Francisco, dando 
frente á la calle de Oficios, en cuyo pun-
to aguardarán las órdenes qne les oomn 
ñique el Oficial de E . M nombrado de 11 
nea, para desfilar por la calle do Oficios 
ó por la de Mercaderes, según se le pro • 
venga, y tomar au puesto cu el desfile en 
columna de honor detrás de la compañía 
del 3? de Voluntarios. 
Una Sección de Artillería Montada y un 
Escuadrón de Voluntarlos formarán también 
en la plaza de San Francisco y á retagnar 
dia de la de Infantería para desfilar á su vez 
detrás de ella. 
Una compañía del Batallón quo preste el 
aervioio de Plaza el dia de la llegada de 
S. E . dará la guardia de honor en Palaeio, 
con bandera, escuadra y música, situándose 
á la izquierda de la salida de la puerta prin-
cipal, y la compañía de guías á la derecha 
de la misma puerta. 
Los cuerpos entrante y salienta de servi-
cio, no temarán parte ñu el desfile. 
3? Perla Subluapeoclóu de Caballería 
se nombrará una Sección Montada del Be-
gimiento Tiradores del Principo, que se 
pondrá á laa órdenes del Exomo. Sr. Briga-
dier Jefá do la linca, para los servicios que 
disponga. 
Nombrará además cuatro individuo amon-
tados que sirvan de escolta á dicho Exomo. 
Sr. Jefe de la linea, y uno á disposición del 
Oñclal de Estado Mayor de la misma. 
Estas fuerzas montadas acudirán á la 
puerta de la Subinspeoolón á la hora que se 
prevendrá oportunamente. 
4? Las tropas estarán dispuestas á la 
primera señal, que será la de tres cañona-
zos consecutivos, disparados por el Castillo 
de la Cabaña, arbolando el Pabellón Nacio-
nal; y si fuere en dia de fiesta, un gallardete 
debajo de éste, alendo la señal repetida por 
los demás fuertes de la Plaza. 
5? Cuando S. E . entre en Palacio, las 
fuerzas de la linea formarán de la manera 
siguiente: 
Laa Compañías de la Boina é Ingenieros 
se replegarán ála callo del Obispo, apoyan-
do la cabeza la primera: á la altura de la 
calle de Oficios, y dejando la segunda espa-
cio para que ocupe el segundo lugar, la del 
Batallón de leabel I I , qne busoará su puesto 
en columna do honor por el camino más cor-
to: á coatlnuaolón de la de Ingenieros, for-
marán de la misma manera la del 1?, 2? y 3? 
de Voluntarica, y al llegar la cola do eata 
parte de la columna á la altara de la pro-
cedente de la plaza de San Frauoiseo, to 
mará aquella su puesto á continuación en el 
deafile. 
La Compañía de la Beina se retirará por 
U calle de O'Bellly; la del Batallón Isabel 
I I directamente al muelle de Caballuría, y 
las demás fuerzas por la calle de Tacón 
hasta la plaza de la Catedral, donde se dis-
tribuirán para sus respeotivoa puntos de 
reunión. 
6? La Artillería de la Plaza hará las sal-
/¿•.o do ordenanza. 
Los Sres. Generales, Brigadieres, Jefes y 
oficiales de eate Ejército, Milicias, Volunta-
rios y Bomberos y además todas lao Corpo-
raoionrs, así como la escolta del Excmo. Sr. 
Capitán General, que la formará la Sooción 
de Guardias Municipalufl montados, ae ha-
llarán oportunamente on ol Palacio de la 
Capitanía General para acompañar á S. E 
en ol recibimiento de su snoeaor, ío que ten-
drá lugar on traje do gala y en el orden el 
guíente: 
Irán delanto cuatro batidores do la escol 
ta, á pié, con carabina terciada; seguirá el 
fíxcmo. Sr. Capitán General Interino, y de 
trás de S. E . los Sres. Ofloialea Generales 
Jefes y oficiales á que se refiere el párrafo 
anterior, y no tienen puesto en la forma 
cióo; cerrando la marcha el resto do la ea 
colta á pié con carabina terciada 
Luego que el Excmo. Sr. CApltán Gene 
ral entrante haya tomado posesión, le feli 
citarán todos los qne hayan asistido á su 
entrada en el orden mareado para los actos 
de Corte. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Capltá 
General interino se publica en la general 
d« esta dia para los fineo de ord«nanr« 
E Brigadier Jefe do E . M., José J . Mo 
reno. 
Orden G-aneral del Ejérc i to del dia 
12 demarzo do 1 8 8 9 , en la H a 
baña . 
Hoblcndo resuelto el Excmo. Sr. Capitán 
General interino, que no le acompañen en 
o! acto de ir á recibir on el mnftlle al Exco 
lijntfalmo Sr. Capitán General D. Manuel 
B^lamauca, ios Sres. Generales, Brlgadie 
i éj, Jdfes y Oficiales de eate Ejército, Mili 
clafi. Volnofiarlos y Bomberoa; dichos seño 
t ^udi úu únicamente á Palacio para el 
acto de felicitación, en la forma prevenida 
p»ra loa da Corte 
Qaeda. por lo tanto, modificada en eata 
forma la parte del art. 6? do la Orden ge 
norai de ayer, que ea refería á dicnoB Gane 
rales, Jefes y Oflolaks. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Capitán 
General Interina, AO pnblloa sn la general 
de hoy para debido oouoolrniento. 
El B lgadlor Jefe de E . M.f 
José J". Moreno. 
Aduana de la Habana. 
BBOATTDACIÓN. 
Pesoe. 
Dol día 1? al 12 de marzo de 
1888 183.056 
Idt m del 1? al 12 de nurzo de 
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Notioiaa comercíaiea. 
He aquí laa recibidas telegráficamente 
por el gervlolo particular dol Círculo de Ha 
oendados do eata Isla: 
Nueva- York, 12 ds mareo A las 
11 y 11 ms. de la mañana. 
Mercado firme, buena demada. 
Centrifugas, polarización 96, á 3 7(16 cen 
tavos, coato y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14 l<'i 
Nueva York, 12 de mareo, á 
Jas 3 sr 20 ms. de la tarde. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrifogao, polarización 96, á 3i centa-
vos, costo y flete. 
Nota.—Nuestro activo corresponsal nos 
vuelve á telegrafiar hoy, comunicándonos 
la anterior alza en N. Y. 
Respecto de una cesantía. 
Algunos periódicos han publicado un te 
iegrama annnoiando la cesantía del lina 
trado Sr. don Pompeyo de Quintana, ofi 
oial segundo de administración é hijo del 
Excmo. Sr. Intendente gen eral de Haden 
da. L a noticia es exacta. Pero lo que no se 
contiene en el telegrama aludido, es que la 
expresada cesantía obedeco á ruego de 
parte interesada, dirigida en carta semi 
ofieial al señor Ministro de Ultramar por 
el señor Intendente General de Hacienda, 
con fecha 5 de febrero. 
Dicho esto, quedan las cosas en su ver-
dadero lugar. 
Expedientes matrimoniales. 
Nuestro respetable Prelado Diocesano 
deacoso de evitar los obstáculos qne so o 
pongan á la celebración de los matrimonios 
oanónicos, publica en el Boletín Eclesiústi 
co correspondiente al presente mea, una clr 
oular en que dispone que los Sres. Curas 
PáiTocos tramiten loa expedientes matri-
moniales de las personas pobres sin exigir 
ningún derecho; pudlendo, sin embargo, re-
cibir lo que espontáneamente les ofrezcan 
los intereaados. 
81 algúa intereeado encontrase cualquie-
ra reaiatencia ú obstáculo en la tramitaoión 
de sus expedientes, acudirá direotamonte 
al Sr. Obispo, por medio de la Secretaría de 
Cámara, exponiendo el caso para lo que 
proceda. 
InteresaB por su familia. Puea bien.-.. Yo 
haz ó por au familia lo que quieras.... Son 
antiguos amlgoa No lo olvidaré Les 
recouetltulró una fortuna.... Pero en cnan-
to á él, es preoieo que sienta mi pié sobre 
encabeza y lo sentirá. . . . ó perderé mi 
nombre. 
Habla sentado á su hija sabré sus rodillas 
y la aearioiaba y besaba para convencerla 
Ella fría y serena calculaba el alcance de 
todo lo qne acababa de oír. 
—Yo soy rloa—dijo levantándose.—Los 
bienes que heredé de mi madre son oonsi 
derablea. Soy mayor de edad, Ubre y puedo 
ayudar á Luis. 
—Será inútil—replicó Lereboulley.—Está 
cogido y bien cogido.... O paga ó revien-
t a . . . . 
—Pero ¿dónde está? ¿qué haoef—exclamó 
Emilia con resolución.—Si tomase alguna 
resolución extrema.... Si se matase ¡qué 
remordimiento para nosotros! 
—¿El matarse?—contestó Larebonlley 
rlenao.—¡VamosI ¿Preguntas dónde está? 
¿No debías sospecharlo? Ayer volvió de 
Londres y se fué desde la estación á casa 
de la señora de Olifaunt de donde no ha sa-
lido todavía. . . . Eso es lo que hace. 
Emilia bajó la cabeza. Desde aquel mo-
mento desesperaba de su causa. 
—iQué puedo hacer yo?—dijo. 
—Trata de que vuelva á su casa y no sal-
ga de e l la . . . . 
Emilia lanzó un suspiro y salló sin abra-
zar á su padre. 
XI . 
De regreso de Londres en un estado de 
abatimiento como el que debió anular las 
fuerzas morales de Napoleón, cuando llegó 
al Elíseo, después del desastre de Waterlóo 
Luis encontró á la señora de Olifaunt muy 
tranquila, soportando el desastre con una 
filosofía sonriente que hubiere debido ha-
cerle ver claramente los verdaderos senti-
mientos de aquella criatura, si hubiese con-
servado un rayo de lucidez. £1 mlsme Sir 
James, como al hubiese recibido un miste 
t loco cordial, dló pruebas de una lucidez 
muy singular, dado el interéa qne se toma-
ba por los buenos de los albañllea que tra-
bajaban en la edificación de una fortuna 
para Diana. 
Luis que esperaba arranques de desespe-
ración y amargas recriminaciones, recobró 
al momento su sangre fría y procedió al 
examen de sn situación. Tenía que operar 
una liquidación terrible, que equivalía á 
una ruina segura, pero el honor podía que-
dar intacto. Esperaba que con alguna ayu-
da y haciendo grandes reformas en su modo 
de vivir lograría volver á levantarse. Pero 
estas reformas debían afectar on primer 
término á Diana, porque ante todo era pre-
ciso qne renunciara á su vida libertina y se 
resignara á ser un hombre ordenado. 
Tendido en un sillón delante de la chi-
menea, en la habitación que le hablan he-
cho preparar en el hotel Olifaunt, recorda-
ba los incidentes del año que acababa de 
transcurrir y empezaba á ver claro en su 
conducta. Beoordó los móviles á que había 
obedecido y los juzgó bien miserables: pa-
sión exclusivamente sensual, vanidad loca-
mente aobreexoltada eran laa cansas qne le 
habían hecho dilapidar su fortuna y com-
prometer la felicidad de su abuela, de su 
mujer y de su hijo. 
De repente se presentaron á sn memoria 
aquellos á quienes tanto mal había hecho y 
los vió reunidos en el salón del Faubourg-
Polssonniére. L a abuela trabajaba silencio-
sa en su media. Elena, pálida, tenía al niño 
encima de sus rodillas y le enseñaba á ha-
blar. Este siguiendo en loa iabius de sn ma 
dre la formación de laa silabas se esforzaba 
por lepetir las palabras pronunoiadas y 
reía palmeteando oon sus manitas sonrosa-
das. Parceló á Lula que oía distintamente 
as dea voces: la de su mujer, grave y tris-
ce, la del niño dulce y cariñosa. Bepetían 
ana sola palabra, siempre la misma, como 
si hubieran querido darle la peraistencia y 
la fa- rza do un llamamiento: 
-¡Papá, papá! 
Para evitar Interpretaciones, publica el 
Boletín Eclesiástico el siguiente cuadro: 
D B B E C H O S MATRIMONIALES. 
De Diocesanos: 
A los pobres. Todo gratis, menos el papel. 
i A horas ordinarias, $13 oro. 
A los demás. < A id. extraordinarias, con-
( vencional. 
XN B L PfiOVISOBATO. 
De Ultramarinos: 
A los pobres. Todo grátls, excepto el papel 
(Los derechos de arancel, 
A los demás. < después los del Sr. Cura 
( Párroco. 
Los extradlocesanos que no puedan pre-
sentarse en el Provisorato ni á los Vicarios 
Foráneos, y los parientes que tampoco pue-
dan ir á los Vicarios Foráneos ni venir á la 
Secretarla de Cámara, acudirán al Sr. Obis-
po por medio de instancia que remitirá el 
propio Párroco, y se autorizará á éste para 
que practique el expediente oportuno, evi-
tando así molestias á loa interesados. 
Se repetarán horas ordinarias: Desde I? 
de abril hasta 30 de septiembre inolusive, 
de 5 á 8 de la mañana y de 5 á 7 de la tar-
de; desde 1? de octubre á 31 de marzo, de 
6 á 9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
Un libro interesante. 
Acaba de salir á luz en Londres una tra-
ducción inglesa de la ouricBÍelma Crónica 
del Bey Enrico Octavo de Inglaterra, obra 
anónima de un español que residió en Lon 
drea durante el reinado de Enrique Octavo. 
Eate libro permaneció manuscrito é ignora-
do del público (aunque el Padre Blvadeney 
ra transcribió de él varios trozos) hasta que 
hace pocos añes lo dió á conocer el Marqués 
de Molina. 
De su autor no hay notioia oierta, pero el 
motivos para suponer que fué militar y no 
letrado como lo da á entender la carta de-
dicatoria puesta al frente de uno de loa o 
Jemplares manuserltoa examinadoa por el 
Marqués do Molina en 1873. Tal vez sea o-
bra diotada, ya que no escrita, por el famo-
so Julián Bomerc de las guerras de Flandes, 
de quien ae sabe quo presenció la prooeeión 
de Ana Bolena el dia de sn coronación y 
tres añoa deepués la vió decapitar en la 
Torro de Londres, y que también faé de les 
españoles que estuvieron en Blaokheath 
ouando la recepción de Ana de Ciavefi; pero 
dado caso que eea la obra suya, dobló diotar-
la y no oecrlblila puesto qne el valeroeo 
caudillo de las históricas encamisadas más 
entendía del manejo de la espada que del 
de la pluma y gracias que malamente su-
piese poner su propio nombre. 
Como libro muy curioso, por lo qne reía 
ta de usos y costumbres é Inoidentca de la 
época de Enrique Octavo, lo reoomendamoe 
á los aflolonadoa á esa clase de estudios. 
la 
Sucia dad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. 
Por falta de espacio no hemos podido 
ocuparnos antea de la Memoria, quo la Di 
reotiva de la Sociedad de Bsneficenola de 
Naturales de Galicia presenta á sua socios, 
relativa al año de 1888 
Durante el año celebró la Junta Directi-
va doce seaionea ordinarias y ocho extra-
ordinarias, habiendo reunido á los so-
cios en junta general extraordinaria para 
dar cumplimiento á lo dispuesto en la Ley 
de Aeooiaciones. 
Se han presentado en ol año, 577 solicitu-
deu pidiendo sooorroa: de «llaa ae reaolvie-
ron favorablemente 468; se negarou 68, ae 
dejaron sin efecto 28 y quedan pendientes 
de resolución 13. Loa socorros repartidos 
ascienden á $611 62 en oro y $7 312 50 en 
billetOB, y ni número de pasajoa oon .iedldos 
á naturales de Galicia para regresar á su 
país asciende á 138 qne importan $4,278 en 
oro, á más de $6 en la misma eopeole, dos 
déolmaa partea del pasaje concedido á dos 
naturales de Aragón, haciendo en junto 
$4,284 50. 
Loa faoultatlvcs de la Sociedad, Doctores 
Senil, Sabucedo, Espada, San Pedro, Du-
mas, Cueto, Corea y Pumarlega han presta-
do on el año ana servioios con igual celo y 
deaintoróa que en loa anteriores. 
En la Junta general de toma de posesión 
de la Directiva, ce'ebrada el día 5 do fe-
brero del año anterior fueron nombrad o 
Bocioa bienhechores, los señorea D. Enrique 
Pacoual, D. Anselmo Bodríguez y D. J ó 
Amoa. La Junta Directiva, tan pronto tvn ó 
posesión de sus cargos, nombró las dísll 
tas comisiones en que se subdivide. E a di 
versas ocaoiones trató de llevar á la práo'l 
oa ol proyecto acariciado hace tiempo de 
fundir en una sola todas las diversas socie-
dades gallegas que existen en esta ciudad, 
pero por dificultades insuperables indepen 
dientes de su voluntad no ha podido real! 
zarlo hasta el presente. 
Una oomiaión de la Directiva se ocupó 
desde el primer momento de buscar un lo 
cal para instalar cómodamente la Secreta 
ría, laque lo faó en la casa calle de Cuba 
número 9. Se ha presentado una moción á 
la Directiva proponiendo la adquisición de 
una casa cuyo costo sea de $4,000 oro, oon 
cuya adquisioión se economiza el gasto que 
ocasiona el alquiler de la casa ocupada por 
a Secretaría: dicha moción la presenta la 
Directiva á la aprobación de los socios, á 
los que manifiesta que para la adquisición 
no necesita desprenderse la Sociedad de los 
valores que posee, pues puede hacerse eon 
les oantidades que se ahorren en ol año 
aoolal. 
La Sociedad ha contribuido con $50 oro á 
la Eermeese celebrada en Pontevedra con 
motivo de las fiestas de la Peregrina en 
el mes de agosto último. Igualmente ha 
contribuido á que el comprovinciano don 
Antonio López Pego, que se oncontraba 
sufriendo de una grave dolencia en una 
pierna, obtuviese su completa curación, 
merced á una delicada operación quirúrgi-
ca, la reseoolón de la tibia Izquierda en BUS 
dos tercios auperiores, llevada á cabo por 
loo Doctorea Sabucedo, Espada y Cores. 
Cerró los ojea para no ver aquel cuadro 
que le helaba el corazón, pero Beguían re-
sonando en au oído las voces y el llama-
miento se hacía cada vez más insistente 
más tierno, más suplicante. Entonces Hé 
rault se levantó, miró en'.torno suyo y aqno 
lia habitación en una oasa extraña le pro 
dnjo horror. Pensó qne había ido á oasa de 
su querida en lugar de reunirse oon su mu-
er y disgustado como si se encontrase de 
oponte en un lugar inmundo, cogió su som-
brero y bajó. 
La señora de Olifaunt estaba en su toca-
dor ocupada en pulir oon muchos utensilios 
de mafil y do acero el nácar parfeoto de sua 
uñas. Indicó un aeiento á Luis y le dijo ain 
interrumpir sn importante ocupación. 
—Vamos.... |Has recobrado el dominio 
de tí mismo? Ayer noche me diste miedo... 
Estabas tan decaído 
—Tenía motivo para ello. 
—¿Y has tomado ya una resolución? 
—Sí. 
—¿Cuál? 
—¿Pnedo elegir acaso? Creo qne no te 
habrás figurado qne voy á aprovechar la 
excepción del juego. Por de pronto voy á 
paparlo todo.... Luego ya veré lo que de-
bo hacer. 
—Te conozco demasiado para haber du-
dado de tus intenciones, mi querido LUÍB; 
así es que no me refería á tus negooios. 
Esos se arreglarán, no lo dudo, sobre todo 
si te pones en manos de un hombre hábil. 
—Mi notario el señor de Talamón, es Jo-
ven, activo y muy inteligente Le tengo 
además por un verdadero amigo y pienso 
darle mis poderes. 
—Está bien. Pero esa liquidación no pue-
do menos de ser muy penosa para tí. Se va 
á hablar mucho de el la . . . . 
—Ese aerá ol justo castigo de mi tontería 
—Interrumpió con sequedad. 
Diana levantó loa ojos. E l tono en que 
Lula hablaba indicaba un orden de ideas y 
do aentimientos muy distinto del que le era habitual. 
- S i r James y yo—dijo—nos ausentamos 
En la junta general extraordinaria se 
acordó adicionar el Beglamento con un ar-
tículo en que se dispone que en el caso de 
la disoluoión de la Sociedad los fondos so-
ciales líquidos que resulten se distribuyan 
en siete partes Iguales, destinadas: una á 
la Casa de Beneficencia y Maternidad de 
esta ciudad; otra á la Sociedad Económica 
para la escuela de Zapata; otra al Manico-
mio de Congo, situado en las inmediaciones 
de Santiago de Galicia y las cuatro restan-
tes á los Hospicios de cada una de las ca-
pitales de provínola del antiguo reino de 
Galicia; y para cumplir la voluntad de los 
socios se nombrará una oomiaión liquida-
dora compuesta del Director, Tesorero, Se-
cretario, dos oonoillarios de lo Directiva y 
dos socios nombrados por ésta, á cuya co-
misión se le dan amplias facultades para 
llevar á cabo la distribución en el término 
de un año después de disuelta la Socie-
dad. 
L a Directiva de la Sociedad de Benefi-
cencia do Naturalea de Galicia á excitación 
de la Sociedad hermana de Matanzas y en 
unión del Centro Gallego gestionó activa-
mente cerca del Gobierno Supremo para 
obtener el indulto de los reoo José Freiré 
y Onofre Luna, condenados á la última pe-
na, eln que esaa gestiones hubiesen obteni-
do éxito Batiífaotorlo por lo inexorable de 
la Ley. Los gastos originados por loa di-
vereoa telegramas enviados á Madrid rela-
tivos á catas gestiones, que importaron 
$83 94 en oro, fueron satlsfeohos por torce 
ras partes por las sociedades que en ollas 
tuvieron iotervenoión. 
E l día 25 do julio último se efectuó en el 
teatro de Tacón la tradicional fandón á be-
neficio de los fondos de la benéfica Socie-
dad, á cuyo mayor auge contribuyeron las 
diversas eociodades gallegas qne existen en 
esta ciudad, habiendo ascendido los ingre-
aos á $7,271.40 en billetes y los gastos á 
$1,254 25, resultando un producto líquido 
de $6,047.15 en la misma especie. 
Durante el año KO aumentó el capital so-
cial en 9 acciones del Ferrocarril de Cien-
fuogofl á Santa Clara, ouyo costo ascendió 
á $2,002 50 en oro y en una acción del de 
Cárdenas y Júcaro por haber comprado un 
capón do dicha compañía qne unido al que 
ya tenía componen una acción. 
L a Directiva llama la atención de loa se-
ñorea socios aoerca do la forma en que está 
constituido el capital coolal, todo en acolo-
neo de dlversaa empresas cuyo valor tiene 
numerosas fluetcaciouea en el mercado, ex-
poniéndose la Sooledad á que se merme ó se 
pierda del todo y hace presente que la co-
misión del capital ha propuesto la conve-
niencia de invertirlo en formas menos pe-
ligrosas, por lo que reoomienda á los socios 
estudien detenidamente tan importante par-
ticular para resolverlo de una manera con-
veniente á los Intereses de la Sociedad. 
Ha percibido la Sooledad durante el año 
que acaba de finalizar $4,009.88 en oro por 
dividendoa de laa aoolones qce poseo en di-
versas empresas. E l capital social lo com-
ponen 143 acciones y un cupón qne repre-
sentan un valor de $65 534 en oro, habien-
do Importado su costo $27,604 20 en oro y 
$59,801.81 en billetes y producido á la So-
ciedad $29.899.78 y $30.460 98, respecti-
vamente. 
Los ingresos por todos conceptos durante 
el uño asoendieron á $8.013.08 en oro y 
$20,579 86 en billetes y los gastos, á 
$8.013 08 y $19,343 86 respectivamente, re-
sultando nn saldo de $1,236 en billetes. 
Los socios inscriptos ascienden al finali-
zar el año á 948, ouyo número comparado 
con el de 1,374 que existían á fines del año 
anterior acusan una baja de 436, de lo que 
ee lamenta la Directiva. 
Los datos que preceden dan una idea de 
la gestión realizada por la Junta Directiva 
de la Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Galicia, presidida por nuestro queri-
do amigo y correligionario el señor don A-
dolfo Lenzano, á la que felioitamos cumpli-
damente. 
Club de Ajedrez 
Hoy nos ha favorecido con su visita de 
despedida ol Br. Miguel Tchigorlne, el bi-
zarro campeón ruso, qne debe embarcarse 
el próximo jueves para Nueva-York, á fin 
de concurrir ai sexto congreso intemaoio-
americano de ajedrez, quo debe inagu-
rarse el 25 del corriente en aquella ciudad. 
Deseamos fell£ viaje y próspera suerte al 
oltaflo campeón rnao. 
Facultado ó ate por el Club de Ajedrez de 
la Habana para la elección de su futuro ad-
versario, designó al Sr. Steinitz, quien ha 
aceptado el reto para Jugar en esta ciudad 
en diciembre próximo nn match de diez 
partidas, eln contar las tablas. E l vencedor 
recibirá el títnlo de campeón del mondo. 
Dicho match será de mayor Importancia 
que la serie que acaba de efeotuorce, y con 
la cual nuestro Club de Ajedrez ha logrado 
llamar la atención y recibir los plácemes de 
todo el mundo ajedrecista. 
C R O N I C A G - E 1 - T E R A L . 
Ha fallecido en eata capital el Sr. Ldo. 
D. Casimiro Pérez Castañeda, persona muy 
conocida y bien relacionada on la misma 
Su entierro ae efectuará á las cuatro y me 
día de la tarde de hoy. Desoance en paz 
y reciba sn afligida familia nuestro sincero 
pésame. 
—Perol Gobierno General ha sido de-
clarado cesante el celador de policía de 1? 
oíase, D. Francisco de P- Baeza y nom-
brado para sustituirle D. José de Castro 
Espinosa. 
También haaido declarado cesante el ce-
lador del barrio de Paula, D. Juan B, Artal, 
y nombrado en sn ingar D. Narciso Be-
telo. 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las cuatro do la tarde de 
ayer, lunes. 
— E l oábado 9 del presente mes falleció 
en esta ciudad, á una edad avanzada, la res-
petable señora D? Sacramento Baliagas, 
viuda de Alvarez, generalmente estimada 
por sus exoelentes cualidades. 
La dlfonta era hija de la ciudad de Puer-
to-Príncipe. Damos el más sentido pésame 
á BU numerosa y apreolable familia. 
—En el \ngtTú.o\Santa Catalina, término 
municipal de Macuriges y hallándose dur-
miendo próximo á un tanque, en el que se 
estaba hirviendo guarapo el moreno llama-
do Lorenzo Sardiñas, tuvo la desgracia de 
caer en el referido tanque, produciéndose 
quemaduras de carácter grave. 
—Como á las diez de la noohe del do-
mingo último se declaró un violento incen-
dio en nn sitio de la propiedad del moreno 
llamado Juan Sardiñae, cituado en Amari-
llas, jurisdicción de Colón. 
Gracias á la actividad desplegada por la 
fuerza de la Guardia Civil de aquel puesto 
y trabajadores de la mencionada finca, el 
fuego no so propagó á laa oasaa inmediatas 
y á los cañaverales que se hallaban próxi-
mos al Ingar del siniestro. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias perBonalea. 
—En la Junta general de la Asociación 
de Licenciados del ejército 6 inBtltutoa ar-
mados, resultaron electos para formar la 
Directiva, los señores slgulentea: 
Presidente, D. Félix L de Cebalioa é HU 
nojosa (reelecto). 
Vice, D. Zacarías Brezmea Eaiz. 
ToBorero, D. Pedro Fernández OtI. 
Vice, D. Santlgo Pnbillones Díaz. 
Secretarlo-Contador, D. .Máximo Scheer 
Montes de Oca (reelecto). 
Vice, D. Nicolás E . Campiña Heredla. 
Vocales, Excmo. Sr. D. Jerónimo de 
ÜBsera (reelecto), Iltmo. Sr. D. Juan Ma-
dán Uriondo (reeleoto), Iltmo. Sr. D. Joan 
María López Ibáñez, Excmo. Sr. D. Fran 
cieco de Armas, Srea. D. Antonio Ballbe 
Bosoh, D. Fulgencio Sánchez (reeleoto), 
D. Antonio Cortés Martin, D. Jaime Blseoh 
Sal D. Inocencio Marcos Rivera (reelecto), 
D. Marcelino Solá (reeleoto), D. Agustín 
Fernández Arlas (reeleoto), D. Antonio Me-
lendez Povee. 
Suplentes, Sres. D. Francisco de P. Fe-
rrer, D. Toribio G. Treceño, D. Daniel 
Campiña Herrera, D. Carlos Batlle Balmes, 
D. Joeé Estruga García, D. José Subirás 
Casadeaus, D. Enrique Palomo Paraoha, 
D. JOBÓ Soárez Pulido. 
—Leemos en el Avisador Comercial: 
"La comisión nombrada por los gremios 
de detallistas para proponer lo más conve-
niente, á fin do dar una soluolón definitiva 
ai enojoso asunto do laa cuotas de ingreso 
en los salones do la Lonja, ha terminado 
ya sus trabajos, y dentro de muy pocoa días 
dará cuenta de ellos á la junta general de 
agremiados. 
Según hemos oído, y por cierto oon mu-
cho gusto, los señores déla oitada comisión, 
animados do un gran eopíritu de conoordla, 
propondrán una fórmula concreta y sobro 
todo práctica; que ponga término á loa dis-
gustos que sm motivo justificado existen 
entre comerciantes importadores y almace-
nistae, como representantes de dicho cen-
tro mercantil y loa detallletas que necesitan 
acudir á él para verificar en buenas condl-
oionea las compras." 
-Ha fallecido en Paerto Príncipe la res-
peto o Sra. D ' Tertaa Aei amonte de A -
granunte. 
—Nuestro colega L a Bcvista de Agricul-
tura, suplica á lao personas que tengan de 
venta posturas de henequén de diez y ocho 
pulgadas por lo menos, se sirvan dirigirse 
á la Secretaría del Circulo de Hacendadoa, 
en cuyo centro exlatan numerosos pedidos 
de esas simientes. 
—En el cementerio de Cristóbal Colón se 
enterraron durante el mes de enero último, 
189 cadáveres de oago y 236 de limosna, y 
en el de febrero 138 y 207, reapaotivamente. 
—Han fallecido, los Pbros. D. JOBÓ Dloni-
fllo L'era, Cora propio de la Esperanza; D. 
Tomás Cuesta y López, Cora pr . plo del 
Boque y D. Ensebio Bejarano y Bntz, Ca-
pellán de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad y el antiguo oficial de la Secretaría 
de Cámara y Gobierno dol Obispado <ie esta 
diócesis, D. Isidro de la Peña y Darán. 
Deecanton en paz. 
—Leemos en el Diario do Cárdenas: 
"Como á las ocho de la mañana de ayer, 
haUándcse reoorriondo varias callea la pa-
reja de goardlaa municipales que prestaba 
el aervioio de vigilancia, oomoucsi = de los 
Srea. D. Pedro SanjurJo y D. Lula Icart, se 
apercibieron que corría por las callao de es-
ta ciudad y montado á caballo, calor bajo 
amarillo, y equipado de una aibarda, el re-
clamado D. Begino Alfonso. 
Con conocimiento de ello el Sr. Flores, 
Jefe de la policía Municipal, aalló con di-
chos guardias en parseonoión dol mouclo-
nado Alfonso, dando por reanltado so cap-
tura, después de aegairle la plota por es-
pacio de algunas horas. 
E l detenido, ai notar que la policía le 
perseguía, trató de escaparae, refaglándose 
debajo del piso de una oasa deshabitada, 
sita en la calle de las Mercedes. 
Faó puesto & dlspoBiclón del señor Co-
mandante Militar." 
—Con fecha 24 de febrero escriban del 
Istmo de Panamá: 
"Desde hace algún tiempo no se ocnpa 
el público de otra cosa quo de loa aauntos 
del canal y do la cesación de laa obras. Se 
han hecho los mayores esfuerzos para au-
xiliar á loa obreroa que carecen de trabajo. 
De estos unos 2,000 han salido para Costa-
Blca, 500 para Chile, 400 para puertos In-
mediatos y nn gran número para Jamaloa y 
otras sntlllaa. Quedan muchos más que de-
sean irse para cualquier parte donde se les 
presente trabajo. En los libros del cenen-
lado de Chile hay inscritas unas mil per-
sonas de todas nacionalidades: estas serán 
enviadas á dicha república tan luego como 
se pueda. 
Continúan en pequeña encala las obr.iaen 
el canal, y aunque siguen funcionando las 
dragas y excavadoras, el número de brazos 
hoy empleados es insignificante, compara-
do con el de antes. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vaporea Panamá, nacional, de Colón 
y eacalae; Viola, ingléa, do Cardlff, y Hut-
chimen, americano, do Nueva-Orleana y 
escalas. 
•Dice E l Universo do Santa Clara, qne 
elagenta de unaoasa de oomercio americana 
ha estado allí on eatoa diaa y volverá á fines 
domes, oon objeto de cerciorarse si podrá 
ser hacedero ol corte de madera de aque-
llos rlooo bosques con segur/i utilidad. 
Proyecta construir un ferrocarril de vía 
estrecha entre la capital y el Granadino, 
para el arrastre de las maderas. 
Noaotroe podemos asegurar á dicho señor 
Y á cualquiera, añade el oitado colega, que 
maderas magníficas y en abundancia las 
hay en loa campea de Cuba, y que oon fáci-
les vías de comunicación los resultados se-
rán de nn 60 por 100 de utilidad. 
—En la semana terminada el sábado, 2 
do marzo, se exportaron por Tunas 200 re-
ces, que oon 1,542 daada 1? de enero, hacen 
1,742 contra 1.457 en 1858, lo que da una 
diferencia do 285 á favor de lo exportado 
en lo que va del presente año. 
B I B L I O G R A F I A . 
ley de enjuiciamiento criminal para Cuba 
y Puerto Bico. 
La conocida librería L a Propaganda L i -
teraria, nos ha remitido un ejemplar de la 
edición de bolsillo de la Ley de Eojoloia-
miento criminal para Cuba y Puerto-Blco, 
publicada por la casa editorial Góngora, de 
Madrid. 
por algunas semanas. ¿Qaeróla aoompa-
ñarnosT 
El respondió fríamente: 
—Es imposible. 
—¿Por quéT—preguntó Diana acoroán 
deso á él y sometiéndole á la fascinación 
de sus ojos azuleo. 
—Porque mi situación ha variado por 
completo y tengo que modificar mi modo 
de ser. 
Ella se puso zalamera y tierna, envol-
viéndole en el perfume embriagador que ee 
desprendía de su cuerpo y apoyando gra-
oiosrmente la cabeza sobre su hombro, le 
dijo al oído. 
—¿No me amas yaf Si quisiéras iríamos 
á Italia y allí á la orilla de nn lago azul, 
bajo un aol esplendente y aspirando el per-
fume de las rosas, nos olvidaríamos de to-
do lo que no fuera nuestro amor. 
Lulo repitió: "Es imposible" y como ella 
fuese á replicar, añadió: 
—Es preciso Diana qne nos separemos. 
La inglesa hizo un movimiento de impa-
ciencia y le observó oon atención: 
—Luis ¿qué sucede? ¿De dónde viene esa 
resoluciónT ¿Qué te han dicho? ¿QQÓ ha 
pasado? ¿Es así como recompensaa mis sa-
crificios? 
—Esos sacrificios, Diana, no debo acep-
tarlos por más tiempo. Forzosamente he-
mos de separarnos. 'No hablándote fran-
camente como lo hago, sería culpable 
contigo y ya lo soy bastante oon los de-
más. 
—¿Qué importan los demás?—exclamó 
arrebatadamente Diana.—¿A qué pensar en 
ellos? 
—Sí—dijo Luis oon firmeza—es preoieo 
pensar en ellos en el momento de exigirles 
grandes sacrificios. 
En la fisonomía de la señora de Olifaunt 
apareció una terrible expresión de odio y 
do maldad. 
—Tu abuela ¿no es verdad? ¿Tu mu-
ei? ¿Piensas en eso estando á mi 
lado? 
-¿Puedes reprochármelo cuando son ton 
desgraciadas? 
Y con voz ahogada por la emoción prosi-
goió: 
—Bien sabes todo lo quo han padecido 
por mí. No les quedaban más qne las co-
modidades de la existencia material y van 
á perderlas por mi culpa. Ea preciso que si 
mi presencia puede ser un consuelo para 
ellas, no las privo de él. 
Y añadió con firmeza: 
—Diana, te he sacrificado mi mujer rica 
é independlentOj cometiendo una indigni-
dad; pero ahora que se va á ver pobre y 
humillada, sería yo el último de loa cobar-
des el no estuviera á su lado; la debo esta 
reparación y eate consuelo. 
L a bella Inglesa se estremeció al com-
prender que Luis ce le efloapaba y volvía á 
los brazca de la que odiaba. E l último gol-
pe que había pensado dar á su rival fraca-
saba. En lugar de quitarla el marido, era 
ella quien perdía el amante. No pudo so-
portar esta Idea, y exclamó con venenosa 
ironía: 
— L a reparación quizás lo parecerá mo-
lesta y el consuelo será de seguro Inútil. Si 
no es más que eso lo que te atormenta, pue-
des partir conmigo. 
Luía se puso lívido y gritó cogiéndola por 
la muñeca: 
—¿Qué quieres decir? 
—Lo que sabe todo el mundo, menos tú 
naturalmente. 
—¡Mentira! 
Apretó oon tal fuerza aquella carne deli-
cada, que Diana lanzó un grito do dolor, 
rugió de cólera, arrancó su brazo á Luis y 
le dió en el pecho tan fuerte golpe con la 
mano que tenía libre que le hizo vacilar. 
—Ya que eres tan difícil de convencer, 
yo te la enseñaré con su amante. 
—¿Cuándo? 
—Esta tarde. 
Luis contestó con acento terrible: 
—¡Ay de tí si me engañas! 
(Ctrntinvará.) 
Promulgada reoleutemente en estas Anti-
llas dicha ley que establooo el Juicio ornl y 
público para todas las cansas crimínalo! 
ea de suma Importancia pür» todos los oiu 
dadanoo cooooor aun dtao"9?ctoneff, pues en 
ella se desenvnelven algunos de loa prlncl 
píos contenidos en la Constitución. Y el a 
esto se cgrega la vtmtajn de la edición que 
es sumamente manuable, se verá lo útil 
necesario que es su adquisición. 
E l procedimiento administrativo y la Ley 
de lo contencioso-administrativo vigente 
en las provincias de Ultramar. 
Dos disposiciones importantes contiene 
otro de los folletos editados por la casa 
Qóngora, de Madrid, de que también nos 
ha remitido un ejemplar L a Propaganda 
Literaria. 
E l procedimiento administrativo ha que-
dado establecido en esta Isla en virtud del 
Real Decreto de 23 de septiembre último 
desde 1? do onero del corriente año, como una 
de las reformas propuestas por la Comisión 
nombrada por el Gobierno para estudiar 
lao reformas necesarias on la administra-
ción ultramarina: en dicha disposición se 
establecen los plazos para la tramitación 
de los expedlentos y loa recursos qne te 
conceden á los Interesados contra las reoo-
luclones qne les sean adversas. 
La Ley de lo contencioso-administrativo 
faé promulgada por Real Decreto de 23 de 
noviembre próximo pasado, como conee-
cnencla de la dlof.ada para la Península, 
reformando los Tribnnalea oontencloso-
administrativos, uno de los cuales ha sido 
organizado en esta capital en sustitución 
de la Sección de lo Contenoloao del Conse-
jo de Administración. 
La utilidad de este folleto salta á la vis-
ta con sólo enunciar su titulo. 
Diversas disposiciones de la Administra-
ción. 
Igualmente nos ha favorecido L a Propa-
ganda Literaria con un ejemplar de otro 
folleto editado por la misma casa Gón-
gora. 
En él se contienen el Real Decreto orean-
do los servicios de cambio de cart&a con 
valorea deolaradoa entre la Península y las 
islas de Cuba, Puerto Rloo y Filipinas y el 
de paquetea postales marítimos; el Regla-
mento del Registro Mercantil; la Instruc-
ción para la Rento del Timbre; el Real De-
creto haolendo extensivo á las Antillas el 
Código de Comercio y el Real Decreto or-
ganizando loa Juzgados Mnnicipaleo. 
Todas esas dlepoelolonea de carácter ge-
neral deben ser conocidas por todos los que 
neoesltou ejercitar loa derechos qne en ellas 
se conceden y cumplir los deberes que se 
imponen, por lo qne recomendamos la ad-
quisición del folleto de que nos venimos o-
cupando. 
La casa editorial Góngora, muy conocida 
por sos trabajos forenses, entre los que se 
cuenta La Revista de los Tribunales, ha 
coleoolonado en ediciones de bolallloa todas 
las dlepoelolonea cuyo conocimiento es ne-
cesario, difundiendo nal entre todas las cla-
ses el estudio do las leyes patrias. 
Dichos folletos oe encuentran de venta en 
La Propagando Literaria, á la qne agra-
decemos la atención que ha tenido con no-
sotros. 
. i 
G r A C E T I L L A S . 
OMISIONKŜ JKNAS.—En la nomenclatu-
ra do los nlñoa ooncurrentea á la matinée 
del domingo, que se nos remitió del Casino 
Español y ha aparecido en nuestro número 
de hoy, hemos advertido varias omlslo-
nes que nos complaoemua en salvar. Faltan 
ea esa nomenclatura Elvira Jallán, María 
Teresa y José Trlay y del Castillo, Lollta 
Berenguer y una hija del Sr. D. Santiago 
Spencer, que llamaban la atención por su 
gracia y su hermoso atavío. 
Y ya que tratamos de ese baile infantil, 
queremos ronalr un tributo á la Justicia 
manifestando qne de las niñas que lucían 
trajes de capricho nos parecieron de las me-
jor veatMas uuu que representaba la Música 
y otra qne Iba do Encantadora y lo era ver-
dadoramontu. lernoramos sus nombres. 
TBATRO DK ALISIH I;.—Atractivo y variado 
por demás es ol programa combinado por el 
Sr. Roblllot para la uocho de mañana, miér-
coles: 
A tan ocho.—Jtt^ar al moscardón y Las 
sombras de la Oran Vin. 
A las uuQve.—Salón Eslava. 
A lao d\tí7¡ —La Canción de la Lola. 
NUBVO RESTAURANT —En la calle del 
Teniente Rey número 21, entre Agular y 
Cuba, se ha abierto un restaurant que se 
denomina Nueva York. Se hallan al frente 
del mismo pomonas muy entendidas en ese 
ramo de la ludustrla, por haberse dedicado 
á 61 durante mucho tiempo. Allí so sirvo al 
público con notable esmero y por una mó-
dica retribución. Véase el anuncio que acer-
ca del referido establecimiento aparece en 
la sección de cnmunloados. 
SANTA IOLSSIA CATEDRAL.—Para ntlll 
d*d de Ice liólos y como preparación para 
la pascua, desde el Jneves próximo, todas 
las noches & las sleto, dorante el santo 
tiempo de cuaresma, se practicarán en esta 
santa Iglesia ejercicios espirituales en la 
forma siguiente: 
Se rezará el santo Rosarlo; habrá lectu-
ra espiritual y á continuación sermón doc-
trinal, concluyendo con ol canto ¡Perdón, 
oh Dios mío! 
Ha suplica la asistencia. 
Nota.—Los domingos, mlórcoles y vier-
nes se predica también en la mlaa conven 
toal á laa ocho y media 
INVESTIDURAs.—Se noa ha favorecido 
oon las Invitaciones siguientes: 
"El miércoles 13 del presente mes, á las 
ocho y media de la ñocha, tendrá efecto en 
el Aula Magna de esta Universidad, la so 
lemne Investidura del grado de Doctor en 
Derecho Civil y Canónico del Ldo. D. Do-
mingo Méndez y Capote. 
Como padrino del graduando, me com-
plazco en suplicar á V. se sirva honrar el 
icto con su presencia. Habana, mareo 11 de 
L889.—Dr. Antonio S. de Bustamante." 
"EX miércoles 13 del presento mea, á las 
ilete y media de la noche, tendrá efecto en 
A Aula Magua do esta Universidad, la so-
jmno Investidura del grado do Doctor en 
fedioina y Clrojladel Lio . D. Emilio Mar-
tínez y Martínez. 
Como padrino del graduando, me com-
plazco en suplicar á V. se sirva honrar oí 
acto con su presencia. Habana, marzo 11 
io 1889.—Dr. Manuel Bango y León " 
DOS OLOAOAS PESTILENTES.—La que 
«late en la calzada do Galiano esquina á 
'rocadero y la Inmediata de la calle del 
-güila, ambas con deaagüe on el mar, son 
.na oonstanto amenaza para la salnd del 
eolndarlo y un ataque perenne al ornato 
úbllco. Su estado es pésimo y se hallan 
invertidas on depósitos de aguas corrom-
Sas, animales muertos y toda oíase de inndlclas, que exhalan una fetidez Inso-
irtabia, Constituyen además un peligro 
paraba transeúntes y también para los ve-
hionlosquo tienen necesidad de pasar por 
aqneUos sitios. Llamamos sorlamente la 
atouolón de la autoridad respectiva hácla 
las referidas cloacas, cuya composición ur-
ge perlas causas ya monoionadas. 
UNA BORDADORA SXOBLBNTB. —A prin-
cipios del mes actual ee anunció en la sec-
ción de artes y oficios del DIARIO, para re-
oMlr órdenes en la calle del Prado número 
7G, la suoesora de la famosa bordadora 
M'.-io. Gerard, aln expresar su nombre, que 
hoy tenemos el gusto de revelar, haciendo 
cumplida Justicia á sus méritos como tal 
bordadora y como maestra para dar clases 
á domicilio. Es la Sra. D* Purificación Se-
rrino, digna de todo encomio por sus cono-
cimientos, por su moralidad y por otras clr-
constanolna reoomondableo. Su domicilio 
ealioyel mismo, Prado 7G. 
EN LA DKOANA.—Espléndidos, bajo todos 
ooncoptoo, han oído ios bailes de más-
caras eíeotuades últimamente en la vetera-
'na Sociedad del Pilar. 
La Olreotl^a en vista del brillante re-
sultado obtenido, ha dispuesto celebrar otros 
doa grandes bailes de disfraces las próximas 
noahoa del Jueves 14, y dol domingo 17 del 
corriente, eeperándoao que estas fiestas car-
navalescas se verifiquen con igual ó mayor 
luolmlonto que laa anteriores; habiéndose 
prepára lo para dichas noches una compar-
sa dirigid i por los Jóvenes Srea. D. José Ma-
rros IB y P. Miguel Cabrera. 
Ui bien dirigida orquesta de CárloaDIaz, 
echará el restó, tooando nuevos danzones y 
otrua piezas bailables. 
Se noa ruega Indiquemos quo se admiten 
BOCIUU h .eta última hora, oon si^jeolón á las 
retoripcIanM del Reglamento. 
INAUGUBAOIÓN.—El 19 del corriente mes 
se Inangnrará ol Círculo Familiar de Güira 
dé Melena, oon la slgulento función: 
1? Discurso por el Sr. f'erdlgón, Presl-
d.nte. 
2? Poesía recitada por nna señorita. 
3? Piano. 
4? P. «isla origina! do O Jeíó Montalvo. 
K? Dieoorso por D. Prnlro Bermudez. 
6* Pase-doble al plano. 
7? Poesía recitada por D Alfredo Sán-
chez. 
8? "La Educación de la Mnjei" por D 
Vlctorlo R. Ventura* 
9? Poesía por D. Bernaló Pérez. 
10. Los trabajos que hayan sido presen-
tados y aprobados por la Directiva el día 
16. 
Segunda parte.—Baile final oon la or-
quest l1? de Valenzuela. LAS MÁQUINAS DE ESORIBIR, —El per 
fecolonamiento realizado reoleutemente en 
las milqolnas do escribir es notabilísimo, 
habiéndose logrado ya que la escritura por 
medio de ellas sea dos ó tres veces más rá-
pida que la ejecutada á mano, superándola 
en limpieza y claridad. Estas máquinas qne 
hasta hace poco se consideraban simple-
mente como nna curiosidad, han venido á 
hacerse indispensables de toda oíase de 
oficinas propagándose su uso por todos los 
pueblos del orbe. 
A fines del pasado mes dos expertos en 
el manejo de etatus aparatos celebraron un 
certamen en la ciudad de Brooklyn. Uno 
de ellos Mr. Oaborne, quien en agosto últi-
mo llegó á escribir 120 palabras por minuto 
y 179 y 30 en dos pruebas más de uno y me 
dio minuto respectivamente. 
Mr. Mo Bride, el otro experto, escribió 
129 palabras en un minuto oon los ojos ven 
dados y al dictado, aloansando la velocidad 
de 120 palabras por minuto en una prueba 
de 2 mluntoa y en laa mismas condiciones. 
A LO DEMOCRÁTICO.—Leemos on Las 
Novedades de Nueva Yoik dol 5 del actual: 
A la aldea florld»na de Dauedin cúpolo 
ayer la honra de presenciar el matrimonio 
del duque de Sutherland, que pertenece á 
la primara nobleza Inglesa, con Mrs. Caro-
lina Blair, una viuda rubia, do cuarenta y 
cinco abriles, que hace tiempo acompaña-
ba al duque en sos viajes. 
E l matrimonio se verificó on la Iglesia 
del Buen Pastor, oficiando un obispo pro-
testante de las inmediaciones y siendo una 
de lao damas de honor la Srita. Blair, hija 
de la novia. 
Loa reden casados y sus convldadcs al-
morzaron después de la ceremonia en un 
mesón inmediato, donde se quedaron los 
primerea hasta el día siguiente, en que se 
proponían regresar á Tampa. Florida, don-
do hace algún tiempo que residen. 
El duque es un hombre de 60 años, en-
viudó en noviembre último y tiene nna 
renta anual de 67,000 libras esterlinas." 
LA PARISIÉN.—Este titulo ostenta un 
nuevo taller de coufecclooes establecido en 
la calle do O'Bailly número 67, entre Ville-
gas y Aguacate, y acerca del cual aparece 
nn anuncio en la sección de lu teréa perso-
nal, enscrlto por la Sra. D^ Encarnación 
Picacho, propietaria de dicha casa. 
En L a Parisién fueron hechos varios de 
loa trajes qne más llamaron la atenolón en 
el bailo Infantil celebrado el domingo en el 
Casino Español. 
UNA PERRITA PERDIDA.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia un a 
nuncio que aparece on la sección de Interés 
personal, acerca de la pérdida de una pe-
rrita ratonera Al que la entregue en la 
sedería E l Correo de París, Obispo esquina 
á Villegas, se le gratificará con 25 pesos, 
sin hacer averiguaciones de ningún género. 
POLICÍA.—En el barrio de Guadalupe fué 
herido de gravedad un pardo conocido por 
La Perir.ona, apareciendo como autor de 
este hecho un moreno con quien tuvo unas 
palabras en el baile de disfraces que se ce 
lebró últimamente en la sociedad Bella U-
nión. 
—Ha sido detenido, por el Inspector es 
pecial Sr. Pérez, un Individuo blanco, por 
estar expendiendo billetes de la lotería de 
la Lousiona, enya venta se halla prohibida 
por la superioridad. 
—El oslador del barrio de San Lázaro 
detuvo á un pardo quo en la mañana de 
ayer lo había robado nn caballo á un veci 
no de Pnentea Grandes, en los momontoe 
de encontrarse en una fonda de la calle de 
San José esquina á Lacena. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en la nocho de ayer, áun individuo blanco, 
conooSdo vor Víejito, á cansa de babor pe 
ueciaiio en la p atoda ao Misa, calle de Ri-
ela esquina Habana y haber robado una 
cajlta con varias sortijas de brillantes, las 
coales arrojó en su faga. E l detenido In-
gresó en el Vlvao, en case de incomunica-
do y & disposición de la autoridad com-
patente. 
—En Jesús del Monte fué detenido un 
pardo, por aparecer como autor del robo 
de 16 centenes á un vecino de la calzada de 
Luyauó. 
LLAMAMOS LA ATENCIÓN HACIA LA CAR-TA SIGUIENTE. 
Sroo. Scott éc Bowne, New York, Muy 
seinrea mies; Me complace mucho hacer 
constar por la presente que los mejores mé 
dices de la Habana hacen grandes elogios 
de la Emulsión de Scott, prescribiéndola 
conttftntemente á sus enfermos,|deblúndose á 
esto el inmenso y cada día creciente consu 
mo qne viene alcanzando. Es el medica-
mento de patente que más so vende en la 
actualidad 
Soy de Vds. con la mayor consideración 
S. S. S. Q. B S. M. 
Jos/: SARBÁ. 
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El remedio más eficaz 
nocen para combatir el 
el Ira«omnIo y el catarro crónico son los Ci-
garrillos Indica de Grlmault óc C" 
de cuantos ee oo-
asma, la opresión, 
Sspectácialoa. 
GRAN TEATRO DE TACÓN NO hay fon-
dón. 
TEATRO DE ALBISU. - Compañía lírica 
española Funclóti por tandas.—A lao ocho: 
Jugar al moscardón,—A. las nuevr,: Salón 
S'.ava.—A las diez: — L a canción do la 
Lola 
TEATRO "HABANA." -Compañía cómica 
y de baile.—A las ocho: Música del por-
venir.—A laa nueve: E l Lucero del Alba 
—A l«s diez: Cartas de Leona. PANORAMA DE SOLER.—Plazuela del 
Monserrate—Gran variedad de vistas. Sll-
forama. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinée los 
dorolncroK y diofl festivos. 
CIRCO DE PUBILLONES - Paseo de Car-
los III . Compañía ocuootre y de variedades. 
Función atractiva todas las noches, á las 
ocho. Los domingos y días festivos, matinée 
á la una. 
mm 19 
SAN JOSÉ. 
Kecomendamos JÍ Ins l ' A m í l i a s qne 
tengan que hacer algún presente en 
dicho (lia, hagan nna T i s i t a á l a Jo-
yería 
L A A C A C I A , 
San Hafael núm. 12, 
en l a seguridad que encontrariln en 
prendería y objetos de fantasía^ los 
modelos más nnevos y elegantes, que 
llenarán los deseos del gusto más 
exigente, tanto por la fantasía y ele-
gancia del variado surtido, como por 
sus precios módicos, marcados en 
cada objeto. 
CORES Y r 
¡VÍBO p a - m 6-i8d 
FLUSES 
D E 
ALBION AZUL, SUPERIOR 
POJ£ M E D I D A 
A SIETE PESOS. 
LA FALHA 
Muralla y Compostela 
Se hacen camisas por medidaá $ l h 
Calzoncillos á peso. 
Vestidos para señora, desde 
PESO Y MEDIO. 
On.S4l t -310. 
H O Y H O Y 
l i FILOSOFIA. 
Inmenso surtido de 
tiras bordadas, gran 
novedad, recibidas por 
el vapor NIAGARA. 
Blancas y de colores 
con fondos cremas bor-
dadas en azul, oro ma-
rrón, punzó y granate. 
Z Í S L B hay de todos an-
chos. 
Se venden baratas, 
m á s que baratas, ba-
rat ís imas. 
Precios de FILOSOFIA. 
A d e m á s se recibie-
ron grandes novedades 
en telas para la esta-
ción. 
Á I A FILOSOFIA todo el 
mundo. 
N B P T U 1 Y SAN NICOLAS 
Cn 391 4- l la 2-13d 
áVISO AL PUBLICO. 
La que euKcribo, fundadora del taller de 
modas, La Fashionable, quo tan gran oró 
dito aioanzó t-ntre el bello sexo habanero, 
acaba de llegar de Paría, y ha Instalado, 
un gran taller decoofeoolonea, á la manera 
de loa grandea maisons de Parla, en la calla 
de 0,Rellly 67 entre VUlegaa y Aguacate 
dándole el nombre LA. PARISIEN en el 
onal ofrece ana eervloloa & sus amistades y 
al público en goneral 
Encarnación Picacfie. 
3(JÜ2 P 3-13 
m SASTRE. 
E s t e es el titulo de 
la gran sastrería y ca-
misería de Znclan. 
San Hafael núm. I O , 
acera de los carritos 
casi esquina á Consu-
lado, donde por $ 2 5 
billetes, se confeccio-
nan del mejor casimir 
francés un traje te-
niendo en cuenta que 
la tijera e s tá á cargo 
del afamado cortador 
E l í s e o Badia, además 
en camisas se encuen-
tran desde $ 2 billetes 
hasta el precio que 
quiera el parroquiano, 
hay medias, pañuelos , 
corbatas, toallas, ca-
misetas, calzoncillos á 
precios barat ís imos. 








I T B W - ' Y ' O H K 
Bestaurant, Tomante-Rey n ú m . 2 1 
D B A. 8 A N D Ü B K T B Y COMPAÑIA 
P a r a carnaval . 
Laa pessonas que honren esta casa en-
contrarán un esmerado servicio y un trato 
Inmejorable. Almuerzos y comldn* á pre-
CIOB «tíonómlcos. 2GG2 9—3 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 13 DB MARZO. 
Kl ('irisaler ea el Monaarrute 
Táapora. San Lsacdro, arzobispo de Se filia, 
confjaor y doctor, 7 eantos Bodrigo 7 Salomón, 
mártires. 
San Leandro faé hijo di Saverlat o, daqne de la 
provincia cartiglnense de Eipafia, el onal dló al niño 
Iiaandro ana ednoaolón conforme al espirita áe la 
Uallgión cristiana. Aplicado á la carrera da las cien-
olas, hizo en ellas tan rápMoa progresos como en la 
virtud. Mas annqae Leandro tenia grandoa talentos 
y nobilísimas disposiciones para adelantar cada di* 
mis en las letras, con todo, era mayor su iaollnao'ó 1 
al retiro 7 soledad. Siguiendo, paes, tan acertado 
impaho, entró religioso, en cayo estado VITÍÓ algunos 
años, dedicsd^ al servicio del SeDor. 
Hallábase Leandro gozando de la paz del retiro, 
cuando fallorló el arzobispo do Sevilla, 7 persuadi-
dos los oled ;ron de que ne habla persona más digna 
para ocupar su lugir, por aclamación fué colocado 
en aqaella silla. 
Gobernó este pas'or su Iglesia por espacio de cua-
renta afics, y mnr'ó en el Stfior el día 13 de marzo 
á linea del s'g o V I . 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
la* 81 y en !«• •inmí» (Klenlas liu da «astumbre. 
Iglesia de Sari Felipe Neri — E l próximo día 16, 
celebrará la Archloofraufi de Hijas de Maifa y San-
ta Teres», sus fjerolclos caensuales- L a comunión se-




£ L S J L H T J O S É . 
E l martes 19 y hora do las echo da la maGana dará 
principio la solemne Hasta al SeDor Sin José, al ser-
món panegírico está á oarho del muy comnetente ora-
dor sagoado R. P. Manuel M? R070, 8, J : 
Las B . B . M. M. 7 sus diiofpulas iutornas, de quien 
os patrono San José, suplican lu ssistencla á todos 
los fíales, pero particularmente á los padres de fami-
lia & estos sagrados cu'.tof.—El Capallan, Juan A l -
vari-i. 3116 R 13 
C o n g r e g a c i ó n de S a n F r a n c i s c o 
on la Ig les ia de la V . O. T . dol 
Seráf ico de A s í s . 
(Antigua de Pan Agastfn.) 
Ademfis do leu f.Jo'cHn p • 1 . no lo V O. T. 
de San Frauolsoi U ue ya anunciados que se practi-
carán tu esta temoiu durantu oí santo tiempo d é l a 
cuaresma, so verificarán de cargo de esta oongroga-
dóu los siguientes: 
Todos los días de cuaresma á las seis y media de la 
tarde so rezará al santo rosarlo, después habrá una 
meditación del Evangelio del dia, siguiendo una pláti-
ca ó explicación d<t la doctrina cristiana y se termi-
nará con la visita de los cinco altares para gsnar la 
indulgencia de la Santa Bula. 
Todos los miércoles y domingos de la misma cua -
resma, despaéi de la meditscióa iubrá sermón. 
Opottuuamente se anunciarán loe cultos qne esta 
congregación de San Francisco lia do tributar á la 
Santísima Virgen de Dolores y los oficios de la Sema-
na Santa —Habuna, marzo l'i de 1889.—El Presiden-
te, Alfredo V. Caballero, Pbro. 
3122 15-18M 
PARROQUIA D E M0N8ERRATE. 
CONGREGACION 
DBL PATRIARCA SAN JOSE 
U N I D A A L i A D B B A R C E L O N A . 
E l domingo 10 empezará la novena á las siete y 
media, con misa cantada; en lo* siguientes días será 
después de la misa da) Sacramento. £ 1 1 8 al oscure-
eer la gran Salve; el 10 á las ocho y media la solem-
ne fiesta oon orquesta y sermón á cargo del Bdo. P, 
Rector de las Escuelas Pías I ) . Pedro Muntadas. 
E l Sr. Cura Párroco y la Camarera invitan & los 
fieles y asociados.—.ásnncidn kfendive de Veyra. 
2917 4-9 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
E l viernes 15 del corriente, á las 8 
de la mañana, so celebrarán honras 
fúnebres en la parroquia do Guada-
lupe, por el eterno dt soaneo de 
I.V SBROBÁ, 
D' Isabel Onstardoy de Regneira. 
Q. B . P. D. 
Y su viudo, que suscribe, lo avlea 
por esto medio á las personas de BU 
amistad que deseen aeletir á dicho 
acto religioso, y rogar & Dios por su 
alma. 
Habana, 11 de marzo de 1889. 
Francisco Begueyra y Borrás. 
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O R D E N D B L A P L A Z A 
D E L D I A 12 D B MARZO D B 1889. 
•EBVIOIO FJLBA EL DIA 18. 
Jefe de dia.—El Comandante del 2? Bon. Volun-
tarios, D. Jacinto del Castillo. 
Visita do Hospital.—Rgto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—2? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillaría de Bjórolto. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl 2? de la Plata D. Emilio Rigó. 
Imaginarla en Idem.—Bl 2? do la misma, D . Cesá-
reo Rapado. 




D E GIMNASTICA Y DUCHAS 
COMPOSTELA N. 111 Y 113 
entro Sol y Muralla. 
Onota mensual, $ 8 B. 
CP* TaquillaM gfrátia. JSI 
2801 18 3 
Sociedad B e n é f i c a y de Recreo 
¿JL FHOO-HBSO. 
8BCBBTAKÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directivo, el jueves 14 del 
actual tendrá efecto en los salones de esta Sociedad, 
el baile de la Piñata; observándose las mismas pres-
cripciones de los bailes. 
Sa advierte á los señorea socios qne les servirá de 
billete de entrada el recibí del corriente mes, y los 
que no lo hubtenm satUfaoho, lo encontrarán la no-
che de la función en la Secretaría de la Sociedad. 
Para los seficres que vengan de la Habana, hay ca 
tros á las dos de la madrugada. No se suspenderá por 
mal tiempo. 
Jesús del Monte, 11 de marzo de 1889.—Bl Secre-
tario, J . Plá y Rodríguea. 3111 2d-13 2a-18 
Sociedad de Beneficencia 
I n s i r u e c i ó n y Hecroo del P i lar . 
Star «tarta 
E n vista de la anlmaclóa que ha reinado en los bai-
les anteriores y & petición de varias familias, la D i -
rectiva d i este Centro ha acordado efectuar otro bai-
lo de ditffaoss en la noche dol jueves 14 del actual, 
con la acreditada orq ieita do Carlos Dí<z Se admi-
tirán socios hasta última hora, siendo gratis para los 
actuales —Habana, rnarro 11 de 1889 —ÍT. Abaseal 
Bomay. 8060 8d-12 Sa-12 
ye? 
han trasladado su almacén de víveres al n. 124 de la 
calle de Aguacate, casi esquina á la de MoraUa. 
Son loa únicos importadores do los V I N O S NA-
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D B N A V A R K A 
y fiCSAVASRI. 
Apartado de correos n, 550. 
Telefono 387. Habana. 
Cn 319 ST-IMB 
BE8TAURANT D E NEW-YORK. 
Tonionte-Hey n? 2 1 . 
B L MEJOR T MÁS BARATO 
Se admiten abonadea á 17, 31-20, 26-BO, 81-80 y 
$42-50, todo en oro. También se sirven almuerzos y 
comidas, compuestas de tros platos, un postre, pan, 
vino y osfé, á 91-50 oto. en billetes del B. E . 
V e n i d , probad, y v e r é i s . 
Pedid un cubierto y ae os s erv i rá . 
A. S A N D D B E L E Y C P ? 
3018 a l 11 d7-12 
Sociedad protectora de los niños 
de la isla de Cuba. 
Por acuerdo de la Jan ta Directiva se convoca á los 
sefiores socios y á cnantai personas quieran oonocer 
el eetado de la inatltuoión, para la junta general que 
se efectuará ti Inmediato domingo 1? del actual. Ala 
una de la tardo, en la calle «le Compostela, núme-
ro 51, morada del Sr. Vlce-Preiidente, Marqués de 
Eatéban. y se ruega á todos la asistencia á este acto. 
Habana, 8 'lo marzo do 1889.—El Secretarlo-Con-
tador, José E . Triay. 
G _ 7-10 
Nuevos estudios de loe médicos, hechos 
primero en Fráncia, luego en Alemáuia y 
en todos los países de Europa 7 América, 
han puesto de manifiesto la eficácia de l a 
creosota, extraída del alquitrán de báya, en 
las afecciones crónicas de la laringe, de los 
brónquios y do los pulmones, particular-
mente en las bronquitis crónicas y en loa 
catarros. En las Perlas de creosota del D* 
Clerian, la creosota está encerrada bajo un» 
delgada capa gelatinosa, según el procedi-
miento aprobado por la Académía ae medi-
cina de Paris. El medicamento se toma da 
este modo con una gran facilidad. No sola-
mente quedan asi disimulados su sabor y su 
causticidad, sino que también puede el en-
fermo tomar con toda confianza un medica-
mento que so presenta con todas laa garan-
t ías de una pureza irreorochabla. 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
K E P T O S O J 9 Y 4 1 . 
Se vende el brillante de más valor que hay en la 
Habana-
Se compran todos los muebles que se presenten, 
pianino. oro y p'ata vieja y alhajas. 
Dinero por a hajas cobrando nn médico interés en 
todas cantidades. Hay un gran surtido de venta. 
2998 6-10 
n 
CASA O E C O M A T A C I O N . 
C A L L E D E 
Bernaza n. 10. 
Eu eote tan conooido como acreditado es-
tableolmlento de préstamo!?, se facilita d i -
nero cu todeH oantldadea & un ir-tsrés mó 
dlco, sobre alhajas, ropa y muebles, que 
representen garantía eóild». En la misma 
so enoaentra de manifiesto nn aobresaiiaate 
y espiéndido anrtldo cn prenderla do todas 
úlBses qne procediendo de oontrntoe vouel 
dos, por ta! motivo se realizan á precios 
fabuioo^mente baratos, para dar cabida á 
Ion qne diarinmente se eatán adquiriendo 
por lgui»i onueepto. En tal virtud las perto 
uaa que deseen comprar alhaja» en condi 
clones buenas, que se lleguen aquí y que so 
acerquen á eetas repletas y abundantes vi 
drieraa y saldrán complaoldos y contentoe 
do admirar tantas preciosidades'qne á pre-
cios tan redaoidos no se pueden comparar, 
al mismo tiempo el que tenga prendas ú 
otros objetos empeñados en esta casa, sin 
pagar el interés mensual oovenldo, se les 
suplica ppaen á resoatarlas 6 prorrogarlas, 
pávaén esa coDt;atio se precederá á su 
náiisacic&i. 
Jenaro Suárez y Cp. 
2941 8-9 
CIRCULO HABANERO. 
L a Junta Dlroollva, teniendo en oonsideraolén qne 
solo quedan dos bailes do disfraoss que dar en el pre-
sente mes, ha acordado en beneficio de Isa personas 
que deseen inscribirse oomo socios para disfrutar de 
aquellos, rebajar la cuota de ingreso familiar á cinco 
pesos billetes, y la personal á tres pesos Idem Idem, 
asi oomo la peuslén mensual á cinco y tres pesos res-
pectivamente, cuyo acuerdo regirá desde la fecha. 
Habaua y marzo 7 do 1889.—Kl Secretario. 
2890 5-8 
ANUNCIOS. 
P K O F B S I O a T E S . 
Gnadalnpe González de Fabtorino, 
comadrona facultativa. Consultas de 12 á 4 —üara-
ralillo n. 4, e.-qoloa á Justiz, altos. Correo: Aparta-
do 600. 3124 28-13Mz 
Doctor B . P ire , 
Médico-Cirejano. eipeclallsta en partos, enfermodi-
des do niflos y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis & los pobres, Estrella D. 66. 
3095 alt? 26 13Mz 
DOCTOR VALERIO 
Cirujano dentista. 
Eipeolellsta ea extracciones sin dolor, oon la apll-
oaclén do la cocaína. B l mismo v«nde un slllén de 
dentiita en médico precia. Agular 110, entre Tenien-
te-Bey y Amargura. 3127 8 13 
Mme. MarieP. Isajonane 
Comadrona-Facultativa. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapla. 
8077 4-12 
COMADRONA. 
Josefina L l . de Roca. 
Ofrece sus servicios á sus amistades.—Egldo n? 1 
esquina & Muralla, altos. 2599 25-lMz 
Dr. Domingo Rodríguez Viera. 
Agular 72, sitos. 
A B O G A D O . 
2948 15-9m 
DR. GALVEZ GU1LLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas 
á O'Bellly 106, gabinete ortopédico. 
3760 10-8 
D R . L . . F R A V , 
MBDICO-DOSIMBTBA.—Especialista en la impo-
tencia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
testomacales, por el método Dosimétrico, que tantos uros tiene ganados en todos los países clvlñiados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martea y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U T B L 89 . 
3982 alt 10-10 
PiDi I 
K «SBDIOO RKTIBJLDO 
REiNÁ M. 8 e 
aiíA<4, RnfíraídadM TonéMo-slflUticae y 
Oons«U*j> át ü - m . 
Hn 889 " 1-M 
Atécelo-ios dft ta £>l«t. 
Rafael Ohaguaceda y Navarro 
Dr. en Cirujía Dental 
del Colegio de Pensllvanla y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado 79, A. 
O 378 a7-6M« 
CURA DE U8 QÜEBRADUMS 
A AMBOS S E X O S . 
E l moderno. E l único adaptable. E l qne por su me-
canismo de combinación en sus paletillas logra la cu-
ración, es él. E l gran BBAGÜEBO M E C A N I C O 
regalador universal S I S T E M A G I B A L T , oon privi-
legio v patente americana. Gabinete reservado para 
conaoltas y apllcaoin' es gratis: so va á domicilio. 
36 O'Beiliy 36 A G I B A L T , fabricante. 
2802 2R 5 M 
Dr. Juan Franolsco O'Parriil, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su tsLudio á la calle de la Habana 
n. 65. Consultas de 11 A 8 
2648 16-2M 
DR. 
ENFERMEDADES OE LA PIEL. 
Conunltaa de 7 á 10 mañana y de 3 á 6 tarde 
P R A D O N* 67 . 
O n. 850 27-2M 
KTatsdio G6-ovante89 
PBOeüHXDORDB LA EXOMA. AUDIEÍIOIA 
Amargura 69. 16218 82 1" K 
Carlos E l c i d y ^ a n n e l E n r i q u e 
Grómez. 
Abogados.—Mercaderes 22. 
1888 29 ISV 
Srastus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO - DENTISTA. 
PRADO NDH. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas ce los Estados-Dnlaos que 
surten al mundo entero de éstos, han llegado A ser 
artículos do primera necesidad y A un perfoocioua-
mlento admirable de simulaolén y duración, haciendo 
todas las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con íntimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durunto treinta y oefio años, 1851 A 1866 en Nue-
va York, 1866 A 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa oon que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún prin-
cipiauto mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
Sleudo caso omiso de la inteligencia y habilidad que a la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También pera las personas quo tienen sus denta-
duras naturales perdiéndose con picaduras y sus olr-
ounstancia* no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
oon empastes A precios ínfimos on billetes. Toda oía-
se de enfermi dades de la boca curadas con eficacia y 
baratez. Trata A todos oon la consideración debida 
A los tiempos desgraciados qne nos abruman. 
Horas de ocho A cuatro, excepto los domingos. 
C—2ÍW •iS-,¿iV 
CURA 
M m tUIIBEADÜRAS. 
Mis ourativot son tan superiores A todos los conocí -
dos, porque tienen el privilegio de poder presentar 
muchos casos de C U B A S B A D I U A L B S oUonldas á 




Pract ica toda c lase de operacio-
nes en la boca por los m á s moder-
nos procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y s istemas. S u s precios 
moderados y favorables á todas las 
c lases . 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74 
entre Compostela y Aguacate. 
3069 10-12 
Josefa l i ó p e z y Díaz . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de ocho A diez de la maSana—Ofrece sus 
servicios, San NicolAs n. 48, entre Concordia j Virtu-
des. 1617 2mB-9F 
L A M C A B I L L A 17. Horas de oonsulth d* 11 á 1, Bs-
p^UUdad: Matri». vf»» nrinarlas, Igrinc* » sifilítica». 
«> 8R8 M 
E S T A B L B Ü i l ü E M O M AGUAS 
inhalaciones y pulverizaciones 
azoadañ. 
E l remedio másefl-uz y inonosmoleato para los que 
padecen aama é ahogo, catarro pulmonar agudo é 
crénico, para lo* que tienen ulceraciones pulmonares 
y padecen ronquera: las inhalaciones del gas Azoe han 
producido curaciones maravillosas. 
Los qne padecen del eitémago y de anemia se cu-
ran tomando el A G U A A Z O A D A que es la mejor 
agua de mesa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas orénioas, las granulaciones de la gar-
ganta se curan por medio de las pulverizaciones. 
E n el establecimiento se dun consultas médicas de 
8 A 10 de la mañana y de l'í A 2 de la tardo. Gratis la 
consulta para los enfermos, A quienes ee indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan sifones A domicilio. 
P B E C I O S MODICOS, 
Reina número 3. 
¡NO MAS DOLORES DE MUELAS! 
0D0NTALINA del Dr. Taboadela. 
Después de larga experiencia hemos combinado un producto que prostarA TOliosOf Mrrlolof mientras ae obtenga la intervención del dentista. 
Cada frasco so acompaña de una inatruoooién pon usarlo. 
De venta en Porfumerlaa 7 BotiOM. 
Calma instaetAneamente el más agudo dolor de muelas. 
Depósito general: Gabinete do operaciones dontole* del D K . T A B O A D E L A , 
Usese el Polvo Dentífrico Hiriénioo j el Elíxir Dentífrico del mismo autor. 
2951 
A M A R G U R A 7 4 . 
B-9 
nUDICIOH 
NV 399 n-zt. F . 
FBOFESORA. 
de mútion é idiomas y du todos loa ramos de ur a per-
fecta y rtmersda ingt.ucoiÓE. Biela 61, hbretia, y 
Acosta 31. 2966 4-10 
Academia Mercant i l y de idiomas 
V C N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
C U B A 47 altos.—Precios módicos 
•¿m 4 10 
SK O F R E C E P á B A E L DESEMPEÑO D E clases do inglés y francés ó cualesquiera trabajos 
de esetitorio una persara práctica en ellos. Hono-
rarios mó lieos. Salud n. 68 informarán. 
2922 4-9 
UN P K O F K S O K CON T I T U L O U N I V E K S I -'nrio so ofrece para dar oleses A domicilio de 1? 
y 2? enstfianra y ropnsosde las Facultades do Dere-
cho y Fdosrifí* v Lstraa. Informarán en casa de los 
Srei. B . Matnrana y C? almacén de psfios. Muralla 
esquina A Agular (alto.) 2404 8-26 
ACADEMIA D E MATIÍMATI0A8 
DE DOCTOR EN CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS, LA UNIVERSIDAD DB MADRID, 
preparación para carreros eipeciales, é ingreso en la 
Academia general militar. Ofrece sus servicios A los 
cologloi partioalares.—Jesús María 23, bsjus. 
2061 Mt 2:5-17F 
MONSIEUR ALFRED BOISSIÉ, 
profesor de francés, Galiano 130, obsequiarA oon un 
ejemplax de Chiffans, vocabulario franco-espaOol de 
las modos (en prensa) A todos los compradores de la 
segunda edición de sus MODISMOS F B A N C E S E S . 
'mi 8 6 
J O S E G E A U Y S O L E E , 
Profesor de vcoalizaoién, de solfeo tanto por el uni-
claudio como por el settlolaudlo, y primeros rudi-
mentos de piano, se pone A disposición del respetable 
público, Cuba 62 entre O'Beiliy y Empedrado. 
«746 ÍS-QF 
SAN EULOGIO 
Colegio de 1* 7 2* e n s e ñ a n z a para 
s e ñ o r i t a s . 
Campanario 129, entre Salnd y Reina. 
Dirigido por D* Carmen Pastor, vlúda de Ocejo. 
So admitan internas, medio internas y esternas. 
Ro facilitan prospectos. 233« 16-2SF 
LIBEOS £ 1FBES0S. 
Quemazón de libros 
Bealizaclén de 4C00 tomos A 20 y 50 ots. el tomo. 
Pídase el catálogo que se da gratis. Librería L a Uni-
versidad, O'Beiliy 61 cerca de Aguacate. 
3107 a-18 
CASSARD 
Manual da Masonería 2 ts. $8; Manual de Telegrafía 
prictica por Pérez Blanca 3 ti, $9; id. compendio 11. 
$1 FO; Fonlin Patología externa 6 ts.; Cardona, Geo-
met:fi descriptiva; Goía del Bachiller, por Casado 2 
ts. Las mil y nna noche 11. $3-50, Librería L a Uni-
versidad. O-Ileilly 61 cerca de Aguacate, 
3106 4 13 
A los maestros püblioos y privados. 
Se hallan A la venta los estados impresos qne pide 
el artículo primero de la Circular del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de 27 de l ibrero último, en la que 
se piden relaciones nominales de los niños é ninas que 
omcurren A los colegios ó oicuelsa. 
Da venta Muralla 61, librería especial pedagógica, 
M I N E E V A . 3097 4-13 
PARA LAS FESTIVIDADES GRANDES 
( C O M O l i A D E S A N J O S É . ) 
SIEMPRE LA CASA DE HIERRO 
( E L F É N I X ) 
HACE PEDIDOS ESPECIALES. 
E l compromiso de gratitud que tenemos con el públ ico de la S a -
bana, de traerle lo m á s nuevo y elegante que se fabrica en Europa 
en los ramos de joyería fina, relojería y artículos de arte y fantas ía 
A PRECIOS MUY BARATOS, lo hemos llenado este año ventajosamente. 
H I E R R O Y C P . Cn 397 8 ^2* 2-18d 
ABTES Y OFICIOS. 
SE C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D K 8 E Ñ O -r .8 v Diñas por figurín 7 A capricho; hs do merino 
7 lanilla A $7; los de seda A 910: se liacea vestidos de 
boda mny elegantes, te adornan sombreros de sefioras 
7 de nifiss, se tiDen 7 se cambian de forma por viejos 
que están dejAndolos oomo nuevos. Luz 80. 
3101 4-13 
M A N U E I s B O R D A S , 
Afinador de pianos. 
Beolbe drdenes: Bernaza número 20. 
3038 8-13 
Biblioteca. 
L a de un Ingeniero ee ha puesto A la venta en la l i -
brería calle dsl Obispo n. 86. 3118 4 18 
EL L I B B O D E L O S AMANTES. F O B M U L A -rios de cartas amatorias conforme A la buena eos-
tambre 7 enriquecido con el lenguaje de las flores de 
las tasnes 7 el simbólico del p^Buelo 7 abanico, un 
tomo oon lAmltiss representativas $1 bt;s. Salud 33 l i -
brería. 2633 10-3 
EL HIPNOTISMO 
al alcance de todas las inteligenoias; su historia, su 
estado actual, sus aplicaciones j fenómenos, sus ven-
tajas 7 sus peligros, por el doctor Wllllam Harvelej. 
Capítulos que contiene la obra- 19 E l msgnetlsmo 
animal 7 sus precedentes. 2? Descubrimiento del 
Hipnotismo. 8? Medios de producir el Hipnotismo. 
Exposición de los principales fenómenos que en él se 
observan. 4? De la sugestión de los hipcotisadoa. 6? 
Aplicaciones medicinales del Hipnotismo. Inconve-
nientes que pueden ofrecer las prActloas hipnótioBS. 
E l Hipnotismo en el teatro. Caestioces legales rela-
cionadas con el hipnotismo. Da venta A 50 ots- btes. 
cada ejemplar en la librería calle dsl Obispo 86. 
B M 1P-10 
REVISTA 
Bipiritista 8 tomos con i>uena pasta 912. L i l l a s -
trarióa Espirita. 7 tomos mayor buena pasta 910. L a 
Luz del Porvenir 6 t. id. $10. De venta, Salad o. 28 
Ubrnf A HiftMM, 3901 4.8 
P l a t e r í a " L a E s c u a d r a de Oro" 
de Juan Antonio Lluvet, Obispo 59.—En este taller 
se hacen toda clase de trabajos de oro 7 plata 7 
composiciones de prendes 7 cajas de múiica.—Se 
compra oro 7 plata 3132 4-13 
AVISA AL PUBLICO 
que antea do hacerte ]a extracción de nn 
diente 6 muela, paren por an gabinete, pnei 
pocea nn especifico que hace potible el 
arreglo. 
Dientes postizos, los hace al alcance de 
todas las fortunas. 
Recomienda su Elixir dentífrico para 
blanquear la dentadura y dar fragancia á 
la boca. 
298 ̂  
Consultas y operaciones 
OBRAPIA. 57, casi esquina & Oompostela, de 11 á 5 
4-10 
C A R L O S BORDAS. 
Antiguo 7 conocido afinador de planos oon mis de 
veint" «ños de práctica. 
Bl úul^o que tiene las recomendaciones de los sefio-
res D. N. B Espadero, D. Ignacio Cervantes, don 
Pablo Dasvernino, D. Serafín Bamlrez, D. Eugenio 
Baréa y otros varios. 
Afinador del Conservatorio de mdiioa de esta capi-
tal, con referencias especiales de su director D. U u -
bert de Blank. 
Becibe órdenes en la casa de D. Anselmo López, 
antes Edelmann 7 Cf Obrapía 23, 7 on su morada, 
TrooadBro 22. 2855 8 7 
REAL GASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D B O B R E R A S . 
Se hacen corsés por medida, A precios módicos, asi 
como toda clase de labores, desde esquifaciones, ropa 
de baratillo, etc., hasta los ajuares de boda 7 canasti-
llas mAs exquisitas. Especialidad en bordados, 7 sobre 
todo, en los de oro para banderines, vestiduras sagra-
das, eto. Dirigirse A la Bda. Madre Superlora. E n -
trada por la caite de Belascoafn, fronte A la do Animas. 
O n. 382 S9-9F 
G A B I N E T E ORTOPEDICO 
Se construyen A medida y bajo dirección médica 
Bragueros, Fajes abdominales, Suspensorios, Mule-
tas, Corsets metálicos 7 de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombros, caderas, piernas y plés, 
Idem para pérdidas seminales 7 vicios de conforma-
ción del pene, y en resumen toda clase de aparatos or-
topédicos. O'Bo lly 106, al lado de la Paleta de Oro. 
2759 10 6 
Corfé higiénico don Beal 7 exclusivo privilegio. 
A M E D I D A . Desde un centén en adelante. 
7 Obispo 23 —Sucursal: Tienda " E l Tiempo " Sa-
lud 24 Cn807 alt 10-57P 
SE S O L I C I T A P A B A DN MáTBIMONIO UNA peninsular de mediana edad para la cocina 7 de-
más quehaceres de la casa, que sepa cumplir oon su 
obllguclón 7 tenga quien la garantice, sobre todo que 
sea mujer de formalidad: Mercado de Tacón 83 1 iso 
prlnelpRl 308» A-18 
SE SOLCITAN 
dos buenos dependientes de farmacia: Empedrado 28 
3081 4-18 
UNA C B I A D A P B A C T 1 C A E N E L 8KBV1CIO desea encontrar una casa de moralidsd bien sea 
para servir A la mano 6 manejar niños: tiene persona 
que abone por su cenduota, Industria 106. 
8079 4-13 
SE SOLICITA 
una buena criada de nnno blanca ó de color que sepa 
planchar 7 traiga buenas referencias. Habana 108. 
S m 4-18 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera 7 planchadora. Qsllano n 107 
3080 4-18 
M A L O J A 37. 
80 sollcilau ura cocinera y un criado ó orlada de 
mano. 8036 4-13 
DESECA C O L O C A B S K UNA P E N I N 8 Ü L A B recienipaiids; sana 7 robusta, excelente criande-
ra A leche rutera, la que lleno Misaa 7 abundante 7 
personas que respondan do su compoitamiento; oatle 
del Brfapiu 11. 2, bodega darán raeóo. 
3110 4-1R 
SE DESECA C O L O C A B DNA SEÑOBA QA-llega de mediana edad para mauefar nn niño, está 
acostumbrada A ellos 7 es cariños*, ó para acompa-
aar ur>a señora, se desea nna cas» docente, tiene per-
soniB qan la garantleen; Picota 87. 
3112 4-13 
UNA SEÑOBA P E N I N S Ü L A B P O H M A L Y do buenas recomendaciones, desea colocarse de 
orlada de mano ó acompañar algana señorita en ca-
sa decente. 7 no siendo a»f que no se presenten: A -
margara 54, el portero dará rucon. 
3094 4-18 
EN L.A C A L L E D E L A L E A L T A D NUMERO 137 te solicita un machach % blanco ó de c lar, 
para criado de masot; ¡e le darA ropa limpia y 912; y 
nna manejadora, para un niño quo camina; te le dâ A 
$15 y ropa limpia. 3114 4 13 
SE UKSBA AL.QD1LAB UN N E U B I T " (¿DE tenga principios ne coc na pasándole un curto 
aneldo Ssn Ignnoio nrimero 31, altos. 
8117 4 13 
DE S E A C O L O C A K a K UNA H X U E K K N T E criandera peniukalar con buena y abundante le 
che para oifir A leche mtera; es de moraiidsd y con 
personas que la garanticen: caüe do San MIRU-I nú-
mero 362 ID formar An. 8119 4 18 
SK D E S E A C O L O C A B UNA MOBBNA DK mediana edad en ura casa partiouinr de poca fa-
milia para lavar, planchar 7 rizar: San Ignacio 122 
InformarAn. 8108 4 13 
UF GENERAL COCINERO 
blanco, desea colocarse on casa paiticular ó eitable-
olmiento, tiene quien responda por e!: Boina 7 San 
NicolAs 82. bodega. 3109 4 18 
8 e ¿lolinit;» 
un orlado de mano; tamMéa una chlqnita de 8 ñ 10 
años. Etcobar 117. 3130 4 15 
COCINERA 
Se desea ana de maular edad, uo tiene que ir A 
plaza ni mandados, OIBelUy núm, 66. 
8183 4 -18 
Induotria 116. 
Se solicita un criado de mano blanco quo sepa bien 
su obligación 7 que ienga quien le garantice. Tam 
blén ae alquilan habitaciones. 3125 4-18 
ÜNA SEÑOBA P E N I N S Ü L A B D E M E D I A N A edad desea colocarte de criada de mano, sabe 
cumplir oon BU obligación r tiene personas que res-
pondan por su conducta. F40totía 11 deran razón. 
3184 4-13 
SE SOLICITA 
una morena formal para la cocina 7 orlads de mano, 
h i do dormir en la casa 7 traer buenos informes, si 
no es así que no se presente. Bsfaglo 8. 
3088 4-13 
Cocinera 
Se solicita una cocinera en la calle del Aguila 143, 
entre San José 7 Barcelona InformarAn. 
S0S5 4-18 
SE SOLICITA 
una orlada de mano, joven, de color 7 que hsga man-
dados. Luz 97. 8139 4 18 
DE S E A C O L O C A B S E UNA SEÑOBA P E N I N -sular para manejadora do niños, es muy formal 7 
cariñosa, bien para cocinarle A4 ó 5 personas ó asistir 
un enferme: informarán calzada del Monte 333} da-
rán razón A todas horas. 3138 4 4 13 
ÜN SA8TBK D E S E A E N U O N T B A E C O L O -caolón ea alguna tienda de campo para el despa-
cho de ropa 7 confeccionar alguna de la misma: diri-
girse pertonal ó por escrito A Mercaderes 8. F . Fer-
nández. 3121 4-18 
ÜN J O V E N D B 28 AÑOS D E S E A B N C O N -tiar oolooaclón para el servicio do un caballero 
ó dos: tiene personas que respondan por él: informn-
rAn A todas horas: Sil esquina & Vlllegai, frutería. 
8113 4-13 
AT E N C I O N . UN J O V E N P K N I N S U L d B 11-cenoiain de1 cuerpo de CaraMnoTos, con buenr. 
letra 7 cootabi-idad de ea encontrar colocación en 
un ecotüorlo, cobrador ú otro deBiino cualquier',: tie-
ne person&a que respondan de su fideildad y ex .c u 
oumpllmianto 7 no tiene inconveniente en Ir al cam-
po 6 vi» i <r. Para más informe» dlrlglne Bsvo 70. 
8103 i-Vi 
Vino 7 Jarabe d© Dusart 
C O / f L A C T O - F O S F A T O D E C A L 
El Lacto-Fosfato de ca l contenido cn el V I N O y J A R A B E de D U S A R T os 
un reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niílos 
r a q u í t i c o s ; tewxQlvo el vigor y la actividad á los .4tío/ííCtfM¿(fí docaidos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la T i s i s facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las, mujeres embarazadas que Recurren al V I N O ó J A R A B E do D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche do las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su bcnéílca Influencia la 
Dentic ión se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas do los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8, r u é V i v i e n n e , 8 
y en /as principales Farmác/as do España y América. 
K A N A N G A DEL J A P O N 
R I G A U D y Cla, Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
J P A . I Í I 8 — 8 , JRue V i v i e n n e , 8 — P A - H I S 
(E¡L ( A g u a de ( H a n a n g a , es la loción más refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el ci'itis. 
perfumándolo delicadamente. 
simo y aiislocrático 
ne liara el pafiuelo. cgxtTacto degananga, f S 
é c e i t e de ganaaga, ^ J S á é í l " ! 
i a b o a de g a r n u p , ^ ^ * * ™ * * * 
S a l v o s de @ a n a a g a , ^ Z T ¿ t i : X ^ 
vúndola del asoleo. 
B o c i ó a v e g e t a l d e ( K a n a n g a , ^ * T t t , 
bello y evita su cuida, tonilicándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
F T N A S I A T I C O B U B N C O C I N E R O , L I M P I O 
\ J y trab;Jidor desea colorarso ea oasa particalar 6 
eítableclmiouto: Industria l(!i dan rszón. 
8101 4 13 
SK f t ü L l U l T A UNA C U I A D A B L A N C A P A R A cocinar á una corta fsmllia 7 qae traiga buenas ro-
ferencits 7 en la misma se alquila una heimosa habi-
tación á matilmonio solo ó señoras solas. Kttre'la 62 
«103 4 18 
BARBEROS. 
Se solicita nn buen oficial pora todo estar 7 otro 
para sábados y domingos. Aci i.bs 2, fronte al Pol-
verío. 3092 l-13a 8 13d 
DK8BA C O L O C A C I O N nn C O C H E R O J O V E N rebajado del cjórcito. sabe bkn su ubiigaolón y 
con buenos informes; dsrin razón Agular esquina & 
Cuarteles, café. 8072 4 n 
DE S K A C O L O C A C I O N UN B U E N C O C I -r.ero: timo personas que lo garanticen: Drago-
nos 68 Impondrán. 3052 4-12 
EN L A CASA P K A O O N. 100 HE HOJLJCITA una buona criada de mano que sepa coser y tenga 
quien abone por olla: en la misma so alquilan los 
bujía. 8060 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R U A L Y un orlado de mano, ambos can buena< refarendas 
para corta familia: San Isidro 36 entre Habana 7 D a -
mas. 30B9 i 12 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de aquf & Caibarión y puntos In-
termedios para la "Anlta:" impondrán Merced 26. 
8066 8-12 
SE SOLICITA 
una moronita do 1̂  6 14 afios 7 ana sefiora pora el 
aseo de casa do una aorta familia, que entienda de 
costura á maco 7 & máquina, quo tengan buonas refe-
roncias, kformarán Zalnota n. 40 en los altos, entre 
Dragones 7 Monte. 2977 4-12 
ÜNA PENINSUJJAK D E M E D I A N A E D A D desea ooloaarie de arlada de mano ó acompañar 
una familia á la Penlusula para su servicio; sabe cum-
plir con su obligación 7 tiene personas que la garan-
ticen. Bernaza número 21 Impondrán. 
8012 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad, que tiene personas respetables que 
abonen por 61, bien sea de encargado de una 6 doe 
casas 6 cindadelas, cobrador de nna casa de comercio, 
a7udanto de una carpeta, acampanar & nn caballero, 
sereno particular, etc., etc. Aguacate número 64. 
300» 4-12 
DHSKA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A de 25 afios de edad para manejar nifios 6 criada 
de mano; tiene personas que respondan de olla. Ma-
bja 121 Informaran. 8011 4-12 
CRIADO D E MANO 
Se Eolloita uno: 0'Reill7 104. 
3063 4-12 
DE S K A C O L O C A K S E UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular de mediana edad aseuda y de 
buena oondnatu para una oasa particular buena o un 
almacét,; tiene portonssque garanticen su buen oom-
portamiecto; calle de Chacón n. 23 informarán. 
80ii2 4-12 
SK S O L I C I T A N DOH B U K N A S COiTÜKK-ros de camiias que s^psn ojalar 7 ooaer oon toda 
perfección, »i no reúnen e*ta« cualidades que nu se 
Sreicnten En lu misma se f oliait* un criado de mono e color. d« 12 á 15 afios sueldo $ 10 BiB. Dragones 
n. 85. 8039 4-12 
SB 8 0 L i n i T 4 UNA C R I A D A Q U E S K P A P E I -üar, tn.mi.r, 1 •. á uu niattiuioulu , que ten-
ga persona respetable que «bono por su conducta.— 
Acosta n. 37 8071 4 12 
Barbero. 
Se soliúita nu iflolal y atropara el sábado y do-
mingo fijo. Compostela entre Jeiú» Mafia y Acosta, 
frente al n. 114. 3035 4 12 
SK b O M C I T A UNA CU1ADA DK MANO Q U E sepa algo de costura 7 teñirá buenas referencias.— 
Galiana 68. 8030 4 12 
ÜNAEXUELENTE LAVANDERA YPLAN-chadora «lesea encontrar nna buena oasa para la-
var á una carta ranilla Obrapía n. 89 
3081 4 12 
SE DESEA 
colocar una persona de color de mediana o lad en casa 
particular para criada de mano ó costurera: informa-
rán Aguáoste 68 i Q l » 4-12 
r T N A SKÑORA D K M O R A L I D A D . 1 N T K L I -
i j gente en el servioio desea euoonttar una o, «a res-
petable para el setviolo dtt una sefiora ó sefiorlta, sabe 
oosdr 7 peinar; tiene familias reepi taMes que garan-
ticen sa eonducta: darán razón Monten. 2, frente á 
la Empresa del Gas. Librería E l Corroo. 
8076 4-12 
SE SOLICITA 
una buena cocinera caru dos persouus, bu de ser muy 
limpia y tener quien la rocomiunde, quo sea do color. 
Ga lano P8, dt s 80117 4 U 
f TNA P E N I N S U L A R C U N E R A L C O C I N E R A 
U deiea o< loarse solo para la ••aolna, no duermo 
un el acomodo: dar^n r JÓ.I Emi^drudo 12 
«054 4-15» 
g TN A S U T l u - O J O V E N , B U E N C O C I N E R O , 
v j aseado y ttabsjtdor, dtsiuoal. chrte on cata par-
ticular 6 ostablenlmiento: Ltmpiulllu 48 dMi razón. 
8)4t 4 Vi 
SE SOLICITA 
un indivlilao qao rouna buenas oandlcionos para re-
partir ropa cn un taller de lavado. Lealtad 117. 
80K5 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN A H l A T I C J B U E N coolndro: tiene personas que respondan por au 
conducta: lo f irmarán Amistad 17. 
80BR 4-12 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA orla da de color, de 14 á 16 afios para el serviola de ma-
no. San Nicolás 17 esquina 1 An'mas alt)s 
8031 4-12 
TK A B A J A D O K E S . A G C l A R 75. SK C O N T I núa admitieodo fogoneros, cande eras, machete-
roa 7 pura el batey, en vatios mgwloa, con buen 
•uoluo cmlda de alimento 
E037 4-12 
| TNA C R I A D A D E MANUH A ' í T l V A Y DK 
i. j buena conducta se f ollulta para una corta fami-
lia: se desea do form li ! y ¡uo to. g-i ref-ireucUc 
paga segura: calie de la Haüana 157 don razón á to-
das horas. 80U 4 Vi 
U n aprendiz 
se necesita para una mueblería y si es aplicado so le 
dará de 6 á 8 pesos btes.: también se tomará un me-
dio oficial de carpintero y que tenga herramientas en 
Relnn 2, frente á Ald^ms. 
8980 i 12 
T E N C I O N : 55 D E S E A ACOMOUAK UNA 
peninsular de criada de mano, auai>ada de llegar 
e U Pxcfnsala; t1e»e per«ona9 que la garanticen: 
darán ruzón Luz 47 á todas horas. 
80 6 4-12 
r T N A P A K D A G E N E K A L L A V A N D E R A D K -
%j sea colocarse en oasa particular. Rayo n. 10 in-
famarán. NU 
K S O L I C I T A UNA O I B A D A B L A N C A O D K 
color para cocinar para una sola persona 7 haga la 
limpieza de la casa, duerma en el acomodo, respon-
dan de su moralidad 7 honradez. San Hignol n. 182. 
8024 4-12 
ÜNA S E R O R A P K N I N S U L A R Y UNA J O -ven desean colocación de criadas de roano ó ma-
nejadoras, 6 acompañar á una sefiora 6 sefiorlta: sa-
ben cocer A mano 7 máquina: en la misma una sefiora 
peninsular para crlaBdera, oon buena 7 abundante le-
che: todas tros de buena conducta. Luz n. 81 darán 
razón. 8064 4-12 
SE SOLICITA 
una buena orlada do mana peninsular, que sepa bien 
su obligación; ha do entender de costura á mano y 
máquina. Jesús María número 44 Informarán. 
8019 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular para ama do orla. Informarán 
calle del Mol ra número 28. 
8048 4-12 
UN A S I A T I C O BÜKN C O C I N K R O B I E N sea para oasa particular ó para eatablrclmlonto: tie-
ne personas quo lo reaotnienden: Zanja H, entre Rayo 
7 Galiana en los altos de la hcjalatetía. 
802S 4-12 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D K MANO Q U K sea asea <a; i iteligente, sepa algo de coser y que 
tenga qulo 1 roapon-H por su nnndaotapor escrito qne 
presont-tr» Pratlu 116: eu la misma se holloiolta uu 
criado de mano qaetulienda bien el servicio de meca. 
330J 4-10 
Aprendiz de sastre. 
Sasolioita uno ade'uatado en el oficio: se le dará 
sueldo sepúa merezca: M- rcaderes 20, sastretlt-
2089 4-10 
Se flolloita 
un muchacho de 14 á 16 afios para orlado de mano; 
Informarán Cuba 21, de 8 á 10 de la mafisna. 
9992 4-10 
8 E S O I Í I C I T A 
una coalners, ha de saber cocinar bien, 7 muy aseada 
7 traer recomendaciones de confianza: Amargara 16. 
7991 1-10 
UNA CRIADA D E MANO. 
Se solicita una orlada do mano para Jesús del Mon-
te n. 418. 8006 4-10 
P E R L A S 
C l o r h i d r a t o 
DE 
U I N I N A 
D E L 
D o c t o r Q O W / A A V ' Á . 
Dada perla contiene diez centi-
gramos de sal. Ea ol preparado 
de Quinina que debe preferirse 
])();• su gran .solubilidad y mayor 
l)ni niela. 
Los Proíosoros mAs intoligentes 
reconocen sus ventajas. 
Las Perlas Medicinales del D r . 
( ¡« i i .vnlrz son m¡is baratas <|no las J 
del KxtranKcro. 
De venta en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
Talle do Afiliar, N. ÍOOi 
FRENTE AL 1UN00 KSPAÑOL, 
H A B A N A . 
08 09 
Solicita colocación 
tras criadas para aoompaCar una familia para BspaBa 
tienen personas que respondan por ellas: Composteln 
u. 18, 2S90 4-10 
Solicita colocación 
con módico sueldo, un portero de buenas coBdloiones 
de carácter, garantizadas estas por personas respeta-
bles: Lealtad n. 62 informsrín. 2997 4-10 
TOMAR E N A L Q U I L E R UNA CASA S E C A , con cuatro ó más cuartos, que tenga agua y no eaté lejos de la plazoleta de Ursulinas, pndlendo dar-
ao dinero sobre ella en pacto de retro si conviniere. 
DlrJglrío al portero de Kgldo 2 frent» á Hiela. 
2983 4-10 
SE SOLICITA 
noa manejadora que eslé acostumbrada al manejo de 
niños, y tenga quien responda por ella Belna 7. 
2976 4-10 
T T N A J O V E N D E C O L O K D E S E A B N C O N -
V / trar colocación de criada de mano para un ma-
trimonio 6 sefiora sola con la condición de no dormir 
en el acomodo, sueldo 320 y ropa limpia, tiene quien 
responda de su conducta. Darán raxón, Manrique es-
quina & San Lázaro, Bodega. 2982 4-10 
UNA ASTURIANA 
natural de S. Joan de Fiñera, desea colocarse d lecbe 
entera por habérsele muerto el niño de ella, es sana y 
con abundante leche, tiene buenas referencias, infor-
marán Amargura, tren de lavaáo de Atiárlanos n. 43 
2981 4-10 
" P A R A UN C O L E G I O S E S O L I C I T A N DOS 
JTprofesoras: una para piano y canto, y otra para 
clases de instrucción primarii, á cambio de dos bue-
nas babitaclonec. Se dan y toman referencias; do 8 á 
10 de la mañana y por la tarde desde las siete en ade-
lante. Bgldo n. 5, baratillo L a Caridad. 
297B 4-10 
SE SOLICITA 
un mozo, blanco 6 de color que sepa ORDEÑAR, a-
tienda á un jardín y ayude á la limpieza de la casa. 
Informarán Animas 38 y San José 63. 2973 3-10 
T T N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
U carse bien de cocinero ó cochero. Impondrán So-
meruelos 40, bodega. 2955 4 9 
SE SOLICITA 
un buen criado que sepa leer y escribir y ofrezca bue-
nos informes. Aguila 95. 2957 4 9 
Q E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A M O D I S T A 
KJque sopa cortar bien, y una muohaohita para ser-
vir ála mano. Amartrura 16. 
2951 4 9 
Q B S O L I C I T A N E N F E R M E R O S I N T B L I G B N -
í j t o o y con recomendaciones para la Casa de Salud 
Quinta del Rey. Dirigirse á la misma á todas horas. 
2928 4 9 
H I P O T E C A , A L Q U I L E S Y P A G A R E S . 
Sa dan con hipoteca de casas an grandes y peque-
ña? partidas, en todos puntos y sobre alquileres y pa-
garé?. San Miguel 139 y Balasooain 31, esquina á 
Concordia, en el klosko. 2942 4-9 
A MISTAD 76 S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E 
..¿kmano de mediana edad, que tenga buen carácter, 
sea trabajador?, y una morena de 14 á 15 años para 
cuidar un niño; que esté acostumbrada á manejarlos 
y sea carifiosa con ellos, traysndo las recomendacio-
nes do la» casas donde haya servido, si no que no se 
presenten: la paga es bien segara. 
2932 4-9 
SE N E C E S I T A U N A P R E N D I Z D E 16 A SO años, gtnando sueldo. Sa preñare entienda de ins-
talación ae timbres eléctricos y para-rrayos. O-Rel-
lly 95 darán razón. 2945 4-9 
SE SOLICITA 
una mant j idora de 25 á 40 años de edad. Galiano 
número 1152, altos. Í931 4 9 
SE SOLICITA 
una bceaa lavandera para la ropa de un matrimonio, 
que sos de edad y sola á la que se le dará un cuarto y 
mantenida por dicho trabajo. E n la misma se al opi-
lan dos cuartos. Sta Clara 15. S933 4 9 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -
(Oninsular para lavandera de casa particular, darán 
razón en Bernaia 54. 2940 4-9 
A l 8 por l O O a l a ñ o 
50;000 pesos se dan con hipoteca de casas hasta en 
pertldos de á E00 pesos, te trata con el dueño, recibe 
üviso Villegas 1216 Sol 77, Agolar 51 y San Miguel 
aámero 172. 2914 4-9 
SE SOLICITAN 
dos buenas orladas de mano, que tengan buenas refe-
rencias y quieran ir al campo. Aguila n. 60. 
2857 5-7 
EN MALO J A 14 S E S O L I C I T A UNA B U E N A costurera y una aprendlza adelantada, que ambas 
sepan su obligación. 2822 5-7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R -vlolo de un matrimonio sin hUos, que tenga perso-
na qne:abone su bnona' conducta. Amargura 24 entre 
Cuba y San Ignacio. 2825 9-7 
ÜNA SEÑOBA D E M O R A L I D A D Y B U E N A educación, acostumbrada al manejo de casa, de-
searía encontrar una señora para asistirla y cuidarla: 
es apta para todo: en la misma ae coloca un precioso 
negrito de 15 años, excelente orlado de mano Teja-
dillo 12. 2856 6-7 
SE SOLICITA 
para orlada de mana de una corta familia, donde no 
hay niños, una mujer blanca de mediana edad que 
tenga recomendaciones. Compostela 78. entre Mura-
lla y Teniente Bey. 2828 6-7 
SE ALQUILA 
nn gran local para establecimiento. Cuba esquina á 
O-Rellly. Informarán Cuba número 66. 
3084 8-18 
SE ALQUILA 
un espacioso almacén interior muy soco y propio para 
tabaco ú otros efeotoi, y habitaciones & hombres so-
los: Muralla 84. 
2001 026-16 d26-16F 
Se alquila en $50 btas. una posesión propia para es-tablecer el ramo de víveres, pnes en poco tiempo 
hará su fortuna cualquiera joven que sea activo y oco-
nómloo, por estar la repetida posesión circunvalada 
de vecinos en su mayoría artesanos; el que más pron-
to se aviste con D . Manuel Segara en Zanja 66, dis-
frutará de lo dicho previa conformidad. 
3049 4-12 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y frescas, con maeblei 6 sin ellos, á 
hombres solos y decentes, con referencias; Galiano 
134, altos. 8015 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera y para oseo de la casa, que presente 
buenos informes; en la misma se alquilan á personas 
de moralidad nn salón y 2 cuartos altos muy ventila-
dos y cómodos. Trocadero 59: 2833 6-7 
ÜNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A acompañar á otra; sabe coser en máquina y el 
repaso de la ropa: no tiene inconveniente en ir ál 
campo. Compostela 89. 2835 6-7 
MANEJADORA. 
Se necesita ana de color de mediana edad sin pre-
tensiones, para nn niño pequeño; no tiene que lavarle 
la roplta ni entenderse de noche con él; y en la mis-
ma una mujer blanca peninsular para una corta lim-
pieza y lavar la ropa á dos sefioras. Amistad 43 entre 
Neptuno y San Miguel. 2831 5-7 
SE SOLICITA 
una general cocinera para corta familia, que dé bue-
nas referencias, nreíitiéndela blanca. Informarán Z u -
lueta etquina á Dragones, altos de Jané, de 8 á 10 de 
la mañana. 2834 9-7 
SE SOLICITA 
una niñera peninsular que sea cariñosa y esté acos-
tumbrada á manej ai niños. Lamparilla 22 informarán. 
283S 5-7 
PA R A COMPAÑIA O A Y U D A D E S E A E N -contrar colocación con módico sueldo una señora 
viuda, de las mejores condiciones de carácter y refe-
rencias. Informarán Concordia 44, eiquina á Manri-
que. 2837 6 7 
UNA S E Ñ O B A D E M O B A L I D A D D B S B A co-locarse de costurera bien en casa particular ó en 
casa de modista, deseando sea de 6 á 6. Compostela 
n. 90 darán razón. 2816 5 7 
E n Suárez n, 86 
se solicita una criada que sea de la claseblanca y ten-
ga buenas referencias y disposición para asistir á una 
señora. 2838 5-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA J O -ven para coser, acompañar una señora ó señoritas ó para un matrimonio, y ayudar á una corta limpieza: 
desea una buena casa y de moralidad: es persona de-
cente y de moralidad y puede dar las mejores referen-
ciasr darán razón Sol 110. 
2843 5-7 
S E N E C E S I T A N 
trabajadores para ingenio. 
2552 
Baratillo n. 7, altos. 
U - l 
OJO. 
Se compra una mesa do billar que esté completa y 
en butn estado y que sea de marca: San Rafael 47. 
3136 4-13 
Para una industria 
lucrativa y de lo mis decente, se desea un socio con 
capital. Conviene á el padre que leuga algún hijo que 
quiera siga la carrera del comercio, porque encuentra 
la ventpj% de quo ol que solicita no solo es práctico 
en el nfgaclo, sino que puede Inculcarle y enseñarle 
todo cuanto pueda necesitarse en el comercio. Impon-
drán Teniente Rey 53. 2935 4-9 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O D E C O L O R S U -
\ J mámente aseado y de moralidad dessa colocarse 
en casa de una familia buena: tiene personas respeta 
bles que garanticen su buen comportamiento: Lam-
parilla 92 accesoria, darán razón. 2913 4-9 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA CKIAND1£KA J O -
i / v e u . saua y robusta con buena y abundante leche 
para orlar á loche entera, es de moralidad y tieno per-
sonas que garanticen su buena conducta: Paseo de 
Tacda, oa ti Bosque, n? 30 informarán. 
2912 4-9 
Se solicita 
una orlada de mano, que sea inteligente en peinar y 
prender señoras; en la misma se eoliclta otra criada 
para ol servicio domés'ico. Muralla 68, botica de San-
ta Ana. 2960 4-9 
DINERO. 
Se dan varias partidas en oro á módico interés con 
hipoteca de ñacas urbanas. Tambió i se descuentan 
alqalleres de case y pagarés: Concordia 109, de 9 á 12 
y de 4 & 6. 5914 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor en una casa particular ó bien para lavandera 6 para cocinar y también desea que le admitan con su 
hija de un año: tieno persona qus responda por su 
conducta, informarán Colón número 5. 
9916 4-9 
SE SOLICITA 
una criada blanca do mediana edad, que tenga quien 
responda de ella: Cárdenas n. 2, altos. 
2̂ 15 * 9 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
«L» ex.ranjero, que sabo bien su obligación, ha ocu-
pado las principales casas de esta capital, tiene quien 
responda de su conducta y moralidad, Obrapfa 100, 
entre Bernaza y Vlllogafl. 2919 4-9 
SE NIFUI LIBROS 
de todas clases, métodos y papelea de múalcaj libros 
en blanco y efectos de escritorio, también restos de 
ediciones y bibliotecas por costosas que sean las obras 
buenas y de textos, se pagan bien. Pueden remitirse 
6 avisar para irlos á ver Librería L a Universidad O-
Rellly 61 entre Aguacate y Villegas. 3105 4 13 
Cobre viejo 
Ko compra cobre, bronce y toda clase de metales 
viejos en todas cantidades. Aguila 149 etqulna á Bar-
celona. 3075 4-13 
M M 0 N CUERVO 
Importador de j o y e r í a y relojes. 
Teniente-Hey 13, altos. 
Compra en todas cantidades oro y plata vieja pa-
gando loa máo altos precios: también se compra C A -
R E Y en pequeñas y grandes partidas-
8053 2e-13M 
Se compran muebles 
pasándolos bien, en Beina número 2, muebleiíi. 
P 15 S979 4-10 
S B D E S E A C O M P R A R 
cuatro mesas redondas de mármol para café y una 
docena do sillas; todo de lance, Dragenou 89, café. 
2956 « <-9 
8© solicita 
una oficiala que sopa adornar bien los vestidos y al 
no eer atí quo no se presente: Oficios 11, entresuelos. 
2918 8-9 
y \ U E S O S D E I N G E N I O S ! — D E S E A C O L O -
j^/carse un Inteligantíslmo mayoral, jóven y de muy 
Unen a presencia, con su Boyero, presentando perso-
nas que garanticen su buen comportamiento, para 
canlosquierapunto de la Isla. Informarán Composte-
la 55 2910 4-9 
TT^SÍSEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
jLi' lar, de 26 años de edad, de portero ó criado de 
mano; tieno periosa-i que respondan por su conducta. 
Calzada de la Reina n. 112, Informarán en la bodega. 
2919 4-9 
f A M O R E N A A N T O N I A C A B A L L E R O D E -
X J s e a saber el paradero de su hijo Eduardo; escla-
vo qna fué da don Juan Caballero, de Pneito-Pi ín-
olpe. Diceee qne está trabajando en un irgenio de la 
provínola de Matanzas. Para informes Concordia nú-
mero 77. 2901 4- 8 
ÍJ,*. fi¡ N E C E S I T A U N MAYORDOMO Q U E T E N -
Ogn quien acredite sn conducta, buena letra y sea 
Inleligeuíf" en contabilidad, para un ingenio de la 
V • ilta Abíio. Agular númera 49, de doce á tres. 
V87' 4-8 
JOSÉ FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 
qua vive en Galiano n. 94, desea saber el paradero de 
su ht'imano O. Víctor Fernández Ramírez. 
Í894 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano, calle de Inquisidor núm. 15. 
Ü887 4-8 
SE SOLICITA 
uno c<¡andera á lecho entera, y tenga personas que 
respondan por su conducta, sea blanca ó do color, 
que tenga seis meses de psrlda. Ancha del Norte es-
(iuhr'. d «Cupada. bodega. 2873 4-8 
IMPORTAÍITISliü. 
[d Con 50 pe&OB de capital y ana hora de traba-
Sj jo ¡>or üla puede una persona ganar un sueldo 
jfj de doa posos diarios. 
u] Sa garantiza con pruebas. 
Mi Remítase nn sello para contestar y se envii-
tá ráa oxp'.lcacione gratis á quion las desoe, dlri-
rü giócdoie en esta forma: 
Sres. Julián Martínez y C? 
calle de San Juan Bautista n. 1, 
Santa Clara. 
&j Cu 379 4-8 
SE SOLÍCITA 
na.» arlada de mediana edad para manejar una niña 
de d'« años; quo tenga quien responda por ella. Calle 
do Bgl fo número 2 A, altos, darán razón. 
2882 4-8 
8B COMPRAN U N J U E G O D E S A L A , U N jue-^ go de comedor, un pianino de Pleyel y demás mue-
bles y enseras de una casa para el uso de una familia, 
eéanse juntos 6 por piezas, prefiriéndolos de lujo y 
pagándolos bien. O'Reilly 78. 
2906 4-8 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y do texto se 
pagarán bien. También se compran métodos de mú-
sica estuches de matemáticas y cirugía. Pueden man-
darlos ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23 Librería Nacional y Extranjera. 
2902 10-8 
SE COMPRAN LIBROS, 
estuches de Cirujía y Matemáticas. Monte n. 61, li-
breiíu. 2848 10-7 
SE COMPRAN L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y grandes partidas y en cualquier idioma, también 
so compran restos de ediciones. 
Obispo 8 6 , l ibrezia 
2678 10-3 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2630 26-2 M 
SE H A E X T B A V I A D Ü E L V I E R N E S 8 D E marzo nn perro ratonero negro, de patas y hocico amarillo, tieno el pelo áspero, le faltan los dientes de 
la mandíbula inferior y tiene In, punta del rabo corta-
da: so gratificará ganerosamente al que lo entregue en 
la calzada del Monte n. 171 peletería L a Escocesa 
8005 4-10 
C J E H A E X T E A V I A D O UNA P E R R A P K R D I 
lOgnera cólor chocolate y blanco la punta del vabo 
se gratificará á quien la entregue en Obrapía 20 es-
quina á San Ignacio. 2994 4-10 
POR L A S I N M E D I A C I O N E S D E L A P L A Z A de San F/aucisco se ha extraviado una peí ra 
blanca, de lanas, con ir.a orejas negras y dos man-
chas del mismo color sobre los ejoe; raza do Torra-
nova: entiende por Dalla. Se gratificará al quo la pre-
sente 6 dé noticia cierta de su paradero en Agallo 121 
altos, ó en la p'aza de San Francisco, oficinas de la 
Junta del puerto. 2987 4-10 
AN T E A Y E R , 8, se ha extraviado, envuelto en un periódico y sujeto con una goma, umxpedlente 
qne únicamente á su dueño le interesa. Se suplica á 
quien lo hiya encontrado se sirva devolverlo á su 
dueño, qni) aunque pobre, gratificará á la persona que 
lo haga. Callo de Suárezn. 55, alto. 2968 4-10 
P é r d i d a . 
E n la noche de ayer, jaevos 7 del corriente, y en la 
cuadra de la calle de San Ignacio comprendida entre 
Obrspía y Lamparilla, se ha extraviado un perro cha-
to de raza "Puck" como de una tercia de alto, de co-
lor canelo claro y hocico negro y que atiende al nom-
bre de Pin. Se gratificará á quien lo entregue en O-
brapía 22, esquina á San Ignacio. 
2929 4 9 
Pérdida. 
Del 15 al 20 del mes de febrero próximo pasado 
ha extraviado un rollo do papelea sin valor alguno: se 
mpone el extravío en alguna guagua de la línea de 
Neptano ó algán oooha de alquiler desde Virtudes es-
quina á Escobar á la Real Huoienda. Se gratificará al 
que lo entregue e» San Lázaro 211 6 en ef almacén de 
TÍveres E l Brazo Fuerte, en la calle de O'Reilly. 
29J7 l-8a 3-9d 
SE SOLICITA 
una orlada de mano y manejadora: dirigirse calle de 
O-Reilly número 58, de una á cuatro. 
S£81 4-8 
SE SOLICITA 
nn muchacho recién llegado, de doce á catorce años: 
una criada de mano y una manejadora de niños: calle 
tío Dragoneo número 44, esquina á Galiano. 8̂C6 4-8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
JL^nero y repostero, bien de cocinero ó de ropostero 
para cqní ó para el campo. Trocadero 81. 
2874 4-8 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular que tenga algún principio de 
cocina y limpieza de casa, es solo para dos personas; 
paga segura. Compostela 101. 
2905 4-8 
V I L L E G A S 80. 
Se necesita una buena criada da mano blanca 6 de 
color quo cumpla oon su deber y dé buenas referen-
cias: sino es así, que no se presente, de 12 á 4. 
2883 4-8 
T T N MATRIMONIO D E S E A E N C O N T R A R 
\ J una f ra'lla que vaya á 1» Península para su ser-
vicio y cuidado; se preferiría ir juntos los dos á no 
307 aií uno: tienen las mejores recomendaciones de 
su conducta en el Calabazar, bodega del Morro im-
pondrán. 2893 4-8 
T T N A MORENA D E M E D I A N A E D A D D B -
%J so?, colocarse de criada de mano ó mantjadora: 
tieno peraonas que la garanticen. Impondrán Arse-
nal número 24 2817 5 7 
T J A B A UNA I N D U S T R I A Q U E P R O D U O I R A 
JL un ciento por ciento nnusl, se desean de dos á tres 
nucios do intachable conducto, y que tengan de tres á 
onatro mil pesos oro cada uno. Se admitirá uno solo 
si ronne ol capital de aquellos. E n esta Redacción 
informarán. 2821 9-7 
SE SOLICITA 
une. orlada blanca para el aseo do la esta, y que en-
,1 a da nuntura; que sea peninsular y do me-
diana od.vd Galiano número 12 
2';i7 5-7 
S E S O L I C I T A 
tu e l ido (ie mano quo sapa bio:: su obligación y ten-
leráontu quo lo garanticen: sueldo, 20 pesos y ropa 
| ^ -̂'ullo de la Industrf» nlimero 53, 
) l « 6-7 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A B T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parquet. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunos de-
salquiladas en l a actualidad. 
Son muy eonocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dlcna precios. 2796 6-6 
V 
u i 
Se alquila la casa n. 67 en la calzada Real do Arro-yo Naranjo, compuesta da sala, comedor, zaguán, seis cuartos, patio, traspatio y aljibe, propia para una 
dilatada famüia.—Para más pormenores. Baratillo 
núm, 4. almacén do víveres. 3123 16-13m 
Se alquila 
la bonita casa calle de San Miguel n. 87 entra Cam-
panario y Lealtad, tiene pisos de mármol y mosaicos 
y todas las comodidades necesarlaB para una corta fa-
milia. A l lado 871 está la llave é informarán en G a -
liano n. 28 esquina á Virtudes. 
8046 4 12 
O J O . 
Se alquila en Luz 84 dos cuartos donde hay buena 
agua de Vento y también azotea, no hay niños y se 
quiere matrimonio sólo ó señoras. Se advierte sean 
personas decentes y buenas pagas. 
3070 4 12 
SE A L Q U I L A 
en la calle del Rayo n. 57, á dos cuadras de Reina, nn 
hermoso cuarto y una cocina, propio para nn matri-
monio que le guste la tranquilidad. 
3016 4-12 
Se alquila una hermosa casa calle de Estevsz n? 84 en la plazoleta, junto & la puerta de la iglesia del 
Pilar, tiene portal, sala, comedor, onatro cuartos, co-
cino. 1 abacero, patio, traipatio, agua da Vento oon S 
llaves, gas; se está acabando da darle pinturas en ge-
neral en la misma impondrán y sn dueño Obrapía 57, 
altos es muy fresca por su punto muy alto. 
2985 4-12 
Se alquilan unos altos muy frescos y sanos oon su cocina y cuarto de baño, azotea y buen servioio, 
son propios para un matrimonio ó empleado, en la 
misma hay cuartos altos y bajos para hombres solos 6 
matrimonio sin hijos, hay Uavin y agua de Vento; á 
dos cuadras del Parque y teatros, Villegas 42 junto á 
O'Reilly. S988 4-10 
E N L A GRAN CASA 
acabada de reedificar, Crespo 43 A, ie alquilan de-
partamentos para familias. También se alquila la es-
quina propia para establecimiento. 
3001 4-10 
B A R A T I L L O 9. 
Sa alquila esta gran ossa oon fondo al muelle de 
Caballeiía, propia para casa de comercio importado-
ra, comisionistas ó banqueros, por tenar salones fren-
te á la bahía donde situar los escritorios, y otras mu-
chas comodidades. 2C59 10-1 Om 
En la hermosa casa Reina U 9 ae alquila nn depar-itamento para familia. 
3003 4-10 
P R A D O IT. 105 . 
Se alquilan espaciosas habitaciones oon toda atls-
teaoia en precios módicos; la casase encuentra á una 
cuadra de los parques y teatros. 29B1 4-10 
S B A L Q U I L A N * 
dos habitaciones independlentea y frescas, en módico 
precio, en casa de corta familia sin niños.—Villegas 
número 115. 2969 4-10 
Se alquila el piso principal de la casa calle de V i -llegas esquina á Amargura n. 87. oon toda oíase 
do comodidades; en la misma está la llave y tratarán 
de su ajuste en Paula 74: también la casa de alto y 
bejo Colón 22, enterarán de sus condiciones en Sa-
lud 82. 2930 4-9 
Cristo 37, altos. 
Sa alquilan tres hermosas habitaciones oon balcón 
á la otilo á matrimonio sin niños ú hombres solos, oon 
toda asistencia. 2958 4-9 
Se alquilan 
cuartos altos y bajos oon muebles ó sin ellos, baratos. 
Bernaza n. 60. 2953 4 9 
Carlos I I I n. 309. 
Bita bonita y bien situada casa de alto y bajos, se 
alquila muy barata. E l dueño en la Quinta de Garcini 
•¿mo 4 0 
CUARTOS BASATOS. 
Sa alquilan calla da la Lamparilla núm 102. 
2934 4-9 
Zulaeta 26. 
Se alquilan habitaciones oon balcón á la oalla, des-
do media onzt hasta cuatro oentenes. 
2937 15-9M 
S B A L Q U I L A N 
los grandes almacenes de la casa Oficios n. 80; infor-
marán Bernaza 30. 2909 4-9 
Se alquilan en casa de un matrimonio sin niños, tres cuartos corridos y una cocina en 40 pesos billetes; 
hay agua y patio. Si no sou nersonas de moralidad 
que no ee presenten á verlos. Teniente Roy 90. 
2948 4-9 
En casa particular se alquilan unas habitaciones altas á la brisa, con balcón & la calle y las como-
didades que se deseen, á personas decentes y con re-
fdrenoiaa. Zulueta n. 3 frente el Parque Central y 
Propaganda Literaria. 2824 4 9 
El se alquila la cosa calle de Moreno esquina á San 
Carlos, oon 4 cuartos, cocina, comedor, portal, toda 
de mamposterfa, agua, de construcción moderna Al 
lado la llave, y Santa Teresa número 11, sn dueño 
2870 4-8 
Se oede en alquiler por dos años por tener que au-sentarse sn dueño á la Península, la casa calle de 
San Joaqufa 4, con doca posesiones en buen estado; 
renta $8l> billetes al mes, y se da por 31 pesos billetes 
mensual, adelantando los dos añor, siendo la contri-
bución de ouentt del dueño: se halla á dos cuadras de 
la calzada del M^nto donde informarán. 
(878 4-8 
A g u i l a esquina & S a n Rafael 
Sa alquila una eran sala con balcones á ambas ca-
rita. 78, Aguila 78. 9879 4-8 
Se alquilan 
Los mcgclfioos altos amueblados en la preciosa casa 
Peña Pobre 14 tiene baño y ducha, también se alqui-
lan separadamente y se les da toda asistencia. 
2891 4-8 
la vidriera da Reina esquina á Amistad, frente á la 
casa de Aldama y se venda la existencia; en la misma 
informarán. 2826 8-7 
En casa de poca fnmilia y tranquila se alquilan tres habitaciones bajas corridas á matrimonios ó seño-
ras, también una cocina propia para nn tren de canti-
nas, junto ó separado Calle do Cuarteles 16. 
2717 8 5 
Se alquila la pr<cioBS y ventilada oasa do alto y b&jo Manrique 69, entre San Rafael y San José: tiene 
dos hermosas salas, dos comedores y diez habitacio-
nes, todo oon pisos da mármol y por sus muchas oo-
modldudes so presta para dos familias; la llave en la 
bodega: impondrán Teniente-Ray 13, altos. 
2702 8 5 
68 , Habana , 6 8 
Se alquilan unas hermosas habitaciones altas muy 
ventiladas y frescas y una gran sala oon dos ventanas 
y suelo de mármol muy propio pora e«critorio. 
2666 8-3 
En la callo de Jesús Maiia n. 103 se alquila un piso alto. E s fresco, cómodo y de módico alquiler. 
Cn 803 -27 
los magníficos altos de la oasa calle de Ber-
caza ns. 39 y 41, propio también para es-
critorios ó bofetea, y para caballeros solos. 
C 3 I 8 15-1M 
E n Aguacate n° 124=, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habitaolo-
nes altas, á hombres solos. 
C n . 255 31-15P 
M B K C E D 77. 
Se alqoihn los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, oon balcón á la callo, y habitaciones 
para hombres solos. 2646 9-2 
Potrero en renta 
Se arrienda un potrero de 8 caballerías, coreadas 
de piedra, con su oasa, pozo y laguna y con palmas 
en abundancia. Rstá situado en el camino Real de 
Alquízar á San Cristóbal, cerca da tres paraderos de 
ferrocarril y lindando con un ingenio. Sus terrenos 
son propios para caña, plátanos y tabaco y sus pal-
mares ceban un gran número de puercos. Se da en 
mucha proporción é informer n en esta ciudad en R i -
ela 17, peletería y en Gaanabacoa, Amargura 15. 
2640 9-2 
SE ALQUILAN 
los altos á la calle con 8 piezas en $25 B . Amistad 17. 
Tres habitaclonas principales corridas oon servioio de 
oasalen $60 B Muralla 113, también se alquilan caba-
llerizas: en Jas mismas informan. 2839 5-7 
Se alquilan unos magníficos altos en el mejor punto de la Habana calle de Cárdenas 2, A, esquina á la 
calzada del Monte, tienen grandes comodidades: la 
llave en los bajos café España: informarán Ancha del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
2737 9-5 
de Fincas y Establecimientos. 
s 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. , 
3135 ^ 8 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante oasa 
Zulneta 3B, esquina á Teniente-Rey. 
8131 4-13 
Se alquila la bonita y alegre casa Manrique 105 casi esquina á Dragones, muy fr*soft, con sala de dos ventanas, vertianas, suelo da mármol, zaguán, come-
dor cerrado, 4 cuartos, mamparas, gran cocina, caba-
lleriza, barbacoa, cuarto da baño con bañadora, ex-
cusado con inodoros, agu» en todas partes y toda do 
azotea. Dragones 23, su dueño de 7 á 10 de la maña-
na y de2 á 5 de la tarda. 3140 4-18 
So alquila en módico precio la estancia "San Jaan" situada en Arroyo Apo'o, con portada á la calzada; compuesta do tres caballerías de tierra, casa y otros 
aocoaorioB. pozo y grsn arboleda de frutalo»: tratarán 
da su sjuetft ^.margara 23 
3100 * 53 
So alquila, en el ir fimo precio de $3P oro, !a casa jabada del Cerro 592, do zaguán y porta', 8 cuar-to» y demás uomodldadea, p&tlo y gran traa^atlo; t'o-
E V E N D E N B A R A T A S T R E S Q U I N T A S 
_ partea de una estancia de una caballería de tierra 
con oaea y frutales, situada entre el Cerro y la V i -
vera, reconoce un censo de $700: Compostela 113, de 
8 á 10 de la mañana y de 6 á 10 de la noche, habita-
ción n. 9, 3091 4-13 
POTRERO 
Se vende uno de 6 caballerías, en la calzada & una 
legua de Artemisa, en la calzada con agnados, arbo-
ledas, fábricas, divisiones, cercado, buen terreno: 
Obispo SO, Centro do Negocios. 3082 4-18 
MU Y B A R A T A S E V E N D E , P A R A A R R E -glar asuntos de familia, la oasa número 20 de la 
calle de Vera, en el mejor sitio de Versalles. Ma-
tanzts. Para informes, en la calle da San Alejandro 
n. 41; y en esta ciudad, Agaiar n. 99 y Corrales n. 86. 
30fc7 5-13 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vende en $500 ero librea 
para el vendedor, una bonita y espaciosa oasa de alto 
y bjjo, tabla y teja, oon 40 varas de fondo por 12 de 
frente, oon 12 dependencias, buenpatio, jardín y po-
zo, de agua potable: informarán Corona 22, Guana-
baooa. SOSO 8 13 
Se vende 
un antiguo depósito de tabacos, cigarros y picadura 
con baratillo ue ropa y quincalla, por ausentarse su 
dueño: Tenerifo 33 informarán. 
8120 4-13 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E RevUi'<glgedo con establecimiento, gana $47 oro; 
otra en Clona, gana $17 y dos en la calzada delá Rei-
ne ún m-ign'fino pozo y e» tn oxtrouio secaf IR llave ¡ na de.$4,0(0 oro onda una y tres oasitas más á dos 
e". el 590: tratarán do ÍU alquiler Obiapo 2, altoa. en- { onsdras de Monto. Informarán Lealtad 181. 
trad» por ^eroaderes. 8099 4.-18 ' 8068 4 Ig 
L A MAS MODERNA 
de todas l a » m á q u i n a s de coser e s la 
NUEVA VIBRATORIA DE S I N S E R . 
V E A S E . 
los cuales existen solamente en nnestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA qne ninguna otra máquina de sn clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2r Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4r Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5r Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO qué 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina UTOJa*£ TICJ3L JOM SIJVGJBM de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares y Bins@, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OS 1322 IM-lOAg 
iLQUIUN MUEBLES POR MESES 
con garantía en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería . E n la 
misma se venden camas de todas clases á precios módicos . 
3128 *-28 
A L M A C E N DE MUEBLES 
D E SAOTEXA.GO M E S A N A . 
Habana n ú m . 138, entre Teniente Rey y Muralla. 
E n este antiguo y acreditado establecimiento ae realiza el más completo 7 variado surtido de muebles, á 
precios anmamonte baratos. 
Hay desde los de más lujo huta los más modestos. Gran surtido en camas de hierro. 
H A B A N A 138. A P A R T A D O 164=. 
1959 28-14P 
TOE. AMABLE 
Si goías da.perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente aviso; 
pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera 6 toa continua, ai sientes cansancio, 
ahogo 6 asma; ei tienes enferma la piel y no tienes apetito y tus fuerzas decaen, sigue le-
yendo hasta el ña. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédito en el 
país, por las numerosas curas que ha hecho, y es, JEZ» JCJTCOJÍ J D E B R E t S L J9JEJj 
D R . CrOJVZtSÍI^JEZ Las propiedades balsámicas de este preparado modifican las 
membranas mneosas de la nariz, de los btonqnios, de los pulmones y de los órganos geni-
tales, cuando se hallan fluxionadas, faoiüta la segregación de las mucosidades, cura la 
tos por rebelde que sea, quita la ronquera y el ahogo y despierta el sudor, despejando la 
OftOQZft 
E l J L I C O R n A L S A M I C O D E B R E A V E G E T J l E purifica la sangre, 
extirpando los malos humores adquiridos por herencia ó por contagio y hace desaparecer 
de la auperficie del cuerpo las manchas, herpea, granos, llagas y ulcero clones, sobre todo 
cuando ae acompaña exteriormecte de la POJf lJ lJt*1 &JVTI-MEMIBETIC¿L 
J D E B R E » 1 . 
E l L I C O R BrfjLSJlJfMICO R E R R E J l V E G E T O L E , modificando las 
membrana?; mucosas y purificando la sangre, normaliza laa funciones todas del organis-
mo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas digestiones, se eva-
cúa fácilmente (las señoras menatrúan con regalaridad todas las lunas) experimentándo-
se por las noches no sueño dulce y tranquilo y sintiéndose siempre un buen humor, propio 
del estado perfecto de salud. 
Además de eer diaforético (que hace sudar) el E I C O R R M E S . l J f l I C O R E 
R R E d í JTECíETJlE del DR. GONZALEZ ea d l u r ó t i c o , que quiere decir que au-
menta la secreción de la orina, facilitando la curación de les catarros de la vegiga. Es 
además nn estimulante general del sistema, y por ese motivo las personas débiles 6 exte-
nuadas ven con su uso levantar sus fnerzas y aumentar su vigor. 
£ 1 E I C O R R A E S J i m i C O R E R R E J t V E G E T & E tiene un sabor bas-
tante agradable, aanqne pronunciado de la sustancia que forma la base del Preparado, y 
no entran en su composición mediolDas nocivas ni venenosas, de modo que lo nuedeo to-
mar lo mismo las señoras y los niños que los hombres, siempre con arreglo á la iuetruo 
ción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante 18 años, hace que ei medicamento no solo ee haya propa-
gado por todo el país, sino que se ha extendido á otras naciones. E l E I C O R R J 1 E -
S & m i C O R E R R E J l V E G E T & E del DR. GONZALEZ (de la Habana) se pre 
para y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A S i k M J O S E ! 
dalle de Agaiar número 106, frente al Banco EspaQoL 
y en todas las Droguerías y Boticas del país. ¡Cuidado con las 
imitaciones! 
C 290 16—24 
Por tener qae ausentarse su dueño, se vende una 
magnifica fonda quo hace ochenta petos diarios, y ie 
da en tros mil pesos billetes Banco. Bn Cuba esquina 
Teniente E e / , sastrería, impondrán 
U n í 95 15-12Mz 
un taller de lavado en el mejor punto de e x m u r o s . 
Reina 73 impondrán. 8073 4-12 
A i D B L E G U A D E L P A R A D E R O D E L O E S -te. Las < dalias, se vende un potrero de tris caba-lleiíío do tierra, coreado de pifia y parte de piedra, 
coa iua caartnnes para las siembras, machas palmas 
y úvbulo : frutales y sua fábricas correspondientes: in-
firmarán en Artemisa D . Víctor Leonard. 3033 8-12 
SE V E N D E N 12 CASAS D E E S Q U I N A C O N establecimiento, bodega; 11 casas de dos ventanas; 
8 oasitat; 2 regias oasai; 3 oasaa qnintüs; 5 catas de 
vecindad; 4 fincas d« campo; 12 bodegas; 3 cafét oon 
billares; 3 osfdtines; 5 fondas; 1 hotel; 1 vldreera do 
tabacos; 1 oarnicería; 1 ssstreiía; 1 tren coches de 
lujo. Sau Jotó 4«. 3017 4-12 
SE V E N D S UNA PINUA D K DOS C A B A L L E -tías y 150 cordeles de tierra, con aguada, casa de 
mamposteria y gran arboleda, situada a media legua 
del Luyanó, reconoce u» censo: también se esmbia 
una por casa: infamarán Compostela DS, habitao'ón 
n. 9, da 8 á 10 de la mafiana y de 6 á 10 de la noche. 
3027 6-12 
SE V E N D E UNA E S T A N C I A E N T R E ol Cerro y L i s Puentes de una caballería de tierra de pri-mera, con agua corriente, buena oasa de vivienda, 
corral, frutales, bueyes, caballos, vac-.a do leche, ara-
do y demás útiles para trabajar, en 1,500 oro recono-
ciendo nn censo: Cuba 32. 
3007 4-10 
SE VENDE 
una oasa calle de San José n. 152, mampestería, de 18 
varas de frente por 23 de fondo; en la oasa dará razón 
su propio duefiô  2967 4-10 
S B V E N D E 
en $13000 nna casa de alto y bajo calle del Prado: en 
$13000 una id. de alto Galiano: en $7000 una Neptu-
no, 4 cuartos bejos y 2 altos: en $6000 una id. Colón 
con 5 cuartos bajos y 2 altos, todas son nnevas: infor-
marán San Miguel 172 ó Concordia 87. 
2913 4-9 
S E V E N D E 
nn tren de lavado con buent marchantería por no po-
der su duefio atetderlo: se dá barato: Virtudes 17 im-
pondrán^ 2920 4-9 
E N 1 ,800 P E S O S OHO 
ee vende la cata Jesús Peregrino n. 3, compuesta de 
sala, comedor, 5 ouar.os, y baen patio y demás a-
nexos: loformarán Lealtad 126 entre Salud y Reina. 
2911 4 9 
E N $ 6 , 0 0 0 billetes 
se vende un solar, calle de Somoruolo?, con 17 habita--
ciouts bien alquiladas, do alto y bajo; produce $180 
billetes al mes; toda de mampoitería. Monte 21, in-
forn^rán. 3927 4-9 
O E V B N D E E N P R O P O R H I O N UNA B S T A N -
ick&"cia de una caballeril» de tierra con oasa y ar-
boleda, próxima al Cerro y á Jesús del Monte: infor-
marán Compostela 113. habitación n. 9, de 8 á 10 de 
la mafian». 2877 4 8 
E N $2,500 ORO 
se vende una casa Sitios, última cuadra, oon sala, co-
medor, 4 cuartos bajes y uu salón alto, toda de azo-
tea, libra de gravamen, gana $25 oro; órdenes para 
verla, Obltpo 31 no 12 á 4. 2898 4-8 
B ABRIO D E L ANGEL 
E n $3,500 oro y reconocer $800 de censos se vende 
una hermosa casa con tres ventanas, zaguán oon su 
reja, eaU y ante sala, 6 cuartos, llave de agua, cocina 
etc. etc. Ordenes p&ra verla, Objspo 30 de 12 á 4. 
2897 4 8 
SE VENDE 
un tren de lavado con buena marchantería. Calle 
del Blanco número 21 informarán. 
2810 8-7 
B n e n negocio 
Por retirarse su duefio se vende el establecimiento 
de ropa, sombrerería y peletería en Puentes Grandes, 
calzada Real 65. 2863 8-7 
Aviso al público. 
Por no poderlo asistir sn duefio se vende el tren de 
lavado, Virtudes 43, en la bodega inmediata informa-
rán. 2674 8-8 
V E D A D O 
Para arreglar un negocio se venden en propiedad 
cuatro solares frente á la carrilera y otros cerca de 
ella: infamarán en la Escribanía de D. Francisco de 
Castro, Empedrado 23. 2651 10-3 
SB V B N D E O A R R I E N D A UNA E S T A N C I A de nna caballería y cuarto de buenas tierras, para toda clase de cultivo, situada á una legua del Cerro, 
por la calzada de Vento; con frutales, añeros y los 
animales necesarios. Informan calle B n? 12, Vedado, 
de 8 á 11 de la mafiana.—Sin intervención de corre-
dores. 2191 11 28 
DE MIMALES. 
S© vende 
nn bonito potro retinto, sano y sin resabios: San Ni-
colás 85 A. do 10 á 4 de la tarde. 
8115 4 18 
A loa cazadores 
Se venden oaohorros legítimos Seters, de nna de las 
mejores castas traídas á Cuba, se ensefi«n los padres. 
Vedado, calzada 78. 3137 4-13 
SB V E N D E UNA M A G N I F I C A J A C A D B siote cuartas, color retinto, de paso y marcha, de cuatro an.fi, con una magnífica aibarda nueva de última 
moda, junto ó separado. Caartelea número 20. 
3008 4-10 
SE VENDEN 
juntas ó stparadas dlt z y siete vacas lecheras supo-
j riores que se encuentran en Baouranao, á dos leguas 
i de Guauabecoa, de ellas hay seis paridas y las otras 
1 próximas á parir. Impondrán Lealtad 86. 
2B08 10-8 
SB V E N D E UNA B U E N A P A R B J A 1 D B Q&B&. líos americanos, moros, propios para familia. Com-
postela 58. 8058 4 12 
Bnlldogs. 
Dos hermosos y magníficos oaohorros bnlldogs y 
una oaohorrita déla m'sma raza se venden: de 8 á 11 
de la mafiana 7 de 4 i 6 do la tarde en Agalla n. 123, 
entre San Rafael v San José. 
3026 4 12 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O B D D B loe f *brioa(!o3 por Coutlllier propio para un médi-
co 6 familia de goisto; au precio 23 onzas oro; Um-
biéu se vende por separado un hermoso caballo crio-
llo pnra el mismo: informarán Neptuno 189. 
3010 4-12 
OJO SEÑORES, A L A GANGA: P O R T E N E R que ausentarse su duefio para la Península por 
asuntos de familia, se venden dos milores duquesa 
en muy buen estado con 5 oaballos y todos sus ense-
res; esto so vende junto ó separado y so puedo ver de 
6 á 8 de la mafiana. Prado 34 
3026 4-12 
V B N D E 
un carro de dos ruedas, propio para vender cualquier 
objsto. Balascoaín númeto 30. 
3018 4-12 
UR NO N E C E S I T A R S E SB V B N D B UN 
faetón francés de poco uso y una limonera nueva. 
Corrales número 82. en la misma se vende nn 'oto 
de palomas finas y entrefinas muy baratas. 
'¿938 4-9 
Se vende 
un milord moderno y do muy poco uso, muy barato-
Compottela 77. 2932 8 9 
SE VENDE 
una duquesa oon un buen caballo criollo, ana arreo s 
y demns ét les para el carruaje: calzada de la Infanta 
detrás de U Plaaa de Toros Pabellón del Coronel de 
Ingenieros. 2986 5-9 
MUY BARATA. 
Se vendo una volanta nnera flamante, de ruedas 
grandes y caja ancha. Talabartería ' ' L a Fama," T e -
niente-Rey número 54 á todas horas. 
2998 10 10 
SK V E N D E : U N C O U P E F L A M A N T E , marca Conrttilier; uu precioso vis-a-vis nuevo; una sólida 
carretela muy ligera, propia para un punto de campo, 
muy barata; un precioso oballo, edad cinco afios, 
aleada s«is cuartas d.ez dedos, maestro do tiro y silla. 
Amargura n 54̂  2970 4-10 
SE VENDE 
un n-ecloso faetón fiautéi, de 4 asientos, de buen uno, 
eu 200 pesos oro. Aguila 37, de 9 á 2 de la tarde. S861 10-7 
SB VENDE 
un milord de los fabricados por Conrtillier con su mag-
nífico caballo y limonera, ó sea nn tren completo; 
paeds verse San Lázaro 223; precio fijo. 
Cta 875 8 7 
E n 18 pesos B i B , 
una máquina de coser de Slnger n. 2, anda perjejt.-
monte. Escobar 86 3129 4-13 
EN M U Y P O C O D I N E R O SB V B N D E U N ór-gano de corneta y flauta en muy buen estado y nn 
timbal, y además dos maqnlnitas eléctricas una de pi-
lan y la otra de cajita, todo muy barato: impondrán 
calle de Apodaoa u. 17. 3055 4 12 
HJJLI D E S T I N O 
Nueva casa de préstamos. 
Calle de las V I R T U D E S N. 14, esquina á Cres 
po. Sobre prendas de oro, plata, ropas, muebles y 
demás efectos de licito comercio. Facilidades para el 
rescate y dándose por el objeto lo más aproximado á 
su valor en beneficio de los interesados. 
8047 4-12 
EL T I O V I V O : S E V E N D K M U Y B A R A T O un tio vivo 6 sea rueda de oaballitos do palo con 
su caballo maestro, único en la Isla, trabe ja en liber-
tad, su órgano y demái enseres: todo está al corriente 
y trabaja todos los días con buena utilidad, en quince 
días queda Ubre: apiovscgen ganga, en $600 billete.', 
que el caballo y el órgano valen máe; dará su duefia 
raxón y pormenores Suárez 60. 
3061 4 12 
SB V E N D E U N P I A N O D B C O L A D B CON cierto propio para nn Casino 6 Sociedad en $119 
oro y un vianino en $45; puede verse en el almacén 
de música E l Olimpo, Cuba 47. 
8074 4-12 
SK V E N D E UN FAMOSO P I A N I N O D E L F A bricante Brard, de París, casi nuevo, oon su co-
rrespondiente banqueta; ppdrá verse y tratarán en la 
oasa-quinta calzaaa do la Infanta n. 60, á doiona-
dras de ('arlos I I I , la misma se alquila. 
3051 4-12 
REáLIZáGION DB MUEBLES. 
Por atender á otros negocios so realizan en el más 
breve plazo posible todas las existencias de la mue-
blería L a Habana, á precios de factura: hay para to-
das las fortunas. Se hace formal llamamiento al pú-
blico, pues se trata de una realización verdadera y no 
de nn eugañ > para atraer compradores. 
Se admiten proposiciones por el todo y se oede el 
local, pues es nn buen negocio por estar la casa acre-
ditada. 
S O L ar, 93 . 
3001 4-10 
U E M A Z O N P O R D E S O C U P A R E L L U G A R 
—Gran rancho de f pretería junto ó por dooeo»: 
ouu oarrenss, 170 brocha», 90 pinceles, 34 martilkq, 
20 cuchillos, 130 oorradurae do puertas, 150 p eepui-
las, vlsagras C pato IfiO, tentiívi y p'iüai 40, : 0 se-
rruches oostllla, 10 pics-porles fi¿o y tornillo do catre, 
todo "por la iciud n u d a l praoio de ftotura.—Mue-
bles: 1 juego Lule X V oompifto osciiltado, medio uso 
en $130 B . L , otro Idem du,u.-?a $60 B.. 1 escritorio i 
doble de C. de Comercio, nua silla mejicana de 1 iño • 
da monta y una grande, oriolla, 2 flllones de VUn* 
$15 B- . 2 cortinas persiana: Estevez 17. i 
3995 4.10 
1 0 LO E S P E R E N . ESPÉRENLO. 
Que digamos el nombro de quién escribió la palabra 
hera, oon h, y qne revelemos el del empleado á quion 
se atribuye la paternidad de la palabra empeñoso, la 
cual, según ee afirma, no pertenece al idioma caste-
llano, no lo esperen lca . . . . .n pobres, porque no sien-
do bochornoso, para aquellos que no tengan obliga-
ción de saber mas, el carecer de oonocimíentos gra-
maticales é Idlomaticos, aunque tal carencia pudiera 
ser bastante para impedirles el atrevimiento de redac-
tar documentos públicos, opinamos qne, al "nombres 
y asuntos privados, sagrados," no debemos sefialarlos 
oon el dedo; pero que consignemos aquí nuestro in-
variable propósito de vender nn lavabo con sus már-
moles y oon espejo muy grande, en 24$, nna cama de 
hierro, oon bastidor metálico nuevo, en 22$, nna mesa 
de noche oon sn mármol, en 8$, seis sillas, para cuar-
to, negras, en 9$ y nn columpio de Viena, en 6$, eso 
sí, eso espérenlo les ricos qne analicen nnostros 
anuncios en busca de frijolea gramaticales é idiomá-
tioos. 
Que, al oalificar de "sabios del monte" á algunos 
sabios, háyamos pretendido aludir á quienes no sean 
sabios del monte, ni del valle, ni de lado alguno y 
mucho ménoa & los qne, para darse nna importancia 
que les negamos, por cuanto, como nos sucede á no-
sotros, apenas saben leer y escribir su nombre, en-
cuentran relación entre la palabra monte y la Calzada 
del Monte, no lo esperen l o a . . . . . . pobres; pero que 
expresemos nuestro vehemente deseo de vender un 
bastidor de alambre en 4$, un tocador, en 7$, nn la-
vamanos, en 4$ y un toallero, en 2$, eso sí, eso espé-
renlo los ricos qne dicen, y con sobra de razón, 
que tampoco nosotros somos sabios. 
Qne lo pedido por unos cuantos ilusos, en despres-
tigio de mnuhor, á quienes se ha perjudicado notable 
é injustamente, saa aprobado antes de las seis de la 
tarde del dia del juicio final, sinó se elige con más a-
cierto la forma en que daba hacerse la petición, no lo 
esperen los pobres; pero quo, á pesar de la de-
saprobación inevitable do lo que tan desacertadamen-
te ee ha pedido, manifestaremos públicamente qne 
nos domina el irresistible afán de vender veladores, oon 
preciosas incrustaciones, á 8 y á 4$, jarreros oon per-
sianas, á 6 y á 8$, mesas de centro, oon mármol, á 
8 y á 12$, mesas de cuarto, á 8 y á 4$, mesas de tijera, 
á 1 á 2$ y mesas de jarros, & 4 y & 7$, eso sí, eso, 
espérenlo los ricos, espeoíslmente aquellos que 
por un deplorable sentimiento do mal entendido amor 
propio hayan atendido, más que á interponer facili-
dades, á promesas de imposible, beneficioso resultado 
y á 1c vana y ya fallida esperanza de conseguir, atri-
buyéndose iniciativas quo no promovieron, lo que na-
die concederá, con el éxito que se perseguía, dada la 
forma de la petición y lo que, aun concedido por ál-
guien, de nada servirá ú los postulantes, sin la alta 
sanción que se necesita para derogar lo dispuesto, 
mientras que los reglamentos no deroguen las leyes. 
Que nosotros coadyuvemos, contra lo que nos acon-
sejan nuestras más arraigadas convicciones, á hacer 
lo que vulgarmente se llama nna plancha, pidiendo 
peras al olmo, no lo esperen los pobres; pero 
que ofrezcamos vender un completo surtido de mue-
bles de pallíandro, del cual (del surtido) (porsiacaso, 
buscadores de frijoles), citaremos escíparates moder-
nos, con magníficas esculturas, á 125$, bnrós para se-
Qora, á 100$, tocadores, á 40$, mesas de oorredera, 
con extensión para cincuenta personas, á 60$, colum-
pios, á 10$, sofáes, á 20$, mesas do ñocha, á 2C$ y la-
vabos, para sefiora, á 100$, eso sí, eso espérenlo 
l o s . . . . . . ricos qne nos supongan capaces da pedir 
aquello que, ya de antemano, sabemos que no nos 
han de dar y loa que han confiado en ofertas hechas, 
sin dada oon buen deseo, por persona que, & creer lo 
que se dice, no tiene el deber de conocer ú fondo la 
materia sobro que las comprometía. 
Qae nosotros hablásemos, ni siquiera nna sola pa-
labra de estas beberías, sinó se nos provocara á ello 
por alganoa mal intencionados que, al convencerse de 
que, cual nosotros hemos predicho oportunamente, la 
petición se desatendía, anduvieron y andan todavía 
propalando la incierta y depresiva afirmación de que 
sinó se aprobaba lo pedido, era porque nosotros nos 
oponíamos á ello, y que interrompiésemos, sin esta cen-
surable oirounitancia, el tilencio en qne tanto tiempo 
estuvimos encerrados, no lo esperen los . . . . . . pobret; 
pero que vendamos una coca jera de cristal con col-
gintes largos, en 80$, un brazo de cristal, para poner 
al lado de una carpeta, ó donde so quiera, en K$> una 
lira para gas, en 1$, nna lámpara, para petróleo, en 
2$ y un esquioero calado, para sostener & ésta, en 2$, 
eso sí, eso, espérenlo los riooa que nos provocan 
& decir lo que basta que sea conocido de cierto libro 
de actas. 
Qae consintamos pacientemente en la diátia publi-
cación de ciertos anuncios, sin que los onunciantea 
âgVLfiVi como es justo, la contribución qae nosotros 
pagamos para poder comprar y vender toda cUie de 
efectos r quo dejamos de analiz&r y comentar, tales 
anuncios para demostrar cuan irritante es el ver que 
unos pocos. ricos anuncian, como uosotroa a-
nunclamoa, sin psgar la contribución que nosotros 
pegimos, no lo esperen los pobref; pero que 
olompre daremos nn aparedor de caoba oon tres már-
moles y dos espejos, en 85$, una mesa de correderas, 
de caoba, con seis tablas y con columna fija, artísti-
camente eteultada, en 50$, una sombrerera grande, 
con espejo, en 15$, un potuador de nogal, en 75$ y 
una cómoda escritorio, en £0$, eso ai, eao esmérenlo 
los ricos á qalenes ofrecemos firmar con nuea-
tro nombre propio al análisis, el comentario y la de-
mostraclóu que qaedsn indicadap, einó mandan tbii-
xhxinmeiiatamtnte AolSk cirottlación loa anuncios 
que vitnen publicando, redactadoa en forma tanto 
menos r guiar cnanto máa estudiada y consultada; 
apercibimiento qae les hacemos por tercera y última 
vez para que no puedan teanr el derecho de decir que 
no tuvimos con ellos la deferencia de avisarles tres 
veces. 
Qao, con anóuimos ridículos eo consiga asustarnos 
ó por lo menos contenernos con las amenazas en ellos 
eiitampadas, no lo esperen lus pobret: pero que 
realicemos una magnífica lámpsra de cristal Bacarat, 
de seia Incoa, por 15G$, un precioso juego de sala, de 
Vlena, con regilla en el espaldar, por 170$, un gran-
dioso escaparate de meple y palisandro, eos dos espe-
jos grandes y una soboibia cornisa, por 260$, seia 
cuadrna grandef, para sal», por 30$ y una hermosísi-
ma alfimbra de medio estrado, por 10$, eso, sí, eso, 
espérenlo los rices qae se entretengan en escri-
bir y eu dirigirnoe anónimos, suponiéndonos una pu-
silanimidad qce no noa posée. 
Qne varios individuoo reunidos en junta, en una 
casa, para tratar de algunos particulares, sin tener la 
atención de invitar á todos loa coecólegas de aquello;, 
procedimiento que acusa antipátioaa preferencias, 
tengan, como soponen, treinta votos para constituir 
nna mayoría qae apoyo lo que han de hacer no ao 
ssbo aun quie.rfiE, ni como, ni cuindo, no lo esperen 
lo s . . . . . . pobrei; pero quo, 'no por mucho madrugar 
amanece mas tKmprano," que "no e» oro todo lo que 
reluce," qae "donde méioo se piensa, salto la liebre", 
que, "al freir «erá el reit" / que, mientras no suene 
la campana, contiouareixioa tendiendo sillones de ex-
temión, ¡i G ? á 8$, ailliti's altas p*ra niñop, á 2$, t3-
qneriía para b'.liaíes. 4 4$, tócaodaa da c»obal 7$, 
maasa de cocine, á S$ y máquinas de ooaer m-Ja bara-
tai qae eu Ni w Yoik, OEO, sí. oso, espérenlo los 
ricos quo so oou¿'réguén y confabulen tan anticipada-
mente pira admitir una criada que puede volver á aa-
lirl'B reapondon'i. 
Qae el oonoolmiento de los concurrentea á la junta 
7 el de los particulares tratados nos impidan dormir 
tranquilamente, no lo esperen los . . . . pobres; pero que, 
con juntas ó sin e'lao, cederemos una mesa de centre, 
para sala, en 5$, una consola, o J 5$, un par de porta-
macetas de tres piés, en S$ y en 10$ el gran ailión de 
enero, en el que meditaba Colón durante au primer 
viaje á América y el cual (el sillón, por si acaso) ea 
propio para que presida y doaoanse cómodamente, 
cuando ao celebren las juntas que convoque, el Sr. 
Síndico que aea elegido por la mayoría que formen loa 
treinta votos, eso, sí, eso, espérenlo los riooa 
que promuevan reunionea sin la procedente relativa 
publicidad para qne puedan coacurtir á ellas cuantos 
sean interesados en los rcuerdos que en las miañas ee 
deben tomar. 
Qaecon visitsa domioillariqa deaaQoatumbradaa ae 
consiga demostrar lo que no> ea domoatrablo 7 que ál-
guton venda aan legítimas creencias por uu plato de 
lentejas ni aun por treinta dineros y vaya á engrosar 
las filas de los que cuentan con treinta votos, no lo 
esperen los pobres; pero que, á pesar de tales 
visitas, enagenaremoa nn eaoaparato de oaoba y cs-
dro, moderno, con trea hileras de parlas en la cornisa, 
(invento ejpeolal do nueatra oaea, esta moderníalma 
forma de oornisaa) en 55$, juegos do permnas pro-
pios para puettoa interiore» y exteriores, 417$, mesas 
de hierro, oon marmol de trea varas de largo por una 
y media ce ancho, á 40 y á 60$, camas de bronce, co-
munes y medio cameras, con carroza y con bastidor 
metálico, á 75 y á 10C$ y una cama del mismo metal 
oon pllareo grae?íiimos y con una corona régia, en 
20G$, eeo ai, eto espérenlo los ricos que se atre-
van á hacer visitas y ofertas desacostambradas y 
ofensivas. 
Que nosotros df jemos do ser bobos, todavía £br 
mucho tiempo, no 10 esperón, si vivimos, los. , .^. . 
pobres; pero ouo démos idllai y oolnmpios do caoba, 
estilo Luis X V , líaos, á 3 y á 4$, columpios y sofáes 
de la misma madera y dal mismo estilo, eaonltadn», á 
7 y á l C $ y cuadroa grandes, para sala, á 2$, y que 
siempre e»temos, además, dispuestos, en cututo poda-
mos, á ser útiles á nuestro.* amigos, lo cual no h&cen 
todo», por no poder ó por no querer, pues no supone-
mos qae eua por no sabar, h--corlo, eso tí, oso espé-
renlo los ricos qae oréeu qao todo el monte es 
orégano y qua ya se acabó ol carbón 
Finalmente: que neaotrea volvamos á ocuparnos 
bobamenta do f^ttsa ortográficas ó idiomíticas, de 
empleadua, de oatedriticoa de aldea, do sabloa del 
monte, de peticiones, de promesas, de planchas, do 
provocaciones, de consentimiento», de anónimos, de 
jnntia.. di? acuerdos, de vieitaa, de lentejas, do dinoroí, 
deofeitaa, de ingratos, ni de buenos, nido miioa ami-
gos, no lo esperen los . . . . . . pobres; paro que conti-
nuaremos yendo á la escuela de Zapata, para apren-
der pronto y biou á p: ner les pui to» sobre ha íes y 
á acentuar h a palabras y, una vaz esto conaegaido, á 
estudiar sigo p-ovoohoso, eso ií, espérenlo l e s . o . . . 
ricos, d-i loa pobres boboa do 
P R I N C I P E ALFONSO 342 
3010 4 10 
S E R E A L I Z A 
n» hermcBo jaegodo LuU X I V , nuevo, otro dj Lu's 
X V de paUeandro, nn pianino fraccéa muy aau'o car 
pO'aa de todas clases, sillas amarillaa y eec'parateB 
en Reina nám. 2 frente á la oaea de Ald'.m? ' 2981 "TJO 
B I L L A S . 
Se vende una mean do biilar de laa buenas de mar-
ca, con toda au habilitación completa y en buen cita-
do: y una chiquita de CB* paiticakr depeloa, caram-
bolna y pifia y una do catamboUs do los modernaa, O-
Reilly y Coba, café, dan razón. 2964 8-10 
O J O . 
Pi>r no necealtarae ae venden una máquina da co-
ser de Singar reformada qua paróse nueva y otra id 
americana n. 1 id. á $20 uiia id. Favorita id. on 15 bi-
lletes y todas corrientes. Corrales 32 entre Factoría y 
Someraeloa. 2939 4.9 
Por poco dinero pnede-n obtenerse 8 magníficas y 
oom 'letfia doooraoionea pintadas por el reputado pin-
tor Arias; y también ao venden 2 grandes y hermoias 
lámparas de cobre do 12 luces; 2 aoberbioa espejos ê 
medallón y marco dorado con una consolas; unas 40 
docenas S'HHB de tij«ra, Saratoga, 2 tanquei de 
hierro de un metro en cuadro y 2 cómodas y elegantfa 
garitas para el despacho do localidades Puede acU 
quinrse el todo ó por partea; aiondo espooialmeate el 
eacenarlo una buena coyuntura para alguna do las 
poblaoiocea que carecen y deapan tener ti»atr^: inf r-
marán Caba 98, altoa. ' 2730 B B 
VENDE 
un Injoeo juego de euarto con lunaa vigoladas, nn jue-
go de gabinete, un magnífi'o pianino y otros muebles 
San Miguel 105. 95;07 4-8 
SE VENDE 
un mog.-lfico molino para molor café y cuarenta 
oche fia de <:oc 1 p'ós de ¡arg» pnr tros pulgadas 1 
diAmotn.: Inquluidorn 15 
3083 15 ISMz 
Loa teletonos legítimos de Bell, garantizados, solo 
cuestan con el primer kilémetro de alambre $155, 
siendo de cuenta del hacendado los postes. Cada nn 
kilómetro más de línea se calcula en $50 sin postes. 
Todo el material de primera; aisladores prusianos, 
alambre del número 9 (gordo). 
Vendemos además las máquinas de escribir C A L I -
G R A P H . extinguidores químicos para incendios, 
pasta de limpiar metales, y todo lo conoemionte al 
ramo do electricidad y carriles usados. Mercaderes 
n. 2, Henry B . Hamel y C ? 2726 8-5 
Catarral ó sifilítica, oon pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo 6 blanco, en ambos 
casos y sexos se quita oon la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la 
vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
" p v / ~ | T /̂ VT>XĴ C1 "umáticos, de huesos, 
X J \ J X - X \ J X t í J C i í O úlceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda Impureza do la sangre se cura con el me-
jor de los depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N -
D E Z , botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
X U JLli\Xiíxi3Í X J3i y so adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del afio, son las 
píWoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
trafias y hasta eltegido de nuestros huesos, hallándo-
se sorprendidos de verse curados de infartos del hí-
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san-
gre, un purgante nada molesto ni peligroso y una 
panacea para tantos males, tanto que ol público ha 
dado en llamarlas pildoras de la salud, 
\ J L \ o J h l S X J h S X L l X . sangre y aun sin 
sangro se curan fácilmente con las pildoras antidisen-
téricaa de Hernández; el que las usa una vez las reco-
mendará á tedaa las personas que padezcan dicha en-
fermedad. 
Botica de S A N T A A N A , n. 68 , 
S a b a n a . 
2S00 10-7Mz 
IK FOKMULA 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
Bara los quo padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -ÍONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano do Gandul casi ya desahu-
oiados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
oSntioo. 
De venta en todas las farmacias da la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 334 M - l 
ISCEUIA. 
Oonveniente á las maestros de fábrica. 
Una cuartería compuesta de ocho cuartos altos 7 
bajos, contiene 20,000 piéa de madera, buenas soleras 
y varios horcones de madera dura, 2,500 tejas fran-
cesas en buen estado, ocho puertas oon ocho ventana* 
y nna reja de hierro, se desea vender para desbara-
tarlo á los que les convenga pueden pasar á la calza-
da de Jesús del Monte u. 120, de 8 ú 12 del dia 6 d i 
8 do la tarde á 5 de la misma. 2983 6-10 
E a proporc ión 
se venden juntos 6 separados un galápago de medio 
uso y un sillón de montar nuevo: ambos habilitado* 
de un todo: impondrán Neptuno 117. 
2999 4-10 
SB V B N D B E N T R E S Y M E D I A O N Z A S O R O un magnifico telar de hacer cortinas-persiana*. L a 
persona que desee emprender en dicha industria se le 
pondrá al corriente en ocho dias; para más pormeno-
res dirigirse á la hojalatería de la calzada del Mont» 




do Extracto d.e Hígado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuza] 
y de Extracto de Hígado de Bacalao íerruginoso 
(Grageas de color de Violeta) 
JEI e x t r a c t o es m a s e f i c á x qne, e l a c e i t o 
de h i g a i l o tle b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n o 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s y e a 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARADOR 
Para loa NIÑOS, las MUGIERES y fea ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o a U , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s de l Pecbo , etc. 
O 
o 
2 Medallas de Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor, A m s t e r d a m 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
qne. desde la Ia destilación, da bnen sabor al RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, Ite. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se enrían franqueadas las Instrucciones con los preo/o». 
A C E I T E H O G G 
ál H I G A D O FRESC04oeACAB.AO,A^7¿/ /M¿/jr£4/£ /#¿£ 
M i a r * , comra xaa e m e r m e a a a e s a e i reono , •xom, e m o o K a q a m e e s . X U D « r M . 
Brnpoienes de l ratis, P e r s o n a s d é b i l e s . P é r d i d a s b l a n c a s , etc. B JLoeitm é S 
hanalom de ELOGG es el mas abundante en materia de frasee a c t i v a s . 
IsuilistluBuliurrueti T R I A N Q U L A R B S . UJuesakreUatiqaatatl SELLO AZUL M Estada Fres «fe . 
BOLO PROPIBTAIUO : XCOCfrGfr* 2, ra* QastiaUon*. P A R I S . 1 ea tetei lu FamuIUr 
A l_ A C O C A D E L . P E R U 
E l VINO xvXAiu.aja'x experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á l a 
C loros i s , á las M a l a s dlgrostlones, á las E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de los órg:anos voca le s . 
Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d los Ancianos y a. los N i ñ o s . 
Ea el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y Ol F ' O R . T i r i C A . J M T E : p o r E 3 E C E X . E 3 > J a i A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA. EN LA CASA DE 
ItftüVRIASTZ, P a r í s , 41, boulevard Haussmann; N e w - Y o r k , 19, East, IG"1, Street. 
Depositario en X a l l á b a n a : J o s é ' 
D E B A G N O L S - S A I N T - J E A i ^ 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Flladelfía en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885; — Medalla de Oro en París 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Hadalla de Oro en lo Havre, 1887. 
E . D Z T E L Y , propietario 
a n x © c i é ¡SÍ D E Z c o X e s , D E ^ ^ ^ H I S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra l a 
Cloros is , la T i s i s con atonia , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a ó 
v i s c e r á l . y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente p ^ a las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos, para los niños endebles -
y para las nodrizas extenuadas por las Tallgas del amamantamiento. ^ 
Depositarlo en l a H a b a n a t O Q S E . S A R R A . •) 
G-OTA, EEÜMATISMOS, DOLORES 
Laureado da ¡a Facultad de Medicina de París. — Premio Moníyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sgsa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , e' "^eumatism'o gotoso 
los Dolores art iculares y musculares , y todas l a ^ veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por es tas ^ ' f e r m e d a d e s . 
La Verdadera Solución C L I N ^ t á 'el mejor rimedio contra los 
Reumatismos, l a Gota y los dolores . 
1155 Cada frasco va aoomp^ñado con una instrucción detalláda. 
E x í j a s e l a Verdadera Sr;iUCÍon de C L I N y O , de PARIS, que se h a l l a 
en laa 'principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . J 
de 
á la P A P A l N A (Pepsina, vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, r íe . 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RTEBELDES 
venta por mayor en J P a r i s : T U O V E T T E - P E K B E T , boulevarct Vfjitaire 26i 
Exijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Irasco para evitar las fals1'^,.^ ' 
Depósitos en l a H a b a n a : JOSJÉI S A X t R A . : - X̂ OB ^ Y ¿ a . 
l o a o a c B i o M O B O i B O M ^ o a t o í K o a o a c i o s o B O B O B o g i O f 
60 A ñ o s de toen É ; d t o ! ! ! 
flOBoaoaoaoao«o«<g 
(Extracto de Puntas da Espárragos compuesto) 
P r e p a r a d o s e g ú n l a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r B R O U S S A I S 
- Medicamento autorizado p o r e l Gobierno F r a n c é s , en vista de un inforrnft AAI 
D o c t o r M A R T I N - S O L O N , á nombre de la A c a d e m i a de M e d i c i n a , contra 
las E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
contra las J E n f e r n i e d a a e s d e l o s B r o n q u i o s y de los f u l f ¿ n o n e s 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i e n l a c i o n e » ' 9 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C i r c u l a c i ó n con tendencia á la I ¿ ' ¿ d r o n e s i a . 
i t t r .JOHM-sow ha obtenido, del Gobierno Francés, un privilegio exclusivo o- 1Pn in v lá 
preparación de este J a r a b e , cuya utilidad lia sido tan reconocida, que, por )ir-V aría antóntVa 
na sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época á «otra *UIBUUUI, 
. son , estabeb compuesto de los 
.»JOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
M Comité, nombrado para el examen del J a r a b e JoU** 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARD, P> 
SAVARD, Miembros del Inst i tuto de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la P l r m a o b n s o n s o i s A R D , y sobre cada Frasco 
el Sello de Garantía do la W ^ d e los F A B R I C A N T E S ; . 








Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
F L O R E S 
FL.ORDES 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A W O B N A S 
A N D O N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
O l í V E K D B E N BáSTAMTE P K O P O R C I O N # 
Otoda la Jwn amienta j tnuqaiharis, tsütu <l« holate-
ria oomo para iustainclóa <it> gss, tu-io BÜ«VO, para í 
ixiow un taller: iufomaráu Obrapía 116121. 61, cana do / 
haéapedea, 2899 1-8 
inventor del JABON REAL de THPJDACE y del JABON VELOUTINB 
M i M S ^ 29, Boulev. des Italiens, 29 * ^ ¿ ¿ 1 ! 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
ImoMpta m "dlaxlo de la «arína." Bíola 8?, 
